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 بسم الله الرحمن الرحيم
  " رشدا أمرنالنا من  هيئنك رحمة و من لد أتناربنا " 












 شكر و تقدير                                        
 
 اصكككلحلياعمل صككككالحا تروككككا  و  أنعلي و على والدي و  أن متاشككككر ن متك التي  أن أوزعني {رب
 ". 10:  الأحقاف« في ذريتي اني تبت اليك و اني من المسلمين} 
 دت الله ، سكك خلق اشككرفرشككاد و الصكك ا و السكك   على سككبيل ال إلىالحمد لله رب ال المين ، الهادي   
 .الأمة، و نصح  أدى الأمانة، بلغ الرسالة و  أنوار البشرية بهديه و 
 "-بسكرا –للجام ة " جام ة محمد خيور  وال رفان الشكر  باسمي آياتتتقد  الباحثة   
 التي هيأت لي الفرصة للبحث و الدراسة.» ال ليا للدراسات«الكلية  وعمادا 
 من جام ة بسكرا و جام ة  الأساتذا الأفاولو اخص بالشكر و التقدير جميع       
 بالذكر الدكتور " نور الدين تاوريريت" و الذي أخصو  النفس عل باتنة قس  
 .تقديرله احترا  و  أكن
 على الدراسة، و ب د ما حباني به من نصح و توجيه و متاب ة في  إشرافهقبل 
 تخرج بهذ  الصورا. أنالدراسة حتى قدر الله 
الى هيئة المناقشككككككة بالشكككككككر و كذلك مديرية التربية لو ية بسكككككككرا على مسككككككاعدتها و كل  أتقد كما      
وتني ان " هاني عاشور " و   يف الأستاذزم ئي مسكتشكاري التوجيه بو ية بسككرا، و مدير مركز التوجيه 
 الدكتور " س د الله الطاهر" . إلى أستاذياخط عظي  تقديري و عرفاني 
و خليفة تركية و الذي كانوا طول فترا بحثي كرماء  أسماءبتي س"  لأختيوافر شكري  أسجلكما و      
 النصح و التوجيه و تقدي  المساعدا . إسدادفي 
 ،أفراد أسرتيجميع  إلىبخالص حبي و عرفاني الحار  أتوجهلكنني       
 و كل من ساعدني . ، علي، و كساءأيمن،  أخي أسامةو كذلك اخص  إخوتي، أبي،  أمي
 شكرا. أقولالنور  إلىهذا ال مل  إخراجكل من ساه  في  وا  لى 
 عقيلة بودر                                                      
 الإهداء:
 أمي إليك اهدي هذا الجهد.........         
 إليك يا أغلي وأطيب أمنيات عرفتها في الوجود.............
 أبي إليك اهدي هذا الجهد..............................        
 إليك يا من غرست في نفسي حب ال ل  وا جتهاد.........................
 وبذلت كل غال من أجل راحتي أبي الكري الى من سقي وسهر على تربيتي 
 ال ائلة  أزهارالطاهر الى  –أسامة  –الى أخواتي وا  خواني الأعزاء وخاصة     
 واسهد و أريب و إياد. ماريهوكساء  و علي و  أيمن –
 في حياتي التي كانت لي سندا خ ل مشواري الدراسي واعز صديقة ىإلى أحل     
 لنجاح " أسماء سبتي" فلها الشكر الجزيل وأش رتني دائما بقيمة ا   
 ، ، تركية" الذين ل  يبخلوا على نور الدين،  قيس الى الزم ء: سناء ،         
 مساعدتي.... فشكرا.                               
 الى مدير مركز التوجيه بسكرا ومستشاري التوجيه لو ية بسكرا والى حنان التي كانت        
 صابرا طوال إتما  هذ  الأطروحة.      






 استكشاف ال  قة القائمة بين عد  الروا عن توجيه مستشار التوجيه إلىهدفت الدراسة الحالية    
حيث تألفت عينة الدراسكككة جميع ت ميذ  رياوكككيات،ميذ شككك بتي تقني رياوكككي و و السكككلوك ال دواني لت 
تلميذ، رياوككيات، اختيروا 180تلميذ و ت ميذ رياوككيات ب دد  501شكك بتي تقني رياوككي و بلغ عدده  
من مؤسككككككسككككككات الت لي  الثانوي، و اسككككككتخد  لجمع البيانات ال زمة  نجاز هذ   المسككككككح الشككككككاملبطريقة 
استمارا للدراسة ا ستط عية موزعة على  موزعة على مستشاري التوجيه ,و منها استمارا  أدواتالدراسة 
محاور و يتكون  11و اسككتبيان منجز من طرف الباحثة لقياس الروككا عن التوجيه موزعة على  الت ميذ
المكون من  1990مقاييس السلوك ال دواني لكككككككككككككك " ارنولد باص و " مارك بيري"  عبارا, و كذلك 11من 
 فرويات وهي: 10و ذلك للتحقق من صحة  وعبارا  10
توجد ع قة ارتباطيه ذات د لة إحصائية بين عد  الروا عن التوجيه و السلوك ال دواني لت ميذ  -   1
 ش بة تقني رياوي و رياويات .
توجد فروق ذات د لة إحصكككائية في عد  الروكككا عن التوجيه و السكككلوك ال دواني لت ميذ شككك بة  -2
 تقني رياوي.
 بة لت ميذ شككك توجد فروق ذات د لة إحصكككائية في عد  الروكككا عن التوجيه و السكككلوك ال دواني -3
 رياويات
 توجد فروق ذات د لة إحصائية في درجات عد  الروا عن التوجيه باخت ف التخصص. - 4  
 توجد فروق ذات د لة إحصكككائية في درجات عد  الروكككا عن التوجيه باخت ف التخصككككص راجع - 5
 ل امل التلميذ.
توجد فروق ذات د لة إحصكككائية في درجات عد  الروكككا عن التوجيه باخت ف التخصككككص راجع  - 6
 ل امل الأستاذ.
درجات عد  الروكككككا عن التوجيه باخت ف التخصكككككص راجع  وجد فروق ذات د لة إحصكككككائية فيت -7
 ل امل الأسرا.
الروا عن التوجيه باخت ف التخصص راجع توجد فروق ذات د لة إحصائية في في درجات عد   -8
 ل امل الرفاق.
توجد فروق ذات د لة إحصائية في في درجات عد  الروا عن التوجيه باخت ف التخصص راجع  -9
 ل امل طبي ة الش بة.
توجد فروق ذات د لة إحصائية في في درجات عد  الروا عن التوجيه باخت ف التخصص راجع  -10
 الحصص ا ع مية" المقدمة.ل امل المستشار" 
 : كالأتيو ب د تحليل و م الجة البيانات كانت النتائج  
ذات د لة إحصككككككككائية بين عد  الروككككككككا عن التوجيه و السككككككككلوك ال دواني  ارتباطيه  توجد ع قة  -0
 لش بة تقني رياوي و رياويات.
قني تفي عد  الروكككككا عن التوجيه و السكككككلوك ال دواني لشككككك بة فروق ذات د لة إحصككككائية توجد  -1
 رياوي 
 في عد  الروا عن التوجيه والسلوك ال دواني لش بة رياويات.فروق ذات د لة إحصائية توجد  -3
 في عد  الروا عن التوجيه للش بتين.فروق ذات د لة إحصائية توجد   -4
5- دجوت ةيئاصحإ ةل د تاذ قورف  دع نيب.ذيملتلا لما ل عجار نيتب شلل هيجوتلا نع اورلا 
6- دجوت ةيئاصحإ ةل د تاذ قورف.ذاتسلأا لما ل عجار نيتب شلل هيجوتلا نع اورلا  دع نيب 
7-  ت دجو ةيئاصحإ ةل د تاذ قورف.ارسلأا لما ل عجار نيتب شلل هيجوتلا نع اورلا  دع نيب 
8-   دجوت ةيئاصحإ ةل د تاذ قورف دع نيب .قافرلا لما ل عجار نيتب شلل هيجوتلا نع اورلا 
9-    دجوت ةيئاصحإ ةل د تاذ قورف ة يبط لما ل عجار نيتب شلل هيجوتلا نع اورلا  دع نيب
.ةب شلا 
10-  دجوت ةيئاصحإ ةل د تاذ قورف.راشتسملا لما ل عجار هيجوتلا نع اورلا  دع نيب 
Résumé de l’étude : 
     La présente étude visait à explorer la relation entre insatisfaction de conseil 
du conseiller d’orientation et le comportement agressif des élèves des filières 
technique mathématique (TM) et mathématiques (M) et l’élaboration d’un plan 
de traitement dans le but d’atteindre la satisfaction. 
     L’échantillon de l’étude a compris 514 élèves de la filière technique 
mathématique et 186 élèves de la filière mathématiques.  
 Les élèves ont été choisis au hasard des différents établissements 
d’enseignement secondaires.  
     Les principales méthodes utilisées pour collecter les données sont : 
- Formulaire distribué aux conseillers d’orientation. 
- Questionnaire avec 6 axes et  65 questions proposé par la chercheuse pour 
mesurer la satisfaction d’orientation. 
- Mesures du comportement agressif  de « Arnold PiaS » et « Mark 
Perry »1992  composées de 30 questions. 
- Observation. 
- Entretien : c’est un formulaire qui est rempli à l’occasion d’un entretien 
avec les élèves pour assurer leur coopération et vérifier la validité de 10 
hypothèses : 
1/ Il existe une relation de corrélation statiquement significative entre 
insatisfaction d’orientation  et comportement agressif des élèves de TM et M. 
2/ Il existe des différences statiquement significatives dans l’insatisfaction 
d’orientation et le comportement agressif des élèves de TM. 
3/ Il existe des différences statiquement significatives dans l’insatisfaction 
d’orientation et le comportement agressif. 
4/ Il existe des différences statiquement significatives dans les degrés 
d’insatisfaction d’orientation selon la spécialité. 
5/ Il existe des différences statiquement significatives dans les degrés 
d’insatisfaction d’orientation selon la spécialité due au facteur élève. 
6/ Il existe des différences statiquement significatives dans les degrés 
d’insatisfaction d’orientation selon la spécialité due au facteur  professeur. 
7/ Il existe des différences statiquement significatives dans les degrés 
d’insatisfaction d’orientation selon la spécialité due au facteur famille. 
8/  Il existe des différences statiquement significatives dans les degrés 
d’insatisfaction d’orientation selon la spécialité due au facteur collègues. 
9/ Il existe des différences statiquement significatives dans les degrés 
d’insatisfaction d’orientation selon la spécialité due au facteur nature de  la 
branche d’étude. 
10/ Il existe des différences statiquement significatives dans les degrés 
d’insatisfaction d’orientation selon la spécialité due au facteur conseiller 
d’orientation « séances d’information présentées ». 
     Après l’analyse et le traitement des données, les résultats étaient les 
suivantes : 
1/ Il n’existe pas des différences statiquement significatives entre insatisfaction 
d’orientation et le comportement agressif des élèves de TM et M. 
2/ Il existe des différences statiquement significatives dans l’insatisfaction et le 
comportement agressif des élèves de TM. 
3/ Il existe des différences statiquement significatives dans l’insatisfaction 
d’orientation et le comportement agressif des élèves de M. 
4/ Il existe des différences statiquement significatives dans l’insatisfaction 
d’orientation pour les deux filières due au facteur élève. 
5/ Il existe des différences statiquement significatives dans l’insatisfaction 
d’orientation pour les deux filières due au facteur professeur. 
6/ Il existe des différences statiquement significatives dans l’insatisfaction 
d’orientation pour les deux filières due au facteur famille. 
7/ Il n’existe pas des différences statiquement significatives dans l’insatisfaction 
d’orientation pour les deux filières due au facteur collègues. 
9/ Il n’existe pas des différences statiquement significatives dans l’insatisfaction 
d’orientation pour les deux filières due au facteur nature de la branche. 
10/ Il existe des différences statiquement significatives dans l’insatisfaction 
d’orientation due au facteur conseiller d’orientation. 
 
A Summary Of the Study: 
   The present study aims at investigating the relation to exploration la 
relationship between the dissatisfaction of the guidance counselor orientation 
and the unfriendly behavior of the students of the Mathematics’ and technical 
Mathematics strems and how to find a solution to satisfy them throughout this 
study, we took asmple of the this students of the troo streais 514 students of  
technical Mathematics and 186 students, we took divisions and the construction 
of a proposed program for the purpose of achieving satisfaction. The study 
sample consisted of all the students of the technical and sports divisions of 514 
students and mathematicians with 186 students  of Mathematics’, These samples 
were chosen randomly fron seconday schools The following data were used to 
collect the data needed for this study:  
1- Survey questionnaire distributed to students. 
2-Questionnaire completed by the researcher to measure satisfaction with the 
guidance distributed over 60 axes and consists of 65 words. 
• Aggressive Behavior Measurements for "Arnold Pisa" and "Mark Perry" 
1992 Component 30 words. 
• observation. 
• Interview: which we used when distributing the form to provide the 
necessary explanations for students to ensure their cooperation and to verify the 
validity of 10 hypotheses: 
1 - There is a correlation relationship of statistical significance between 
dissatisfaction with the guidance and aggressive behavior. 
2 - There are differences of statistical significance in the dissatisfaction with 
the guidance and aggressive behavior of the technical Mathematic students. 
3 - There are differences of statistical significance in the dissatisfaction with 
guidance and aggressive behavior. 
4 - There are differences of statistical significance in degrees of dissatisfaction 
with the guidance by different specialization. 
5 - There are differences of statistical significance in the degrees of 
dissatisfaction with the guidance according to different specialization refer to the 
student. 
6 - There are differences of statistical significance in degrees of dissatisfaction 
with the guidance according to different specialization, see the professor. 
7 - There are differences of statistical significance in the degrees of 
dissatisfaction with the guidance according to different specialization refer to the 
family choice. 
8 - There are differences of statistical significance in the degrees of 
dissatisfaction with the guidance according to different specialization, friends 
choice. 
9 - There are differences of statistical significance in the degrees of 
dissatisfaction with the guidance according to different specialization, according 
to the strean itself. 
10 - There are differences of statistical significance in the degrees of 
dissatisfaction with the guidance according to different specialization Refer to 
the consultant "Media Lessons" presented py the guidance counselor. 
After the analysis of data processing, the results were as follow: 
1 - There is no correlation between statistical significance between the 
dissatisfaction with the guidance and aggressive behavior of the Division of 
mathematical technology and mathematics streams. 
2 - There is a correlation relationship of statistical significance in the 
dissatisfaction with the guidance and aggressive behavior of the technical 
Mathematics stream. 
3 - There is a correlation relationship of statistical significance in the 
dissatisfaction with the guidance and aggressive behavior of the Mathematics 
stream. 
4 - There is no correlation relationship of statistical significance in the 
dissatisfaction with the guidance and aggressive behavior of Poth streams. 
5 - There is a correlation relationship of statistical significance between 
dissatisfaction with the guidance of the two streams due to the student himself. 
6 - There is a correlation relationship of statistical significance between 
dissatisfaction with the guidance of the two streams. 
7 - There is no significant correlation between the dissatisfaction with the 
guidance of the two peoples see the family choice. 
8 - There is no correlation between statistical significance between the 
dissatisfaction with the guidance of the two people’s friends choice. 
9 - There is no correlation between statistical significance between the 
dissatisfaction with the guidance of the two peoples according to the strean itself. 
10. There is a significant correlation between the dissatisfaction with the 






رقم  عنوان الجدول الصفحة
 الجدول
 01 مواد مجموعات التوجيه لجذع مشترك آداب 88
 01 مواد مجموعات التوجيه لجذع مشترك علو  و تكنولوجيا 88
 01  الستة.متطلبات التحجي  للش ب  98
 01 مجموعات التوجيه للسنة الراب ة متوسط 89
 01 801/101المرفووة المقبولة،  المقدمة،عدد الط ون  011
 01 ش بة تقني رياوي و الرياويات إلى الت ميذ الموجهين برغبة و بدون رغبة 511
 01 الروا عن التوجيه.ال بارات الموجبة و السالبة لأب اد استبيان  111
 01 أرقا  البنود الموجبة و السالبة في استبيان الروا عن التوجيه. 811
 01 أرقا  البنود الموجبة و السالبة و الموزعة على أب اد ا ستبيان الستة 811
 10 أرقا  البنود الموجبة و السالبة في مقياس السلوك ال دواني 911
 00  01رق  إجابات الدراسة ا ستط عية على السؤال  001
 00  11رق   إجابات الدراسة ا ستط عية على السؤال 001
 00  01رق   إجابات الدراسة ا ستط عية على السؤال   501
 00  51رق   إجابات الدراسة ا ستط عية على السؤال   101
 00  حسب التخصص 5-0-1-0إجابات الدراسة ا ستط عية على السؤال  801




 00 توزيع ت ميذ ش بة تقني رياويات باختياراتها على ثانويات الو ية 111
 00 توزيع عدد الت ميذ لش بة رياويات بالو ية و عدد الثانويات 111
 00 الت ميذ لش بة رياويات على ثانويات الو ية توزيع 111
 10 توزيع الت ميذ لش بة رياويات و تقني رياوي بالو ية 811
 00 توزيع أفراد ال ينة حسب نوع الدراسة 811
ة و رياويات حسب م دل ا نتقال من السن مستوى ت ميذ ش بتي تقني رياوي 911
 ثانية ثانوي إلىأولى ثانوي 
 00
 00 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق النتائج حسب المواد الأساسية 101
 00 ترتيب الرغبة حسب ش بة رياويات و تقني رياوي 101
 00 توزيع الفقرات ا يجابية و السلبية  ستبيان الروا عن التوجيه الدراسي 101
 00 ب ض البنود الم دلة  ستبيان الروا عن التوجيه الدراسي 101
 00 توزيع الدرجات على فقرات استبيان الروا عن التوجيه الدراسي  101
 00 أرقا  البنود الموجبة و السالبة في مقياس السلوك ال دواني 801
 00 عبارات مقياس السلوك ال دواني قبل و ب د صياغته 801
 10 ) كرونباخ بأب اد  وا ستبيان ككل∝قي  م امل الثبات الفا ( 151
 00 حساب الصدق التمييزي ل ستبيان الروا عن التوجيهنتائج  151
 00 كرونباخ لمقياس السلوك ال دواني ∝قي  م امل الثبات  051
 00 حساب الصدق التميزي لمقياس السلوك ال دواني 551
قيمة م امل ا رتباط بيرسون بين عد  الروا عن التوجيه و السلوك ال دواني  111
 رياوياتلش بة تقني رياوي و 
 00
) لد لة الفروق بين متوسطات درجات عد  الروا و السلوك ال دواني tاختبار ( 111
 لت ميذ ش بة تقني رياوي
 50
 ) لد لة الفروق بين متوسطات درجات استبيان الروا عن التوجيه tاختبار (  111
 ال دواني لش بة رياويات السلوكو مقياس 
 60
الفروق بين متوسطات و درجات استبيان الروا عن التوجيه ) لد لة tاختبار (  811
 لش بة تقني رياوي و رياويات
 70
لد لة الفروق ل د  الروا عن التوجيه ( الب د الأول) (ب د التلميذ)  )t (اختبار 811
 حسب التخصص
 80
) لد لة الفروق في عد  الروا عن التوجيه لت ميذ الش بتين راجع tاختبار( 891
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يحتاجها الفرد و جميع  والمهمة التيالخدمات الرئيسكككككككككية  أه المدرسكككككككككي من  ا رشكككككككككادت تبر مهنة       
المدرسككككككي في الرقي و التطور لنراعي  ا رشككككككادمسككككككؤولية التوجيه و  أخذتال املين في المدرسككككككة، و قد 
و ا جتماعية و ما يبث من تحديات في هذا  الأسككككريةالنمو السككككلي  للتلميذ و خاصككككة في ظل المتغيرات 
 و ت دد الثقافات و التطور في الت لي  و وسائل ا تصال. ا ع ميال صر المليء بالتقد  ال لمي و 
 و ككذلككك الرشكككككككككككككككد،  إلىومنهككا المراهقككة  إلىمرحلككة الطفولككة  وا نتقككال منعككدد الت ميككذ  ازديككاد وفي ظككل
المشكككككككككككككك ت ا جتماعية و النفسكككككككككككككية التي تقلل من  إلىالتغيرات في متطلبات ال مل و ت رض الت ميذ 
 إلى ذو م اناا ب ض الت ميذ من سكككوء التوافق مع بيئة المدرسكككة و حاجة الت مي الدراسكككة،نحو  داف تيه 
 اتخاذ القرارات المناسككككبة بشككككأن إلىمن يرشككككده   إلىو م رفة قدراته  و  أنفسككككه من يسككككاعده  على فه  
 المستقبلية.تخصصاته  الدراسية و مهنه  
 على عاتقها القيا  بها انط قاالحرية المدرسة  أخذتالخدمات التي  أه التوجيه المدرسي من  أصبح إذ
  النفسي وا جتماعيوالتوافق الت ؤ   إيجادن فرص الت لي  حق للجميع بهدف أب ا يمانمن 
غايات النمو الذي يشمل ا ست دادات و  أقصى إلىو التربوي و المهني للمت لمين، و الوصول به  
 القدرات و المهارات و الميول و ا تجاهات و المشاعر و سمات الشخصية.
لمشككككككككككك ت التي تواجه القائمين على شككككككككككؤون المنظومة التربوية في فالتوجيه المدرسككككككككككي من اعقد ا     
 مختلفة سياسية و اجتماعية و اقتصادية. أب ادذات  لأنهاالجزائر 
ه و رغباته و   يحقق الروككككا للتلميذ هو توجي إمكاناتهو التوجيه الذي   يراعي حاجات التلميذ و       




تتوكككككككمن مجموعة الخدمات و المجهودات المقصكككككككودا التي تقد  للتلميذ و المختصكككككككين في علو   إنسانية
 يوككككاأالتربية بغرض مسككككاعدا التلميذ على تفه  نفسككككه و مشككككك ته ليكون اقدر على حلها، و مسككككاعدته 
 على اختيار نوع الش بة التي توافق ميوله و است داداته ومانا للنجاح.
زائرية المدرسة الج أن إ لتطوير عملية التوجيه،  والمساعي والمحاو ت الهادفةالمجهودات  وبالرغ  من  
خصككككصككككات ب ض الت إلى وخاصككككة التوجيهت اني خاصككككة الت لي  الثانوي من صكككك وبات مت لقة بالتوجيه 
 .ذ و خاصة في ش ب قليلة ا نتشارمن طرف الت مي وعزوفا كثيراالتي تلقى نفورا  "الش ب"
 المستقبلية. آمالهاتحقق  و  نجد فئة تتهرب من هذ  الش ب م تقدا بانها ص بة  إذ
شك ب  لىإعملية التوجيه فان هناك مجموعة من الت ميذ يوجهون  أثناءبما انه يجب احترا  التحجي      
 ة.ال دواني السلوكياتظهور ب ض  إلىمما يؤدي  ورغباته  ميوله   و  تناسب  يرغبون فيها 
ال دوانية  اتالسلوكيقرار التوجيه المدرسي " الروا عن التوجيه" بظهور  تأثيرو بهدف م رفة لمدى      
في  ةالأوليالم حظة  من خ ل إجرائيكف ل و   ،المتغيريندراسككة ال  قة بين في المؤسككسككات من خ ل 
 ائي.قرار نه إعطائهاللجذوع المشتركة ث   الأوليبالقرار  إب غه و  الأوليةتوزيع بطاقة الرغبات 
 ثاراآظاهرا في الوسط المدرسي خاصة باعتبارها سلوكا يترك  أصبحتال دوانية  السكلوكياتو هذ        
و ه  في طور النمو و الذي يحدث غالبا داخل المؤسكككسكككات التربوية بين ال ناصكككر  الت ميذ،سكككيئة على 
توكككككككككككككررا هي فئة الت ميذ، و هو نتيجة  الأكثرالمكونة بها من مدرسككككككككككككين و موظفين، و ت ميذ و الفئة 
وى المسككككككككت سكككككككنة ثانية ثانوي على إلىحتمية لذلك التغيير و القرارات الوزارية و م ايير القبول و التوجيه 




ب ين ا عتبار حاجاته و رغباته و ميو ته و طموحاته  أخذينفرد صككككككككككككككالح  إعدادهدفها  والتربية الحديثة
جة الحتمية و حتى تكون النتي التوجيه،عملية  أثناءيمارسكككككها  أنالمسكككككتقبلية فيما يخص المهنة التي يريد 
ه و يتمكن من الش ور بالروا نحو نفسه و طموحات ها،متطلباتهي التوافق و الروا مع طبي ة الش بة و 
 المستقبلية.
ل  تلقى اهتمكامكات و ميو ت التلميكذ اهتمكامكا  كاف من طرف القكائمين  إذاو قكد يحكدث ال كس تمكامكا     
على عملية التوجيه المدرسككي و خاصككة مسككتشككار التوجيه و المدرسككي و المهني حيث ين كس ذلك سككلبا 
يذ داخل المؤسككككسككككة التربوية و يخلق عند  الشكككك ور ب د  الروككككا و بالتالي الشكككك ور الت م سككككلوكياتعلى 
و القوانين الداخلية للمؤسكككككسكككككة و بفقدان الرغبة في الدراسكككككة و قد يؤدي  الأنظمةث  التمرد على  با حباط
 الفشل الدراسي. إلىهذا ا ن كاس 
نتيجة  ياءالأولو الرفاق و  ا دارايذ و على كما ي د السككككككلوك ال دواني متغيرا سككككككلبيا يؤثر على التلم     
حتمية ل د  الروكككككا عن التوجيه ، فنرى انه كلما كان الفرد مكرها على شكككككيء   يسكككككتطيع القيا  به على 
 و لكثير من الت ميذ غير راوين عن توجيهه . ا ط قصورته ال ادية و قد   ينجح فيه على 
عنوان عد  الروككككككا عن توجيه مسككككككتشككككككار التوجيه و  سككككككة تحتالدراو من هذا المنطلق جاءت هذ       
عد  الروككككا  ال  قة بين إبراز إلىع قته بالسكككلوك ال دواني لت ميذ شككك بتي تقني رياوكككي و رياوككككيات 
 رياويات.عن التوجيه و السلوك ال دواني لت ميذ ش بتي تقني رياوي و 
 تطبيقي. الآخراحدهما نظري و  جزأينو ت  تحرير هذ  الدراسة في     
د المنهجي في تحدي ا طارالمنهجية،  ا جراءاتو الذي يتوكككككمن مجموعة من  بالنسكككككبة للجانب النظري
ليها إ التي تصبو الأهدافو  الأهمية، تسكاؤ ت الدراسكة و من ث  صكياغة الفروض المناسكبة و ا شككالية




الفصكل  أما, واعتباراتهاالدراسكة  شككاليةإل الأو  بالنسكبة للفصكل فصكول أرب ة أيوكا توكمننب و هذا الجا
 الأخيرالفصل  ماأ ,الروا عن التوجيه الأخيرقبل  ,يليه الفصل ما  الثاني فتطرقت الى التوجيه المدرسي
    ال دواني.فيشمل السلوك 
الدراسككة ا سككتط عية، , الدراسككةحدود  ،المسككتخد المنهج  توككمنالقسك  الميداني  أوالجانب التطبيقي  أما
 .والدراسة الأساسيةالمستخدمة  الأدوات المستخدمة،عينة البحث، الوسائل 
 ث  الخاتمة و التوصككككككيات و المقترحات و ب دها فتوككككككمن عرض النتائج و تفسككككككيرها، ريالأخالفصككككككل  أما
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  الإشكالية:تحديد -0
 لمهنيام طيات الواقع ال لمي و الت رف على  إمكانيةي تبر التوجيه المدرسي عملية تمنح للفرد 
  ختيار وفق ا ست داد و الميول تمكن الفرد من ا أخرىو متطلبات هذا الواقع من جهة ، و من جهة 
الرغبة ، و ت د هذ  ال ملية من اعقد المشككككككككك ت التي تواجه القائمين على شككككككككؤون المنظومة التربوية و 
ي انه يخد  الثان أمامختلفة سكككياسكككية و اجتماعية و اقتصكككادية و غيرها ،  أب ادذا  أولهلسكككببين رئيسكككيين 
 اق في كل ش بةا ستحق أساسيقو  على مبدأ واحد هو ا نتقاء على  لأنهبحتة  أغراض إدارية
ايير  هو و م  أسكككاسكككيةالتلميذ و قدراته و حاجاته و هذا التوجيه الفاقد لمبادئ  إمكاناتو يهمل ال دالة و  
 و نفسيته. تهسلوكاتوجيه سلبي يؤثر على التلميذ و على 
ث   ولأو مهارات كم يار  إمكاناتشككككك بة يقتوكككككي توفر  م ين،أيو توجيه التلميذ نحو مسكككككلك دراسكككككي   
 للنجاح الأساسيالرغبة هي المحرك  أنو ي زمه، و ذلك  بالأولالميل و الرغبة كشرط ثان يقترن 
 و تحقيق الروا و الطموحات. الأهداف إلىو هي القوا الكامنة للوصول  
لميل الشككخصككي و ا وا رتياح حاجاته سكك يا منه لتحقيق الروككا  إشككباعفالفرد يندفع بموجب رغبته نحو    
 مقدار .و منه درجة الروا و  ا شباعللفرد هو الذي يحدد موووع هذا 
المرج ي للرغبة كان التصككككككريح بها م برا عن حاجات  ا طارو عليه فانه كلما كون الميل الشككككككخصككككككي   
يق الروككككا و بتحق الرغبة،الفرد الحقيقية هدفا و مووككككوعا، مما يحقق له الروككككا في حالة ا سككككتجابة لهذ  
 . أووحالفرد التي تظهر بصورا  إنتاجيةتزداد 
 جابةا تحاول هذ  الدراسكككة  إجرائيةفي وكككوء هذا التصكككور ال ا  للمشككككلة تمكنا من ووكككع تسكككاؤ ت  إذن
 كالتالي:عنها و قد تمت صياغتها 
 توجيهالبين عد  الروا عن توجيه مستشار  ارتباطيهتوجد ع قة  هل الأول: السؤال الرئيسي -0




 رياويات؟و السلوك ال دواني لت ميذ ش بتي تقني رياوي و  
هل توجد فروق ذات د لة إحصائية في عد  الروا عن التوجيه الدراسي  السؤال الرئيسي الثاني: -0
 و السلوك ال دواني باخت ف التخصص؟
 من هذا السؤال الرئيسي تنبثق منه تساؤ ت فرعية:    
 الأول:ل الفرعي سؤاال -أ
 ؟ اويش بة تقني ريوالسلوك ال دواني لوا عن التوجيه الر  ل د إحصائية توجد فروق ذات د لة  هل
 الثاني:ل الفرعي لسؤاا -ب
 ؟ ش بة رياوياتل والسلوك ال دوانيالروا عن التوجيه  ل د إحصائية توجد فروق ذات د لة هل 
درجات عد  الروككككا عن توجيه هل توجد فروق ذات د لة إحصككككائية في السؤال الرئيسي الثالث:  -0
 المستشار باخت ف التخصص ؟
هل توجد فروق ذات د لة إحصككككككائية في درجات عد  الروككككككا عن توجيه الســــؤال الفرعي الأول:  -أ
 المستشار باخت ف التخصص الش بتين راجع ل امل التلميذ؟
 عن توجيههل توجد فروق ذات د لة إحصككككككائية في درجات عد  الروككككككا الســــؤال الفرعي الثاني: -ب
 المستشار باخت ف الش بتين راجع ل امل الأستاذ؟
هل توجد فروق ذات د لة إحصكككككائية في درجات عد  الروكككككا عن توجيه الســـؤال الفرعي الثالث:  -ت
 المستشار باخت ف الش بتين راجع ل امل الأسرا؟
 توجيههل توجد فروق ذات د لة إحصككككككائية في درجات عد  الروككككككا عن الســــؤال الفرعي الرابع:  -ث
 المستشار باخت ف الش بتين راجع ل امل الرفاق؟
هل توجد فروق ذات د لة إحصكككائية في درجات عد  الروكككا عن توجيه الســؤال الفرعي الخامس: -ج
 المستشار باخت ف الش بتين راجع ل امل طبي ة الش بة؟




يه توج هل توجد فروق ذات د لة إحصائية في درجات عد  الروا عنالسـؤال الفرعي السـادس:  -ح
 لمستشار التوجيه؟ ل امل المستشار باخت ف الش بتين راجع
 الفرضيات:-0
متغير  دهما، أحمتغيرينتفسكككككككيرات مقترحة لل  قة بين  من بين ما ت رف به الفروكككككككيات على أنها:
 لدراسةاو ي تبر الفرض تفسيرا مبدئيا للظاهرا موووع  (نتيجة)،تابع  والآخر متغير) (السببمستقبل 
تحليل و في وككوء ما سككيسككفر عنه ال تحليلها،بيانات يت  جم ها و  إلىو هذا التفسككير يحتاج من الباحث  
 )1(بديل.فض الفرض، و يبحث عن فرض انه ير  أو جزئيا، أويقرر الباحث قبول الفرض كليا 
لروكا و تفسكير طبي ة ال  قة بين ا  إبراز وتحليللما كانت طبي ة البحث الحالي تنص على وكرورا    
د) التوجيه ت ين و ب  أثناءو  (قبلو تقني رياوي  عن التوجيه و السلوك ال دواني لت ميذ ش بتي رياويات
مؤقتة لتسككككككاؤ ت حددناها سككككككابقا، و  إجاباتنوككككككع مجموعة من الفروككككككيات التقريرية في شكككككككل  أنعلينا 
  التالية:مي و قد حددناها في الصياغات وو ها في هذ  الدراسة مووع ا ختبار ال ل
 :العامة الأولى يةلفرضا* 
ذات د لة إحصككككككائية بين عد  الروككككككا عن التوجيه الدراسككككككي والسكككككككلوك ال دواني  ارتباطيهتوجد ع قة 
 لت ميذ ش بة تقني رياوي ورياويات.
 * الفرضية العامة الثانية: 
توجد فروق ذات د لة إحصكككككككائية في عد  الروكككككككا عن التوجيه الدراسكككككككي والسكككككككلوك ال دواني باخت ف    
 التخصص.
 من هذ  الفروية تنبثق فرويات جزئية.    
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 الفرضيات الجزئية: - 
 الفرضية الجزئية الأولى:  
 ياوي.ش بة تقني ر ت ميذ توجد فروق ذات د لة إحصائية ل د  الروا عن التوجيه والسلوك ال دواني ل
 الفرضية الجزئية الثانية:  
 ات.ش بة رياويت ميذ توجد فروق ذات د لة إحصائية ل د  الروا عن التوجيه والسلوك ال دواني ل
 * الفرضية العامة الثالثة: 
 توجد فروق ذات د لة إحصائية في درجات عد  الروا عن التوجيه الدراسي باخت ف التخصص.    
 من هذ  الفروية تنبثق منها فرويات جزئية : 
 الفرضية الجزئية الأولى: 
توجد فروق ذات د لة إحصككائية في درجات عد  الروككا عن التوجيه الدراسككي باخت ف التخصككص راجع  
 ل امل التلميذ.
 الفرضية الجزئية الثانية: 
الدراسكككي باخت ف التخصكككص راجع توجد فروق ذات د لة إحصكككائية في درجات عد  الروكككا عن التوجيه 
 ل امل الأستاذ.
 الفرضية الجزئية الثالثة: 
توجد فروق ذات د لة إحصكائية في درجات عد  الروكا عن التوجيه الدراسي باخت ف التخصص راجع   
 ل امل الأسرا.
 الفرضية الجزئية الرابعة: 
لدراسي باخت ف التخصص راجع توجد فروق ذات د لة إحصكائية في درجات عد  الروكا عن التوجيه ا  
 ل امل الرفاق.




 الفرضية الجزئية الخامسة: 
توجد فروق ذات د لة إحصكائية في درجات عد  الروكا عن التوجيه الدراسي باخت ف التخصص راجع   
 ل امل طبي ة الش بة.
 الفرضية الجزئية السادسة: 
الدراسكككي باخت ف التخصكككص راجع  توجد فروق ذات د لة إحصكككائية في درجات عد  الروكككا عن التوجيه
 ل امل مستشار التوجيه " الحصص ا ع مية" المقدمة من طرفه.
 :أهمية الدراسة-0
تحاول تسليط الووء على ظاهرا عد  الروا عن توجيه مستشار التوجيه  إلى أنهاالدراسكة  أهميةترجع 
يه هو عوو مستشار التوج أساسانلدى ت ميذ السكنة ثانية ثانوي لشك بتي تقني رياوي و رياويات على 
عدوانية و محاولة التخفيض من هذ   سكككككككككككككلوكياتالناجمة منه  من  السككككككككككككلوكياتو منفذ ل ملية التوجيه و 
 .تدريبي إرشاديبرنامج  إجرائية باقتراحالناجمة عنه  بطرق  السلوكيات
هذا  و تدعيما لدراسككات سككابقة في إوككافةتهت  هذ  الدراسككة ب ينة متكونة من مراهقين متمدرسككين و ت د   
المجال بحيث تثري الجانب النظري للدراسات التي تناولت متغيري الروا عن التوجيه " الش بة التي يدرس 
 فيها التلميذ" و السلوك ال دواني .
 مختلف الش ب ال امة  إلىالتوجيه  أيهذ  الدراسة في كون عملية التوجيه المدرسي  أهميةتتجلى 
ما تسكمى بش ب قليلة ا نتشار خاصة، له ع قة وطيدا بظهور  أيتقني رياوكي و رياوكيات  و لشك بتي
عنيفة عدوانية من الت ميذ، و ميو ت و اهتمامات التلميذ و هذ  ال وامل تساعد الفرد في اختيار  سلوكيات
ي و كل ال وامل نفسككفي تحقيق التوافق و الروككا الدور الذي يل به مسككتشككار التوجيه نوع الشكك بة و كذلك ال
 يذ )في مساعدا الفرد ( التلم أساسيالتوجيه مستشار ة بالروا عن الش بة، كذلك فدور التي لها ع ق




وانين التي تن كس  ، ال كس " ب ض الق مناشيرب ض القرارات الوزارية و ال إ و قلقه  إحباطهو ليس في  
التي تتحك  في التوجيه المدرسي"  ن التوجيه الصحيح و ا ختيار الصحيح هو مفصل المنظومة التربوية 
 هذ  الدراسة في ال ناصر التالية : أهميةنلخص  أنو يمكن 
مساعدته   لدى الت ميذ و ا يجابيةدور مستشار التوجيه في تنمية الميول و الروا و توليد الرغبة  / 0
 في اتخاذ القرار.
 القرار." في اتخاذ الأولياء"  الأسرا أهمية ودور/ 0
 القرار.مساعدا التلميذ في اتخاذ  في الزم ء والأساتذا أهمية ودور/0
قيقة يتخذ هذا القرار بنفسكككه وفقا لم ايير د أنالتوجيه لذلك يجب عملية  كون التلميذ هو محور في / 0
ار وسككككككككيط يف ل ال ملية و   يترك القر  إ و مسككككككككتشككككككككار التوجيه ما هو  رغباته،و هي ميو ته و قدراته و 
 .لأوليائهخاوع 
 عد  وجود دراسات كافية تناولت هذا الموووع في الجزائر. /0
 لموجهينا ة عد  الروككككا على الت ميذ للشكككك بالتي تسككككببها حال التأثيراتيظهر هذا البحث مختلف  /0
 المشك ت المترتبة عن ذلك. ب ض  إلىمن الناحية النفسية و ينبه  إليها
يصككككككككككطلح هذا البحث " الدراسككككككككككة " لمهمة الت رف على الصكككككككككك وبات التي ي اني منها ت ميذنا في  /0
د  فيها نتيجة ع ارغبة و حتى رغبو  أوميل  ادنيتخصكككككككصكككككككات ل  يختاروها و اجبروا على دراسكككككككتها دون 
ن تحسككككين م ايير القبول و التوجيه و حسكككك إلىو هذا يدعو ال املين في الميدان  ،تأثيرات جانبيةالوعي و 









لكل دراسككككككككة علمية هدف منشككككككككود ، يتوككككككككح بشكككككككككل عا  في مدى إثراء الم رفة ا نسككككككككانية و تزويدها    
بالم طيات التجريبية الهامة التي تسكاعد في اقتصكاد الوقت و الجهد، و على هذا الأسكاس فالدراسكة الف الة 
 تالية: نا الأهداف الهي التي توع أهدافا واوحة الم ال  سهلة التنفيذ و على هذا الأساس تبنت دراست
تووكككككيح ال  قة ا رتباطية بين عد  الروكككككا عن توجيه مسكككككتشكككككار التوجيه  إلىتهدف هذ  الدراسكككككة  
 والسلوك ال دواني لت ميذ ش بة تقني رياوي و رياويات.
 الت رف على الفروق بين الش بتين في عد  الروا عن توجيه مستشار التوجيه. 
 ال دواني. التوجيه والسلوك توجيه مستشارفي عد  الروا عن  الت رف على الفروق بين الش بتين 
و  سبابأتوجيه مسكتشار التوجيه راجع ل دا  الروكا عنالت رف على الفروق بين الشك بتين في عد   
 الش بة) -مستشار التوجيه -رفاق-أسرا-(تلميذ عوامل
 للمفاهيم: التحديد الإجرائي -0
هناك  أن وعرفها إ ال ديد من المصكككككككككككككطلحات ال لمية  إلىلقد تطرق الباحث وكككككككككككككمن سكككككككككككككياق البحث   
 لتلك الدراسة. الأساسيةمصطلحات علمية ت تبر بمثابة المحاور 
 التوجيه المدرسي. -
 الروا عن التوجيه المدرسي. -
 .المدرسي والمهنيوا رشاد مستشار التوجيه  -
 السلوك ال دواني. -
 ت ميذ السنة الثانية ثانوي. -




 بة تقني رياوي.ت ميذ ش  -
 ت ميذ ش بة رياويات   -
 المدرسي:التوجيه  -0
لتوافق بين تحقيق ا إلىعملية نفسككككية تربوية هادفة تسكككك ى  ":عبد السكككك   زهران " التوجيه المدرسككككي ي رف
قدرات الفرد الدراسككككككية و ميوله و رغباته و اسككككككت داداته بين متطلبات الفروع الدراسككككككية و ا ختصككككككاصككككككات 
ه و تجاربه و مشاكله و ص وباته و م رفة محيط إمكانياتهالمهنية عن طريق مساعدته على م رفة ذاته و 
 )1(.ا ع مية وا ستكشافيةل سائا قتصادي ، باخت ف مختلف الو  ا جتماعيدراسي و ال
ل فرع علمية م ينة كما يوجه ك أسسللناشئين تبنى على  إرشادعملية  بأنهزكي صالح "  احمد«ي رفه و  
غير ذلك  وفرع الت لي  الذي يتفق و قدراته ال امة و اسكت داداته الخاصكة و ميوله المهنية و المدرسكية  إلى
 )2(من صفاته الشخصية.
السنة الثانية  لىإو يقصكد به في هذ  الدراسة هو " عملية توجيه الت ميذ لش بة تقني رياوي و رياويات 
 .هاليإعنها و مقاييس القبول و التوجيه ب ين ا عتبار رغبات الت ميذ الم بر  الأخذثانوي مع 
ة في حالة داخلي بأنهن رف الروكا عن التوجيه المدرسي "  أنيمكن الرضـا عن التوجيه المدرسـي :  - 0
ه لمستقبل حياته و ليه، و تفاؤلإتقبله لتوجيهه الذي وجه  إلىشير الفرد تظهر في سكلوكه و استجاباته  و ت
الدراسية و نتائج  ه نجازاتي ني تقبله  إنماتقبله لبيئته ، و على هذا فان روا الفرد عن تخصصه الدراسي 
 )3(".للآخرين أيوائة و تقبله البيسلوكه ، و كذلك تقبله لذاته كجزء من 
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الروككككككككا عن التوجيه هو شكككككككك ور داخلي لدى الفرد يظهر في سككككككككلوكه  أننسككككككككتنتج  أننسككككككككتطيع  ومن هذا
 مدى حب الفرد و تقبله و ارتياحه للش بة التي يدرس فيها و بيئته الدراسية  وي بر عنوتصرفاته 
 الزم ء. – الأساتذا – التقوي -التدريسطرق  –المناهج ,و المتمثلة في 
 المتغير:لهذا  ا جرائيمن هذا كله الت ريف  
ن طرف مجلس ليها" مإليه " الشك بة الموجه إة ثانوي بقبول التوجيه الذي وجه هو شك ور تلميذ السكنة الثاني
طبق في على فقرات ا ستبيان الم ا جابةبالدرجة التي يحصل عليها من خ ل  هذا ويقدر والتوجيهالقبول 
 الدراسة.
 :التوجيه مستشار-0
توجيه و " و المقي  بمهمة الا رشادال امة للتوجيه و  ا داراو يقصكد به الشكخص المكلف ب ملية التوجيه " 
 التوجيه.و المنفذ ل ملية  ا رشاد
 :العدواني السلوك-0
ال دوان هو التهج  على  إلىأن) في م ج  عل  النفس و التربية 5890(  آخرونحطب" و  أبويشير " فؤاد 
 نحو ذلك . أونتيجة للش ور بالظل   أورغبة في السيطرا  الآخرين
في التحك   ليه صاحبه لرغبتهإيلجأ  إنماالسكلوك ال دواني   ينشكأ في فراغ ، و  أن إلىيشكير هذا الت ريف 
 نتيجة لش ور  بالظل  و غير ذلك. أو، بأشخاص آخرينالمت لقة  الأمورعلى ب ض 
و ي رف الباحثان " مصككككطفى نور القم " و " خليل عبد الرحمان الم ايطة" السككككلوك ال دواني على انه "  
ي لى تخريب ممتلكاته " ي نإ أو بالآخرين أوالأل  الأذى إيقاع إلىرد ف ل يهدف  بأيسكككككككككككلوك ي بر عنه 




 الآخرين الأشخاصب أوالأل  الأذى إلحاقالسلوك ال دواني عبارا عن استجابة يقو  بها الفرد قصد  أنبذلك 
توككمن لباحثين يو تحطي  ممتلكاته  فالسككلوك ال دواني حسككب ا أوككرار إلحاق إلى، كما يهدف من خ له 
 )1(القصد و النية .
 أين للتغلب على ال قبات م إصرارو يرى الباحث " عبد الحميد محمد الهاشكمي" هو اسكتجابة عنيفة فيها 
 )2(الرغبات.طريق تحقيق مادية، و ما دامت تقف في  أ نوع كانت بشرية 
عائق  وأالسكككككلوك ال دواني هو اسككككككتجابة لها طابع ال نف يثيرها وجود عقبة  أنلى إيشكككككير هذا الت ريف   
 ه.و طموحات أهدافهتحقيق  إلىمادية تمن ه من الوصول  أشياء أو آخرين أشخاصيكون  أنالذي يمكن 
 :في صيغته ا جرائية التاليالباحث الت ريف  ويتبنى 
واء كان س ا يذاءيتجنب هذا  أنخر يحاول آالورر لفرد  أو الأذى إلحاقسلوك يصدر  الفرد بهدف  ايهو 
 وأعن نفسكككه في صككككورا الت صككككب  أفصككككح أوغير مباشكككرا  أولفظيا، و سكككواء ت  بصككككورا مباشكككرا  أوبدنيا 
 ال داوا و هو يمثل الدرجة التي يحصل عليها الفرد من خ ل المقياس المطبق في الدراسة.
  ثانوي:تلاميذ السنة ثانية  -0
تركة و الش ب المتفرعة من الجذوع المش بأحدهو كل تلميذ مسجل في القوائ  ا سمية للسنة الثانية ثانوي  




                                                          
 .111، ص 1111مصطفى نوري القم  و خليل عبد الرحمان الم ايطة،  -1
 .510، ص 8111عبد الحميد الهاشمي،  -2




 تلاميذ شعبة تقني رياضي :  -0
و هي شككككككك بة منبثقة من جذع مشككككككككترك علو  و تكنولوجيا  ،وفق مقاييس دقيقة وجهواه  الت ميذ الذين أ  
مية يف مع التطور التقني و ه  ت ميذ مسكجلين بالقوائ  ا سكتمكن التلميذ من مهارات تقنية تسكمح له بالتك
 . 8011/1011للسنة الدراسية 
 رياضيات:تلاميذ شعبة  -0
و هي ش بة منبثقة من جذع مشترك علو  و تكنولوجيا ،  ،وفق مقاييس دقيقة وجهواه  الت ميذ الذين أ  
تمكن التلميكذ من مهكارات علميكة دقيقكة تسككككككككككككككمح بكالتكيف مع التطور ال لمي و التكنولوجي الحديث، و ه  
 . 8011/1011ت ميذ مسجلين بالقوائ  ا سمية للسنة الدراسية 
 اختيار الموضوع : دواعي -0
 ع في :تتمثل دواعي اختياري لهذا المووو 
 الشخصية : الأسباب -0
بين لي " المسككككبق" و التوجيه النهائي ت الأولي:قيامنا بدراسككككة لبطاقة الرغبات و التحوككككير للتوجيه  أثناء  
انه توجد رغبة لشكك بة تقني رياوكككي و   توجد رغبة لشككك بة رياوككيات و بالرغ  من وجود الرغبة و الدافع 
ن ، م الأسككراعدا قد تكون ناتجة من  أسككباب عدا إلىعدوانية ترجع  سككلوكيات ب ض انه توجد إ للدراسككة 
 ...الخ   الأسراالتلميذ ، من الرفاق و من 
 الموضوعية :  الأسباب -0
عزوف الت ميذ من شك بتي تقني رياوكي و رياوكيات و عد  الروكا عن التوجيه " الش بة التي يدرس  إن
فيها" ، منطقة و ية بسككرا خاصككة ، و على اغلب مؤسككسككات الت لي  الثانوي في الجزائر عامة و هذا يؤثر 
 ل توزيع ، مما يجب  شكك في التخطيط لدى هذ  المؤسكسكات و في خرائطها المدرسية و تنظيمها التربوي 




الت ميذ على الشككككككك ب غير متوازن و قد يتسكككككككبب في هدر للوسكككككككائل المالية و المادية المخصكككككككصكككككككة لهذا 
 الرغبة في م رفة روا الت ميذ عن التوجيه الدقيق في الش بتين . إلى با وافة أيواالتخصص، 
 :  الإشكاليةمتغيرات الدراسة و تموضعها في  -0
مسكككتشكككار للتوجيه و ع قته بالسكككلوك ال دواني " عد  الروكككا عن توجيه  المسكككومةتوككك  الدراسكككة الراهنة و 
 ش بة تقني رياوي و رياويات".ت ميذ ل
وجيه فتمثل عد  الروكككا عن توجيه مسكككتشكككار الت أما الأول،التابع ن رئيسكككيين هما المتغير المسكككتقل و متغيري
 أيالثاني  نأ، في حين إليه وجهواروككا الشكك بتين عن التوجيه الذي مدى  إلىقرار التوجيه) التي تسكك ى (
راسة نتيجة ل د  الروكا عن التوجيه و الدقد يكون ، و هو المتغير التابع، فهو يدور حول السكلوك ال دواني
حوي عدا التي تو  ان و استمارا مقابلةيا ستب أدااالحالية تس ى للكشف عن هذا الجانب من خ ل توظيف 
 .تحقيق الروا عن التوجيهل إرشاديو اقتراح برنامج  الجانب،التي تخد  هذا  أب ادبنود و 
 السابقة :  الدراسات-0
ت تبر الدراسككككككات السككككككابقة السككككككجل الحافل بالم لومات، فمن خ لها نتمكن من رصككككككد الظاهرا و تحديد 
بحث عن الموكككي قدما في ال إلىموق ها، كونها تسكككاعد على التبصكككير با يجابيات و السكككلبيات، و تدف نا 
 .الجديد
امة اوكككككيع الحيوية و الهإن البحث في مووكككككوع الروكككككا عن التوجيه و ع قته بالسكككككلوك ال دواني من المو 
التي تستحق الدراسة، و رغ  أهمية هذا الموووع ، إ  انه   تتوفر دراسة منفردا تتناوله بشكل مباشر من 
جهة، و من جهة أخرى فان م ظ  الدراسكككات القائمة تتناول مووككككوع التوجيه المدرسككككي في مراحل مختلفة 
ب ض الدراسككككككات التي تناولت مووككككككوعات تت لق  إلىا من الت لي ، ومن زوايا مختلفة ،لهذا سككككككتت  ا شككككككار 
 بالروا عن التوجيه و أخرى تت لق بالسلوك ال دواني، مبينين موووعها، و الهدف الأساسي منها




ب عا  ت قي إلىالنتائج التي توصكككككككلت إليها، با وكككككككافة  أه و وصكككككككفا لل ينة و الأدوات المسكككككككتخدمة، و  
 استفادا الباحث منها. عليها، و مكانة البحث الحالي، و مدى
 حيث ت  تقسي  الدراسات السابقة كما يلي:     
 الدراسات التي ت روت في مومونها لموووع الروا عن التوجيه. -
 الدراسات التي ت روت في مومونها لموووع السلوك ال دواني. -
 الدراسات التي اهتمت بالروا عن التوجيه وع قته بب ض المتغيرات. -
 مت بالسلوك ال دواني وع قته بب ض المتغيرات.الدراسات التي اهت -
 دراسات ذات ع قة بالدراسة -
 ت قيب عا  عن الدراسات واستفادا الباحثة منها. -
 الدراسات التي تناولت الرضا عن التوجيه: -0
 * الدراسات العربية: 
ب نوان واقع روا طلبة كلية الدراسات ال ليا بجام ة الكويت عن الخبرات  ":0010دراسة الكندري" -0
 الأكاديمية وال لمية في ووء ب ض المتغيرات".
روا متوسط عن خبراته  بشأن و أظهرت نتائج الدراسة وجود " طالبة و طالبا 191و شملت الدراسة " 
المناهج  و خبراته  نحو أعواء هيئة التدريب ، بينما لديه  الروا مرتفع عنالأكاديميالتسجيل و ا رشاد 
الدراسكككية ، و إعداد البحوث و الأسكككاتذا المشكككرفين، كما أظهرت الدراسكككة عد  وجود فروق بين متوسكككطات 
 )1(الجنس. إلىالروا ت زى 
 ب نوان" روا طلبة جام ة مونة عن الخدمات الجام ية". ):0010دراسة القضاه و خليفات( -0
                                                          
التنبؤ بقلق المستقبل المهني في ووء الروا عن الدراسة،  -نظ  عودا أبو مصطفىدكتور عطاف محمود أبو غالي،  -1
 .10، ص 1011-0،ع11مجلة جام ة الأقصى،  




" طالبا و أظهرت النتائج أن درجة طلبة عن 955ت  إعداد اسككككككككككككتبيان على عينة قدرها "و لتحقيق ذلك    
الخدمات الجام ية متوسكككككككككككطة و انه توجد فروق ذات د لة إحصكككككككككككائية في مجال الخدمات المكتبية ت زى 
 )1(لمتغير الكلية لصالح الكليات ا نسانية ، بينما   توجد فروق ت زى لمتغير الجنس.
الت رف على درجة الطلبة  إلىو هدفت هذ  الدراسكة  ):0010إبراهيم و الظفري(  دراسة حسن و -1
 الخريجين عن الدراسة في كلية التربية جام ة السلطان " قابوس، و قد بلغ عدد أفراد ال ينة
أن الطلبة ابدوا اسكككتجابات متوسكككطة من الروكككا  إلى) طالبا و طالبة، و قد أشكككارت نتائج الدراسكككة 880(  
عد  وجود فروق دالة في متوسككط درجة الروككا، ت زى  إلىتزيد عن المتوسككط ، كما أشككارت نتائج الدراسككة 
 )2(.الأكاديميالمؤهل  الجنسلمتغيري، 
 في جام ة حلب عن الأداء ا داري كلية ا قتصاد روا طلبة  ):0110دراسة الحسنية(  -0
 .الأكاديميو 
و هي دراسككككة اسككككتكشككككافية هدفها قياس مسككككتوى روككككا طلبة كلية ا قتصككككاد في جام ة حلب عن الأداء   
 ) طالب و طالبة من السنوات الأرب ة191لكليته  و تكونت عينة الدراسة من (  الأكاديميا داري و 
ة عن المجا ت ال شكككرا المدروسكككو الدراسكككات ال ليا ، و قد بينت نتائج الدراسكككة أن المسكككتوى ال ا  للروكككا  
كان يتراوح بين الجيد في مجال أداء أعواء الهيئة التدريسية ، مقبول في مجال البحث ال لمي و و يف 
في المجككا ت الأخرى جمي هككا، و انككه   توجككد فروق جوهريككة في مسككككككككككككككتولى الروكككككككككككككككا ت زى للمتغيرات 
 )3(الديمغرافية و الدراسية.
                                                          
 .10دكتور عطاف محمود أبو غالي، نفس المرجع، ص  -1
 .00دكتور عطاف محمود أبو غالي، مرجع سابق، ص  -2
 .10دكتور عطاف محمود أبو غالي، نفس المرجع، ص  -3




عنوان الدراسككككة "الروككككا عن الدراسككككة لدى عينة من ط ب  مصـــر):(1000دراســـة مجدي حبيب  -0
جام تي طنطا و المنوفية،"، و هدفت الدراسكككة للكشكككف عن مسكككتوى الدراسكككة و الفروق في مسكككتوى الروكككا 
باخت ف الجنس و التخصص لدى ط ب و طالبات كلية التربية بجام تي طنطا و المنوفية، و قد شملت 
طالبة و استخد  الباحث مقياس الروا عن الدراسة و صممه بطريقة مماثلة طالب و  1110الدراسة على 
الكشككككف عن وجود مسككككتوى روككككا مرتفع  إلىبدائل و توصككككل الباحث  1عبارا و  80لمقياس ليكرت وكككك  
للطلبة و جاءت الفروق في الروككككا باخت ف التخصككككص في حين أنه   يوجد فروق في الروككككا باخت ف 
 )1(الجنس.
عنوان الدراسة: مدى روا ( السعودية): 0110عبد الله بن حلفان بن عبد الله آل عايش دراسة  -0
عن  الكشككككككف إلىط ب كلية الم لمين بمكة المكرمة عن البرنامج الدراسككككككي بالكلية، و قد هدفت الدراسككككككة 
و مدى ي و المهني إوككككافة روككككا  عن كل من الأعداد  الأكاديميمدى روككككا الط ب عن " التخصككككص 
م رفة مواطن القوا و الوكككككككككك ف في برامج كليات إعداد الم لمين ، و اتبع  إلىافي و المهني إوككككككككككافة الثق
طالب و  111الباحث المنهج الوصكفي التحليلي ، من خ ل تطبيق اختيار الروا عن الدراسة على عينة 
أن  كما سكككجلحد ما  إلىمسكككتوى روكككا الطلبة على البرنامج الدراسكككي مقبول  إلىطالبة و توصكككل الباحث 
 )2(من كل من الأعداد المهني و الثقافي. أعلى الأكاديميرواه  عن التكوين 
عنوانها روككككا الطلبة و ع قتها بالخدمات الجام ية ، و كان هدف ) :0110دراســـة أبو قديس(  -0  
 بوهاسم رفة درجة روا الطلبة الذين التحقوا بالجام ة بالأردن عن الخبرات التي اكت إلىهذ  الدراسة 
                                                          
 ، 0011نيس حكيمة ، الحاجات ا رشادية و ع قتها بالتوافق النفسي و الروا عن الدراسة، رسالة ماجستير، -1
 .00ص 
 .50نيس حكيمة ، نفس المرجع، ص  -2




  99/89طالب و طالبة من دف ة  885و الخدمات التي قدمتها له  الجام ة، و كانت عينة الدراسة  
و اسكككككككتخد  اسكككككككتبيان صكككككككممته جام ة أمريكية حيث ترجمها و طورها، لتناسكككككككب البيئة الأردنية و ال ينة 
الروككككا عن ب ض قسككككما، و كانت نتائج الدراسككككة وجود فروق ذات د لة إحصككككائية في درجة  80وككككمت 
الخبرات المحددا ت زى لمتغيرات الجنس و الكلية و التفاعل بينهما و كانت درجة الروا عند الذكور أعلى 
 )1(عند ا ناث.
 دراسة حسن عبد اللطيف:  -0
 عنوان الدراسة " الروا عن الحياا الجام ية لدى طلبة جام ة الكويت". -
ت رف الفروق بين الذكور و ا ناث في مسكككتوى الروكككا عن الحياا  إلىهدفت الدراسكككة  الدراسكككة:أهداف  -
 الفروق بينه  في مستوى الروا عن الحياا الجام ية في السنوات الأربع. إلىالجام ية و الت رف 
) طالبا و طالبة من الكويت، و ت  تطبيق مقياس درجة 815عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من ( -
 ية تكون من ثمانية مقاييس فرعية مكونة ( الأسككككككككككككككتاذ، الوالدين، الذات، الطلبة الروككككككككككككككا عن الحياا الجام
 الآخرين، المواد الدراسية، ا دارا الجام ية، الأنشطة الدراسية).
أظهرت النتائج ارتفاع مسككككككتوى الروككككككا عند ا ناث مقارنة بالذكور، إن طلبة السككككككنة  نتائج الدراسكككككة: -
 )2(الثالثة والراب ة أكثر روا عن الحياا الجام ية من طلبة السنة الأولى والثانية.
 
                                                          
شجاع فهد مانع ال جمي، درجة روا طلبة الم اهد المهنية عن اختياره  لتخصصاته  الدراسية وع قتها بالنظرا  -1
 .10ة، بدون سنة، ص المجتم ية للمهن
، 1990، سنة 10حسن عبد اللطيف، الروا عن الحياا الجام ية لدى طلبة جام ة الكويت، مجلة ال لو  ا نسانية، ع  -2
 .00ص 




 دراسة على تعوينات و محمد ارزقي ابركان: -0
 مؤسسات الت ل .عنوان الدراسة: التوجيه المدرسي و المردود التربوي للطالب في  -
الهدف من الدراسككة : تتمحور هذ  حول ال  قة بين ما سككمي ب ملية التوجيه و اثر  ذلك على المردود  -
 التكويني للطالب.
فروكية الدراسكة:   يؤثر التوجيه سكواء كان مرغوبا فيه ، غير مرغوب( الروكا) في المردود التكويني  -
 للطالب.
منهجية الدراسكة: اسكتخد  الباحثان المنهج الوصكفي التحليلي و التفسكيري الذي من خ له يتبين ووع  -
 ا لتحاقبالطلبة المحلي في الم اهد المختلفة من حيث ا سككتقرار و المردود المقاس با نتقال الطبي ي أو 
 أخرى . إلىفي هذا ا نتقال من سنة 
 طالبا في فروع مختلفة أما الثانية فهي خاصة بالأساتذا 9000عينة الدراسة: شملت ال ينة الأولى  -
 يدرسون في فروع مختلفة. 11و عدده   
أدوات جمع الم لومات: اسكككتخد  الباحثان اسكككتمارا و اسكككتبيان للسكككتاذ و الطالب و تناولت ا سكككتمارا  -
ر جام ة و مدى اسككككتقراالجانب الهامة من الدراسككككة و بصككككفة اخص ال  قة بين التوجيه من الثانوي الى ال
 الطالب في الفروع التي وجه إليها مع ع قته بالمردود الدراسة.
 و أسفرت النتائج :    
هناك تطابق بين كل من تكرار السنوات في الجذوع المشتركة أو في التخصصات و بين نوع التوجيه  
 الذي خوع له الطالب.
 حو الفرع أو التخصص غير مرغوب فيه.ينخفض المستوى الت ليمي للطالب كلما كان توجيهه ن 




 هناك ع قة إيجابية بين المردود الت ليمي للطالب ونوع  التوجيه. 
غالبا ما يخطي الطالب في اختيار الفرع نتيجة لغياب ا ع   الكافي حول ما يجري في مؤسككككككسككككككات  
 الت لي  ال الي.
للتكرارات و إعادا التوجيه التي  بينكت الكدراسككككككككككككككة أن هنكاك إهكدار لوقكت الطكالكب و لمكال الكدولكة نتيجكة 
 )1(.أكثرتجري ب د سنتين من الدراسة الجام ية أو 
المدرسكككة الصكككناعية والتي كان  إلىالذي تناول فيها الروكككا عن ا نتماء دراســة كاظم ولي آ:ا:  -10
 يهدف من ورائها الت رف على مدى روا ط ب الثانويات الصناعية عن نوع الت لي  الذي ينتمون إليه
و مدى الفرق بين هؤ ء الط ب و ط ب الثانوية ال امة و تأثير ذلك على مستوى التحصيل و التوافق  
 النفسي و ا جتماعي.
طالب نصكككككككككفه  من الثانوية ال امة و النصكككككككككف الآخر من الثانوية  111و قد تكونت عينة البحث من    
عية اقل روككككككككا من ط ب الثانوية ال امة الصككككككككناعية و كانت النتائج: إن ط ب المدارس الثانوية الصككككككككنا
روكككا و الأقل بالنسكككبة لط ب الصكككف الأول  أكثربدرجة ذات د لة إحصكككائية و هناك فروق من الط ب 
بالثانوية الصككناعية في الميول الميكانيكية و ال لمية لصككالح الراوككين ث  الأدبية و الموسككيقية لصككالح غير 
باحث أن هناك فروق ذات د لة إحصككائية في الميول الميكانيكية راوككين بالنسككبة للصككف الثالث و وجد ال
 و ال لمية لصالح الراوين و الأدبي لصالح الغير راوين ، و وجد أن م امل ا رتباط بين الروا 
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، أما م امل ا رتباط بين درجة الروككا و التكيف ا جتماعي 01.1و التكيف الشككخصككي دال عند مسككتوى 
 )1(ل من الناحية ا حصائية.للطالب فقد كان غير دا
دراسة ب نوان عد  الروا عن ب ض الجوانب الصحية  ):0000دراسـة سـناء محمد سـليمان (  -00
 و الأسرية و الدراسية لدى الط ب المتفوقين بالمدرسة الثانوية " دراسة تشخيصية ميدانية".
جة راسككية و الم ل "و در و كان الهدف الت رف على ب ض الجوانب المهمة للمتفوقين" صكحية، اسككري، د
 طالب  188رواه  عنها و كذلك ع قة عد  الروا بب ض المتغيرات الأخرى على عينة مكونة من 
و طالبة بالسكككككككنة أولى ثانوي و ثانية ثانوي من المتفوقين بمدارس القاهرا المسكككككككتوى ا جتماعي الثقافي 
 و كانت النتائج : الباحثة،من إعداد 
 بين الجوانب الصحية و الأسرية  11.1د لة الة إحصائيا عند مستوى د ارتباطيهوجود ع قة  
 و الم ل  لدى الط ب المتفوقين.
بين المسكككككتوى ا جتماعي و الثقافي  01.1دالة إحصكككككائيا عند مسكككككتوى د لة  ارتباطيهوجود ع قة  
 للسرا و التحصيل الدراسي للمتفوقين.
بين درجات الط ب في الجانب الصككككككككحي  01.1 توجد فروق دالة إحصككككككككائيا عند مسككككككككتوى الد لة 
 والأسري  و رواه  عنها لدى الذكور و ا ناث و ال ينة الكلية.
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بين الذكور و ا ناث على جميع الأب اد  01.1توجد فروق دالة إحصككككككككككككككائيا عند مسككككككككككككككتوى الد لة  
 )1(توافقا من ا ناث. أكثر أنه لصالح الذكور 
 * الدراسات الأجنبية: 
ب نوان ال وامل المؤثرا على :" uyoydaeR ,amesseT)" 0010تيســــيماوريديويو (دراســــة  -0
) طالبا و طالبة في السككككككككنوات 0111، و قد تكونت ال ينة من ( روككككككككا الطلبة عن منهاج ا ختصككككككككاص 
) في جام ة ميدوسككترن في و. .أ و قد أظهرت نتائج الدراسككة أن درجة 9111-0111الجام ية ما بين ( 
الروكا عن منهاج ا ختصاص لدى عينة الدراسة كان ما بين متوسطة و عالية و أن هناك خمسة عوامل 
لها اثر إيجابي في تفسككير روككا الطلبة عن منهاج ا ختصككاص ، و المتمثلة عشككرا عام  كان  إحدىمن 
، الخبرا، ال مككل على إعككداد لمهنككة الأ ككاديميفي ال وامككل التككاليككة: نوعيككة الت ل ، تتويج الخبرا، ا رشكككككككككككككككاد 
 )2(المستقبل.
ب نوان " روكككا طلبة الت لي  ال الي في  " :namheR, attuB) "1010دراســة بوتا وريهمان (  -0
باكسككتان" و ركزت الدراسككة على عوامل منها: خبرا الم ل ، بيئة الت ل ، قاعة الدراسككة، الدورات ، و تكونت 
جكام ككات القطككاع الخكاص و ال ككا ، و أظهرت النتكائج وجود  إلىطكالبككا ينتمون  110عينكة الككدراسككككككككككككككة من 
 روا الط ب في الت لي  ال الي و إن كانت بدرجات متفاوتة  صفات كان لها اثر كبير و إيجابي على
 )3(عام  مؤثرا بين كافة المتغيرات. أكثرو أن الم ل  
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ب نوان " " :levaH ,nethgiF ,nesnegroJ) " 0010هافل( و  دراسـة جورجنســن و فيتش -0
تقيي  روا الطلبة عن جوانب الحياا الجام ية كذلك  إلىروا الطلبة عن جوانب الحياا الجام ية" و هدفت 
الكشككف عن الفروق في الروككا تب ا لمتغيري الجنس و الفئة: الم وقين و غير الم وقين مع م رفة ال  قة 
) من الطلبة و أظهرت نتائج الدراسة 1111و تكونت عينة الدراسكة من (  الأكاديميبين الروكا و النجاح 
وكا بين الجنسكين لصالح ا ناث و أن الطلبة الم وقين اقل روا، مقارنة بأقرانه  وجود فروق في درجة الر 
 )1(من الطلبة غير الم وقين.
تحديد نظريات الت ل  لل مل "  إلىو التي هدفت  ):ttoocanoW) ( 0110دراســــــــة وناكوت(  -0
و شخصيا في و ية تكساس، و ت  استخدا  المنهج الشبه  أكاديميا" في روا الطلبة krow ottgninraeL
 التجريبي بمقارنة نتائج البحوث التي أجريت على طلبة في مراكز التدريب و المدارس ال ليا المهنية
 أن أه  النتائج هي أن ت ميذ مراكز الت لي   إلىو غير المهنية في الو ية التي توصل من خ لها  
ا تأثير إيجابي ، كان له الأكاديميالت لي   إلىو التدريب للتوظيف التي اسكتخدمت الت لي  لل مل با وكافة 
 )2(في روا الطلبة ت ليميا و اتجاها وظيفيا".
دراسكككككككككككككة ع قة  إلىالتي أجرتها في إيطاليا و هدفت  ": inivaF) " 0110دراســــــــة فافيني (  -0 
التوجيكه المهني في نظكا  الت لي  ا يطكالي بكا ختيكار الكدراسككككككككككككككي المهني " و ذلكك من خ ل المقكاب ت مع 
أعدت لقياس الروكككا، و قد أجريت الدراسكككة على  اسكككتبانهالأخصكككائيين النفسكككيين بالمدرسكككة، و اسكككتخدمت 
) من الكذكور من 15ن ا نكاث و ( ) م05) طكالبكا و طكالبكة من طلبكة الكدرجكة الثكالثكة موزعين على ( 88(
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مدرسكككتين ثانويتين ومن كل مدرسككككة صككككفان دراسكككيان ، و قد كشككككفت نتائج الدراسككككة عن أن أغلب الط ب 
كانوا راوككككككككككيين عن التوجيه المقد  له  من قبل الأخصككككككككككائيين النفسككككككككككيين، و أن هناك ع قة بين التوجيه 
 )1( ناث.من ا أكثرأن الذكور اختاروا الوظائف التقنية النتائج  أه المهني و ا ختيار الدراسي، و كان من 
دراسككة حول روككا الط ب الأجانب عن تجربته  : ) "أسـتراليا( 0000دراسـة الحكومة الاسـترالية   -6
ية روكككاه  عن تجربته  الدراسككك من الدراسكككة الكشكككف عن مدى تجاوب الطلبة الوافدين و بأسكككترالياالدراسكككية 
مؤسككككسككككة  18دولة التحقوا بالدراسككككة في  01من الط ب الوافدين من  1100و قد شككككملت على  راليابأسككككت
ت ليمية و وكككك  هذا ال دد الط ب الملتحقين في الجام ات و المدارس و الكليات و برامج التدريب المهني 
ية صكككككككفحات يتطلب  الكشكككككككف عن هو  1و دورات اللغة ا نجليزية و اسككككككتخد  في الدراسكككككككة اسكككككككتبيان من 
 من أكثرمن الط ب راوكين عن اختياره  الدراسكة في أسكتراليا و %18المجيب و قد كانت نتائج الدراسكة 
 )2(سوف يوصون ط ب آخرين بالمجيء للدراسة في أستراليا. بأنه  أكدواكالتالي  %19
ع قة درجة روكا الطلبة بمستوى  " (الولايات المتحدة الأمريكية):0000دراسة ونس و بوردن "  -0
لطلبة ل الأكاديميأدائه  في المرحلة الجام ية ، و هدفت الدراسككة الكشككف عن ال  قة بين الروككا و الأداء 
طالبا من جام ات أمريكية في منطقة الوسكككككط  0510الجام يين و اسكككككتخد  الباحثان طريقة المسكككككح على 
 اه  بنسككبة ليس كبيرا في التنبؤ بمسككتوى الأداء الجام يأن روككا طلبة يسكك إلىالغربي و توصككل الباحثان 
مقارنة مع الم دل التراكمي في السكككنوات الجام ية المبكرا إ  أنها كشكككفت عن ا خت ف القائ  بين ا ناث 
 )3(و الذكور في مستوى الروا عن الدراسة.
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سكككية و وظيفة دراسكككة ب نوان " الصكككحة النف : IZALSEG) و JAKSONنجز كل من ( أدراســة  -0
حجرا الدراسككككككة : دراسككككككة عن عد  الروككككككا عن المدرسككككككة  بين المراهقين " كان الغرض منها بحث الفروق 
 النفسية و ب ض المتغيرات المرتبطة بالمدرسة بين مجموعتين من المراهقين، الأولى راوية عن تجاربه
 و الثانية غير راوية حيث كانت نتائجه كالتالي: 
أظهرت النتائج أن الفروق التي ظهرت بووككككككوح كانت تتصككككككل بالمتغيرات النفسككككككية الأكثر مما تتصككككككل    
بين الطلبة  01.1بالمتغيرات الدراسككية، فقد أظهرت النتائج فروقا ذات د لة إحصككائية عند مسككتوى الد لة 
انت الفروق كذلك ك ة،نفسيغير الراوكين في التكيف الشخصي و كذلك عند الطالبات عند مستوى الد لة 
في التكيف ا جتماعي عند الطلبة الراوكككككككككككين و غير  01.1ذات د لة إحصكككككككككككائية عند مسكككككككككككتوى الد لة 
و بالنسككبة لتقديرات المدرسككين كانت الفروق دالة إحصككائيا عند مسككتوى الد لة  الطالبات،الراوكين و كذلك 
طكالبكات فل  تكن الفروق ذات د لكة عنكد الطلبكة الراوككككككككككككككين و غير الراوككككككككككككككين أمكا بكالنسككككككككككككككبكة لل )01.1(
 )1(إحصائية.
 الدراسات التي تناولت متغير السلوك العدواني: -0
 الدراسات العربية:* 
الوقوف على كافة ال وامل المسببة  إلىقامت هذ  الباحثة بدراسة هدفت : 0000دراسة مريم حنا  -0
 مجموعات : 5للسلوك ال دواني لدى الت ميذ و تكونت عينة الدراسة من 
 تلميذ وتلميذا من الصفوف الدراسية الث ثة بالمراحل الثانوية. 110مجموعة الت ميذ وشملت  -0
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 ولي. 110مجموعة أولياء الأمور وشملت  -1
 .150لت مجموعة من الأساتذا و الأخصائيين و شم -0
 * الدراسات الأجنبية:
اهتمت الدراسة ببحث مشكلة ال نف و السلوك ال دواني لدى   ) : 7991 stroFدراسة فيرست (  -0
تلميذ) بالمدارس الثانوية و من  110الت ميذ داخل و خارج المدرسككككة و اشككككتملت عينة الدراسككككة على ( 
بين ما توصككلت إليه من نتائج أن وكك ف ا حترا  بين الت ميذ و هيئة التدريس بالمدرسككة له اثر سككلبي 
 )1(هاجه سلوك ال نف نحو الآخرين.على الت ميذ و انت
أجريت هذ  الدراسة لبحث ممارسة  " :nilhgualeM redreB"  0000دراسة بندرو ميكولين:  -0
الت ميذ لل نف بالأسكلحة بالمدارس و ع قة الم ل  نحو هذا السكلوك المواد للمجتمع و ت  تطبيق الدراسة 
ذ للسلحة و ممارسة ال نف داخل المدرسة ما هو م ل  و تبين أن حمل الت مي 18تلميذ) و  111على ( 
لتي الأسككككاليب ا إتباعإ  رد ف ل الت ميذ نحو قسككككوا الأسككككاتذا و لهذا قد أوصكككككلت الدراسككككة على الأسككككاتذا 
 )2(تجنب الت ميذ ردود الأف ال السلبية نحوه .
بهدف م رفة اثر المناخ المدرسككككككككي على السككككككككلوك  : F.R.xonK"   0000دراســـــة نوكســـــن  -0
) تلميذ و تبين أن م ظ  أعمال السكككككككلوك ال دواني بالمدارس 115ال دواني ، أجريت هذ  الدراسكككككككة على ( 
الذي ين كس بصكورا سكلبية على الت ميذ داخل و خارج المدرسة ،و لهذا  السكيئناتج عن المناخ المدرسكي 
 ديل البيئة المدرسكية و ما توكمنها من برامج و أنشكطة لتحقيق السكلوك فقد أوصكت الدراسكة بال مل على ت
 )3(ا يجابي للت ميذ.
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قا  الباحثان بدراسكككككة ال  قة بين أب اد  " :lezneW ikswodaSدراســـة ســـادوســـكي وينزل: " -0
الوككككككككككككككبط الكداخلي و الخكارجي و ال كدائيكة و ال كدوان، و لتحقيق ذلكك قكامكا بتطبيق مقيكاس " ريكد" و "وار" 
أنثى من ط ب الجام ة و انتهت النتائج  19ذكرا) و  01" على عينة مكونة من ( eraW dna dieR"
 ما يلي: 
بط الداخلي والخارجي  و عامل ال دائية كما أن الأفراد ذوي ا عتقاد في وجود ارتباط بين أب اد الوكككككك -  
الوكككككككككبط الداخلي با وكككككككككافة أن الذكور يحصكككككككككلون على درجات مرتف ة في أب اد ال دوان و ال دائية عند 
 ا ناث.
 هناك ارتباط ب د القدرا وعامل ال دوان من جهة أخرى. -
 ووبط  النظا  ا جتماعي و عامل ال دائية ل ينة ا ناث.وجود ارتباط موجب بين أب اد القدرا  -
 :تناولت الرضا عن التوجيه و علاقته ببعض المتغيرات دراسات-0
 * دراسات عربية: 
 ب نوان " ع قة الروا عن التوجيه المدرسي با حباط. ):0110دراسة بلحسيني وردة (-0
 يهه با حباط لدى ت ميذ الجذعين المشككككتركينهدف الدراسككككة: م رفة ال  قة بين روككككا التلميذ عن توج
 آداب و تكنولوجيا بمدينة ورقلة .
من اجل تحقيق فروككككككيات البحث قامت الباحثة باختبار للحباط المصككككككور لروزنزفايغ في صككككككيغته    
تلميذ" راوين و غير راوين، و قد 150الخاصة بالمراهقين و قد طبقت ا ختيار على عينة متكونة من " 
أكيد على أن الت إلىلنا كأسكلوب إحصكائي اختبارات لد لة الفروق بين المتوسكطات، و انتهى البحث اسكت م




قدرا على تحمل ا حباط، حيث اظهروا امتثالية للجماعة، كما أكدت نتائج  أكثرالت ميكذ الراوككككككككككككككين كانوا 
 البحث على اثر عوامل أخرى كالجنس و التخصص في القدرا على مواجهة ا حباط.
عنوان الدراسكة " الروا عن التوجيه الدراسي و ع قته بالداف ية  ) :0010دراسة قدوري خليفة (  -0
  نجاز لدى ت ميذ السنة الثانية ثانوي.
الت رف على ال  قة بين الروكا عن التوجيه الدراسككي و الداف ية  للنجاز لدى ت ميذ  إلىهدفت الدراسكة  
 السنة ثانية ثانوي بمختلف التخصصات.
) تلميذا من و ية الوادي، و ت  تطبيق اسككككككتبيان و مقياس 110عينة الدراسككككككة: شككككككملت عينة الدراسككككككة ( 
 داف ية ا نجاز من اجل ا جابة عن تساؤ ت الدراسة.
ل توجد ع قة ذات د لة إحصككككائية بين الروكككككا عن التوجيه والداف ية للنجاز لدى ت ميذ السكككككنة ه 
 الثانية ثانوي؟
 س باخت ف الجن ل نجازهل توجد فروق ذات د لة إحصائية في الروا عن التوجيه و الداف ية  
 قة بين إ  وهو وجود ال تحقيق الهدف الجوهري للدراسة  إلىو التخصكص و ب د مناقشكة النتائج توصلنا 
ة ال امة  عد  تحقق الفروكي إلىالروكا الدراسكي و الداف ية لدى ت ميذ السكنة الثانية ثانوي ، و كما توصكل 
الثانية في ث ث جزئيات و تحققت في جزئية واحدا مفادها توجد فروق في الروككككككككا عن التوجيه الدراسككككككككي 
 باخت ف التخصصات الدراسية.
عنوان الدراسككة " الروككا عن التخصككص الدراسككي و ع قته  ة:سـة و فضـيلة ميسـيفاطمة م دراسـة-0
 .5011بمستوى الطموح لدى الطالب الجام ي: 




هدف الدراسكة: الكشكف عن ع قة الروكا عن التخصص الدراسي بمستوى الطموح لدى طلبة سنة أولى  -
 جام ي.
طالب و طالبة سنة أولى جام ي تخصص علمي و أدبي، و ت  تطبيق  98عينة الدراسة: كانت مقدرا بككككككك 
 ).منهج وصفي( ارتباطي مقارن بإتباعمقياس الروا عن التخصص الدراسي و مقياس مستوى الطموح و 
 وافترونا فروين والتي كانت على النحو التالي:     
  توجد فروق ذات د لة إحصائية بين الطلبة في الروا عن التخصص الدراسي و مستوى  الأولى: 
روككككيات ف أربعالطموح حسككككب متغيري الجنس و التخصككككص، و لقد اندرجت تحت الفروككككية ال امة الثانية 
 : إلىجزئية، و أسفرت النتائج 
لتخصككص الدراسكككي ومسككتوى ع قة ذات د لة إحصكككائية بين الذكور وا ناث في الروكككا عن اوجود  -
 الطموح.
وجود فروق ذات د لة إحصائية بين الطلبة في المجالين ال لمي و الأدبي في الروا عن التخصص  -
 الدراسي و ذلك لصالح طلبة الأدب ال ربي.
وجود فروق ذات د لة إحصكككككككككائية بين الطلبة في المجالين ال لمي و الأدبي و ذلك لصكككككككككالح علو   - 
 )1(طبي ة و الحياا.
عنوان الدراسكككككة" اثر ا ع   التربوي على التوجيه المدرسكككككي في مرحلة  دراســـة فتيحة بوســـاحة : -0
 المهني و الت ميذ. الت لي  الثانوي من وجهة نظر مستشار التوجيه و ا رشاد المدرسي و
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هدف الدراسككككككككككككة : م رفة اثر ا ع   التربوي على التوجيه المدرسككككككككككككي في الت لي  الثانوي من وجهة نظر  
 مستشاري التوجيه.
 51تلميذا من ت ميذ السنة ثانية ثانوي و كذا الجذوع المشتركة ، و  000عينة الدراسة: كانت مقدرا بككككككككككك  
 مستشار توجيه.
وات جمع البيانات و التي تمثلت في اسكككككككككتمارتين واحدا موجهة للمسكككككككككتشكككككككككار و أخرى و ت  اسكككككككككتخدا  أد 
 للت ميذ.
 فرويات و هي : أربعو تندرج تحتها  
 يقو  ا ع   التربوي ب ملية تزويد الت ميذ بالم لومات تحول التخصصات الدراسية.   -
 اهتماماته .ي مل ا ع   التربوي على توجيه الت ميذ رغباته  و ميوله  و  -
 يقو  ا ع   التربوي ب ملية حث الت ميذ على ا ست    الذاتي حول مختلف التخصصات. -
 ي مل ا ع   التربوي على توويح آفاق مستقبلية للتخصصات الدراسية. -
بما أن ا ع   التربوي يشككككككككككككككهد نوعا من الف الية لأن ا ع   التربوي ي تبر من اه  مداخ ت التي  -
ها مسكككتشكككار التوجيه و ا رشكككاد المدرسكككي و المهني في المدرسكككة و الوسكككيلة الوحيدا  ع   الت ميذ يقو  ب
ووع يت ء  مع قدرات و طموحات الت ميذ و اه  النتائج التي  إلىالمتمدرسكين و ذلك من اجل الوصكول 
 توصلت إليها هذ  الدراسة هي : 
 بم لومات حول التخصصات الدراسية. يقو  ا ع   التربوي ب ملية تزويد الت ميذ -
 إن ا ع   التربوي ي مل على توجيه الت ميذ حسب رغباته  وميوله   و اهتماماته . -
 يقو  ا ع   التربوي بحث الت ميذ على ا ست    الذاتي حول التخصصات الدراسية. -




 )1(الدراسية.إن ا ع   التربوي ي مل على توويح الآفاق المستقبلية للتخصصات  -
عنوان الدراسكككة" الروكككا عن التوجيه المدرسكككي وع قته بالأداء الدراسكككي لدى  دراســة براك صــليحة:-0
 .8111-8111 عنابهت ميذ الجذعين المشتركين في المرحلة الثانوية" جام ة 
 ميذ تهدف الدراسككة: الى الت رف على ال  قة بين الروككا عن التوجيه المدرسككي والأداء الدراسككي لدى 
 الجذعين المشتركين في المرحلة الثانوية.
تلميذ يدرسككون بالسككنة أولى ثانوي وككمن جذعين ، جذع مشككترك علو   580عينة الدراسككة: تكونت من 
 و تكنولوجيا و جذع مشترك آداب.
محاور  5عبارا لقياس الروا موزعة على  10و ت  اسكتخدا  أدوات جمع البيانات و هي اسكتمارا تو  
 فروض و هي:  1و المقابلة و ذلك للتحقق من 
 مستوى الروا عن التوجيه لدى ت ميذ الجذعين مرتفع. -
 آداب.هناك ع قة إيجابية دالة إحصائيا بين الروا و الأداء لت ميذ جذع مشترك  -
 جيا.تكنولو ك ع قة إيجابية دالة إحصائيا بين الروا و الأداء لت ميذ جذع مشترك علو  و هنا -
   توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الروا عن التوجيه المدرسي لصالح ا ناث. -
  توجد فروق دالة إحصكائيا في مسكتوى الروا عن التوجيه لدى ت ميذ الجذعين تب ا لنوع الجذع  -
 المشترك.
 النتائج التالية:  إلىو ب د التحليل و م الجة البيانات توصلت    
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 مستوى الروا عن التوجيه لدى ت ميذ الجذعين متوسط.  -
هنكاك ارتبكاط إيجكابي بين التوجيكه المدرسككككككككككككككي والأداء الدراسككككككككككككككي لدى ت ميذ جذع مشككككككككككككككترك علو   -
 ).01.1وتكنولوجيا عند مستوى د لة (
 إحصائية بين الذكور و ا ناث في مستوى الروا لصالح ا ناث.  توجد فروق ذات د لة  -
   توجد فروق ذات د لة إحصائية في مستوى الروا بين ت ميذ الجذعين. -
 : و علاقته ببعض المتغيرات التي تناولت لمتغير السلوك العدواني الدراسات-0
 الدراسات العربية: *
 ا جتماعي والسلوك ال دواني لدى المراهق"ب نوان " التقدير : 0110دراسة بوشلالق -0
 التقدير ا جتماعي وظهور السلوك ال دواني للمراهق. إلىدراسة ال  قة بين إشباع الحاجة  إلىهدفت 
و تتراوح  –عككدوانيون من مككدينككة ورقلككة  بككأنه  صككككككككككككككغرمراهق و مراهقككة ممن  111تكونككت ال ينككة من   
 سنة و استخد  مقياس ال يسوي لتحديد ال دوان و النتائج كما يأتي:  80-00أعماره  بين 
التقدير ا جتماعي والسكككككلوك ال دواني  إلىوجود ارتباط إيجابي إحصكككككائيا بين عد  إشكككككباع الحاجة  -
لتقكدير ا إلىالحكاجكة  لكدى أفراد ال ينكة من المراهقين وال كدوانيين، ووجود ارتبكاط إيجكابي بين عكد  إشككككككككككككككبكاع
جتماعي التقدير ا  إلىا جتماعي والسككككلوك ال دواني بين المراهقات والمراهقين غير المشككككب ات لحاجاته  
 عدوانا من ا ناث. أكثركما وتبين الدراسة أن الذكور 
ة ل"التوافق النفسي المدرسي و ع قته بالسلوك ال دواني لدى طلبة المرح ):0110دراسة الطيار(   -0
 الثانوية بمحافظة غزا".




ال وامل ا جتماعية المؤدية لل نف لدى ت ميذ المرحلة الثانوية، اسككككتخد   إلىهدفت هذ  الدراسككككة للت رف  
انوية على عينة من ط ب المرحلة الث اسكككتبانهالباحث في هذا البحث المنهج الوصكككفي التحليلي ، و طبق 
) فرد و شككملت سككب ة محاور لتحقيق أهداف 19بمدارس شككرق الرياض، حيث تكونت عينة الدراسككة من ( 
الدراسكككة و ا جابة عن تسكككاؤ تها كما طبق الباحث اسكككتمارا المقابلة الشكككخصكككية عن " ال وامل ا جتماعية 
على عينكة من المكدراء و الوك ء و الم لمين و المرشككككككككككككككدين  المؤديكة لل نف لكدى ط ب المرحلكة الثكانويكة"
مجموعة من النتائج ، و من أهمها أفاد الط ب بوجود  إلىبنفس المدارس ، لقد توصكككل البحث  الط بيين
 " الصراخ و رفع الصوت" و أفاد المدراء و الوك ء  أبرزهاأنماط سائدا نوعا ما في ال نف المدرسي و 
 إلىرشككككككككككككدون بأنماط ال نف الأكثر شككككككككككككيوعا بين الط ب " الجدول الك مي الذي يؤدي و الم لمون و الم
ال نف " و قد أدى الط ب بوجود دور متوسكككككككككط للتنشكككككككككئة في ال نف المدرسكككككككككي، و أهمها " ان دا  الرقابة 
لمدرسي االمدراء و الوك ء و الم لمون و المرشكدون بأه  دور للتنشكئة الأسرية في ال نف  أدلىالوالدية" و 
و هو " عد  اهتما  الأسرا بالتربية " و قد أفاد الط ب بوجود دور متوسط للمتوسط ا قتصادي للسرا في 
 ال نف المدرسي و في مقدمته " الفوارق ا قتصادية و الم يشية بين ط ب المدارس "و أفاد المدراء 
للسكرا في ال نف المدرسكي كان يتمثل و الوك ء و الم لمون و المرشكدون بأه  دور للمسكتوى ا قتصكادي 
 اسر قليلة الدع  ل د  مبا ته  بما يحدث له . إلى" بارتفاع ال نف عند الأطفال الذين ينتمون 
و هي ب نوان " مظاهر السككككككلوك ال دواني و ع قتها بب ض  ):0110دراســــة خليفة و الهولي (  -0
 المتغيرات النفسية لدى عينة من طلبة جام ة الكويت".
مظاهر السكلوك ال دواني و م د ت انتشارها و ع قتها بب ض  أه الكشكف عن  إلىهدفت هذ  الدراسكة   
) طككالبكا و طككالبكة و قككد 119المتغيرات لككدى عينكة من طلبككة جكام كة الكويككت، و اشككككككككككككككتملكت ال ينككة على ( 
ن على للفظي، ال دوامن إعداد الباحثين تقيس أرب ة أب اد لل دوان و هي : ال دوان ، ا اسكككتبانهاسكككتخدمت 




الممتلكات ، ال دوان ال ا ، و قد أظهرت النتائج الدراسككككككككككككككة أن هناك زيادا ملحوظة في م د ت انتشككككككككككككككار 
 المظاهر التي احتلت صدارا الترتيب هي : أه السلوك ال دواني بين طلبة الجام ة من الجنسين، و كانت 
 الغ  با متحان، السخرية، ا ستهزاء من الجنسسرعة الغوب، الرد بالمثل على الم تدي لفظيا و دينيا، 
 الآخر، التحر  الجنسي بالآخرين.
كما أظهرت الدراسككككة بوجود فروقا جوهرية بين الجنسككككين في مظاهر السككككلوك ال دواني سككككواء فيما يت لق   
 ، أو على الط ب الآخرين، فمن حيث انطباق مظاهر السلوكأنفسه بانطباق هذ  المظاهر على الط ب 
ال دواني على الط ب مووكككككككوع الدراسكككككككة ، أووكككككككحت النتائج تزايد السكككككككلوك ال دواني لدى الذكور مقارنة 
با ناث، و هناك ع قة إيجابية بين السككلوك ال دواني و ب ض المتغيرات النفسككية ا جتماعية و أووككحت 
ص : ال مر، التخصكككككككككككك النتائج انه   توجد ع قة جوهرية بين السككككككككككككلوك ال دواني و ب ض المتغيرات مثل
 )1(الدراسي، الم دل الجام ي، مستوى ت لي  الوالدين.
عنوان الدراسكككة " الرفض الأبوي و ع قته بالسكككلوك ال دواني" و كان الهدف ): 0110دراســة بدر( -0
القبول / الرفض الوالدي بالسكككككلوك ال دواني ، و بلغت عينة  إدراكمن الدراسكككككة الت رف على طبي ة ع قة 
تلميذ) من المرحلة ا بتدائية بجدا، و طبقت الأدوات الخاصككككككة بالدراسككككككة و هي كل من  580(  الدراسككككككة
مقياس القبول / الرفض الوالدي ، مقياس مفهو  الذات، مقياس تقدير سلوك التلميذات ، و أظهرت النتائج: 
كانت  لكبار ، ووجود فروق ذات د لة إحصكككائية في السكككلوك ال دواني بين التلميذات صكككغيرات السكككن و ا
 ي سالبة بين السلوك ال دوان ارتباطيهالفروق لصالح التلميذات الكبار السن، فو  عن وجود ع قة 
                                                          
نظمي عودا أبو مصطفى و نجاح عواد المسيمري، ع قة الأحداث الواغطة بالسلوك ال دواني، دراسة ميدانية على  -1
 .110، ص 8111، ، فلسطين01، ع 10عينة من ط ب جام ة الأقصى، مجلة الجام ة ا س مية،   




 )1(و مفهو  الذات لدى أفراد عينة البحث .
عنوانها " مظاهر ال دوان لدى طلبة المرحلة الثانوية بغزا  ):0000دراســة عون عوض محســين( -0
 و ع قتها با كتئاب النفسي".
الت رف على مظاهر ال دوان لدى طلبة المرحلة الثانوية و ع قتها با كتئاب  إلىهكدفكت الدراسككككككككككككككة    
نة ى عيالنفسكككي، و محاولة مسكككاعدته  من خ ل برامج إرشككككادية متخصكككصكككة، و قد ت  تطبيق الدراسكككة عل
طالبا و طالبة علمي و أدبي ، و اسككككككككككتخد  مقياس مظاهر ال دوان إعداد الباحث  111عشككككككككككوائية قوامها 
 بين مظاهر ال دوان دالة ارتبكاطيهومقيكاس ا كتئكاب إعكداد " لبيكك" و أسككككككككككككككفرت النتكائج عن وجود ع قكة 
 دوان تئاب في مظاهر الالمختلفة و ا كتئاب النفسككككككككي و وجود فروق دالة بين مرتف ي و منخفوككككككككي ا ك
 عدوانية من ط ب أكثرلصكككككالح مرتف ي ا كتئاب في جميع مظاهر ال دوان، و أن ط ب القسككككك  ال لمي 
 )2(القس  الأولي.
و ع قتها بالسككلوك ال دواني لدى  الو الديةعنوانها أسككاليب التنشككئة ): 110دراسـة وليد القططي(  -0
 طلبة المرحلة الأساسية بجنوب غزا.
لوكه  الأبناء و سككك إدراكم رفة ال  قة بين ب ض أسكككاليب التنشكككئة الوالدية حسكككب  إلىو هدفت الدراسكككة   
تلميذ   115ال دواني و الفروق بين الجنسكككككككين و مسكككككككتوى السكككككككلوك ال دواني، و تكونت عينة الدراسكككككككة من 
لى انه أسككككفرت النتائج عوتلميذا و اسككككتخد  مقياس أسككككلوب التنشككككئة الوالدية و مقياس السككككلوك ال دواني و 
توجد فروق دالة في مسكتوى السكلوك ال دواني بين الجنسكين و انه توجد ع قة موجبة بين أسكلوب التساهل 
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و السكلوك ال دواني و ع قة سلبية بين أساليب ا ندماج ا يجابي و التقبل و التقييد و ا ستحواذ والسلوك 
ت زى متوسط و مرتفع ، -منخفض –سلوك ال دواني الث ث ال دواني ، و انه توجد فروق بين مجموعات ال
 )1( خت ف أساليب التنشئة الوالدية لكل من الأب و الأ .
ب نوان الوككككككبط النفسككككككي و ع قته بالسككككككلوك ال دواني لدى  ):1110دراســــة عبد الله الثيان(  -0
 الرياض خ ل الموس  الدراسي .،  و أجريت هذ  الدراسة بمدينة للبنين الثانويةط ب مدارس المرحلة 
الكشف عن ع قة مصدر الوبط النفسي بالسلوك ال دواني و شملت  إلى) و هدفت 1111-9990( 
) طالب من ط ب مدارس المرحلة الثانوية للسككككنين  لصككككفوف المختلفة ، و ت  1050عينة الدراسككككة ( 
) مدارس ، و تحقيق لأغراض 10(اختيار ال ينة بأسككككككككككككلوب ال ينة ال نقودية ال شككككككككككككوائية موزعين على 
البحث ت  ا عتماد على المنهج الوصككككفي، أما الأداا الثانية فتمثلت في مقياس السككككلوك ال دواني لكككككككككككككككككك" 
 " و أسفرت النتائج على ما يلي : ssuBباص 
 وجود فروق دالة إحصائيا بين السلوك ال دواني و مووع الوبط النفسي داخليا و خارجيا. -
وكككبط الذات المنخفض و الأف ال ال شكككوائية و أن الأفراد الذين يتمت ون بوكككبط وجود ع قة بين  -
 )2(نفسي أو ذاتي مرتفع يكونون أكثر  قدر  على التحك  و السيطرا على سلوكه .
ب نوان السلوك ال دواني و ع قته بتقدير الذات و توكيد الذات لدى طلبة ): 0110الشيخ خليل (  -0
 بمحافظة غزا.المرحلة الثانوية 
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 م رفة ال  قة بين درجة السلوك ال دواني و درجة كل من تقدير الذات  إلىهدفت هذ  الدراسة 
 حج  الأسرا). -التخصص -و تأكيدها تب ا لمتغيرات ( الجنس
مدارس  أربع) طالب و طالبة من المدارس الثانوية من محافظة غزا ، 115و كانت عينة الدراسكككككككككككككة ( 
سككككنة) و اسككككتخد  الباحث مقياس السككككلوك ال دواني  90-10ث تراوحت أعماره  بين ( ذكور و أرب ة إنا
مقياس تقدير الذات و مقياس تأكيد الذات لجمع بيانات الدراسكككككة و كانت النتائج وصككككككول نسككككككبة شككككككيوع و 
) و هي نسبة %18.00) و إناث ( %98.50) لدى أفراد ال ينة الكلية ( % 00(  إلىالسلوك ال دواني 
 ) و نسبة شيوع ال دوان على الآخرين %19.10و بلغت نسبة شيوع ال دوان على الذات (  متدنية
 )1().%18.9) و شيوعها على الممتلكات ( %01.50( 
 :  * الدراسات الأجنبية
اسككتهدفت الدراسككة الت رف على طبي ة ال  قة بين السككلوك ) : 0000(  draniKدراســة كينادر  -0
) سككككككككككككككنة  10-1طف  تراوحت أعماره  بين (  11لكدى الأطفكال ، بلغكت ال ينكة ال كدواني و تقكدير الكذات 
واسكككككككتخد  الباحث مقياس لقياس السكككككككلوك ال دواني و مقياس تقدير الذات و أظهرت النتائج وجود ع قة 
 ارتباطية سالبة بين السلوك ال دواني و التقدير ا يجابي للذات لدى أفراد عينة البحث.
استهدفت الدراسة الت رف  " :reteptroJ dna kcirC) " 0000ارتر ( دراسة كريك و جورتب -0
 على طبي ة ال  قة بين التوافق النفسي و ا جتماعي و السلوك ال دواني ، و كانت عينة الدراسة 
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الصكف السادس من الجنسين و ب د تطبيق الدراسة  إلى) تلميذ من ت ميذ الصكف الثالث ا بتدائي 095( 
نكات، أظهرت النتكائج أن مسككككككككككككككتوى ال كدوانيكة  كان مرتف كا لكدى ا نكاث موازنكة بكالذكور ، كما و تحليكل البيكا
 )1(أووحت النتائج أن مستوى ال دوانية يرتفع لدى الت ميذ مع تقد  أعماره .
تمحور مووكوع الدراسة حول دراسة الفروق وفق الجنس " :  dssarP) " 1000دراسـة براسـا (  -0
) طالب و طالبة من ط ب الدراسككات ال ليا 11في الت بير عن ال دوان و قد شككملت عينة الدراسككة على ( 
 سككككككككككككككنة و ت  تطبيق مقياس ال دائية من إعداد " باص" 11 إلى 11بالهند حيث تراوحت أعماره  ما بين 
 كما يلي: دوركي" و النتائج و"
الذكور يحصلون على درجات مرتف ة في مجا ت ال دوان غير المباشر و الشك و ال دوان  اللفظي  -
 مقارنة مع درجات ا ناث على تلك المجا ت.
 )2(كما يمكن للثقافة أن تكون المحدد الرئيسي في زيادا التنفس ا نف الي لأشكال م ينة من ال دوان. -
 ساعدت الباحثة في التحليل) (دراسات لها علاقة بالدراسة  -0
ب نوان عوامل و ف مستوى التحصيل الدراسي للطلبة الثانوية في المدارس  ) :1010دراسة البنا (  -0
 ال وامل التي تؤثر على مسككتوى التحصككيل أه الت رف على  إلىالحكومية " دراسككة ميدانية هدفت الدراسككة 
وميككة بككالفرع ال لمي و الأدبي و ذلكك من وجهككة نظر الككدراسككككككككككككككي لطلبككة الثككانويككة ال ككامككة في المككدارس الحك
 المشرفين و مدراء المدارس الثانوية ، و اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي و تكونت ال ينة من
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م لما و م لمة و ت  تطبيق ا سككتبيان من تصكككمي  الباحث تكون من  590مدير و 11مشككرف) و  11(  
المسككتوى التحصككيلي للتلميذ هي : الأسكككرا ، المنهاج، التلميذ، المقرر  ال وامل التي تؤثر في أه عبارا  59
 )1(التقوي ).
ب نوان فاعلية برنامج إرشككككككادي لخفض المشككككككك ت لدى عينة من ) : 0110دراســــة أبو :الي (  -0
 الطالبات المتفوقات عقليا .
إعداد برنامج إرشكككككككادي خاص للطالبات المتفوقات للحد من المشككككككككك ت و حاولت  إلىهدفت الدراسكككككككة    
الدراسة الت رف على إمكانية وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية 
في القياس القبلي و متوسكككطات درجات نفس المجموعة في القياس الب دي على قائمة المشكككك ت الأسكككرية 
لمدرسككككككككككككككية و ا نف الية بينهما ، و كانت النتائج أن مطالب الوالدين غير واق ية من الأبناء مع التدخل و ا
ليدي في أسككلوب تق بإتباعا مكانات و الوسككائل  إلىفي ا ختيار المهني و الروككا عنه، و افتقار المدرسككة 
نقص  إلىالم نوي مما يؤدي  التدريب و غياب الت زيز ، ف  توفر المدرسككككككككككككة للطلبة التشككككككككككككجيع المادي و
 )2(الداف ية.
ب نوان " مشك ت طلبة المرحلة الثانوية و سبل ع جها في ووء الفكر  ):0110(  أسعيددراسة  -0
أي المشككككككككك ت الأكثر حدا و التي ي اني منها طلبة  إلىالت رف  إلىالتربوي ا سكككككككك مي هدفت الدراسككككككككة 
 هذ  المشك ت بمتغير النوع و التخصص ( أدبي، علمي) الصف الأول الثانوي، و م رفة مدى ع قة 
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و ووع صيغة تربوية مقترحة لمواجهة مشك ت المراهقين و اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في  
طالب و طالبة من السككككككككنة أولى ثانوي علمي و أدبي) و كانت نتائج  11دراسككككككككته، و تكونت ال ينة من ( 
 الدراسة : 
  زي لمتغير التخصص لصالح القس  الأدبي في مجال المشك ت المت لقةوجود فروق ت -
( بالمشككككل ا جتماعي و النفسكككي و الأخ قي) بينما لصكككالح ال لمي في مجال المشككككل المت لق ( بشكككغل  
 أوقات الفراغ).
و ما أوصكت به الدراسة ورورا أن تكون المدرسة مكانا محببا للطلبة و أن يدرك الم ل  انه بمثابة الأخ   
الأكبر فيت امل م ه  بال دل و المحبة و كذلك بوكككككرورا مراعاا مناهج الدراسككككة لحاجات و ميول و روككككا 
 )1(الت ميذ عن الفرع الذي يدرس فيه.
ب نوان " ا قبال على شككككككككك بة الفرع الأدبي في الثانوية ال امة الواقع  ):0110دراســــــة الشــــــال (  -0
 مصر:  -دراسة تحليلية –ا ن كاسات و سبل ال  ج  –الأسباب 
م رفة أسككككككككباب ا قبال على شكككككككك بة الأدبي و ان كاسككككككككاتها و كيفية م الجة الظاهرا  إلىهدفت الدراسككككككككة   
 يار عينة عشوائية لكبر المجتمع، و كانت قدرهاواعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي و ت  اخت
) 11) ولي لم رفة أسككككككككككباب ا لتحاق أو التحويل و ت  اختيار (110من الطلبة ، مع مقابلة (  1150(  
من الخبراء و المتخصصين لمقابلته  لم رفة أسباب    قبال على هذا الفرع ، و كانت النتائج أن اختيار 
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ركيز ا متحانات على الحفظ ، عد  ا هتما  بالتطبيقات ال ملية، و كلفة الفرع الشكك بة الأدبية كان سككيء ت
 )1(من ال لمي. أكثرالأدبي من حيث الوسائل 
ب نوان " مشكككككككك ت ط ب مشكككككككك ت ط ب المدارس المتوسكككككككطة  ) : 0000دراســـــة لخضـــــر (  -0
 والثانوية في الس ودية.
اصة بط ب المدرسة المتوسطة   و الثانوية ، و اتبع تحديد و حصكر المشك ت الخ إلىهدفت الدراسكة   
طالب و طالبة و اسكككككككتخد  الباحث  1110الباحث المنهج الوصكككككككفي التحليلي ، و كانت عينة الدراسكككككككة ( 
 ، و كانت النتائج : التوافقمقياس 
ون دانه مازال هناك أولياء من يود أن يحقق طموحه في ابنه بإجبار ا بن با لتحاق بشككككككككككك بة م ينة  -
 أن يكون له ميل فيها.
خدمات التوجيه الأكاديمي ليكون اختياره  وروكككككاه  مبني على حقائق وليس  إلىشكككككدا حاجة الطلبة  -
 )2(على رغبات.
ب نوان " ال وامل المؤثرا في التفاعل الصككفي لمادا ا نجليزية لطلبة سككنة  ):0110دراسـة المجدلاوي (-0
 أولى ثانوي"
م رفة الأسككباب التي تؤدي زيادا التفاعل الصكككفي في اللغة ا نجليزية، و اسكككتخدمت الباحثة  إلىهدفت    
للناث   00) صككككككككككككف للذكور و  80م ل ) و كذلك (  10المنهج الوصكككككككككككفي التحليلي و شكككككككككككملت ال ينة (
  عنصكككككر في زيادا تف يل الطلبة و تحقيق روكككككاه  للفرع الذي يدرس فيه أه أن الم ل  هو  إلىوتوصكككككلت 
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ا وكككككككرور  إلىوانه توجد فروق دالة إحصكككككككائيا ت ود لتخصكككككككص الطالب علمي أو أدبي و أوصكككككككت الباحثة 
اسككككككككككككتخدا  الم لمين لأنماط و تقنيات ت ليمية حديثة في المرحلة الثانوية لقبوله  للمادا الدراسككككككككككككية المقدمة 
 )1(له .
باحث أن هناك قواسككككككك  من خ ل اسكككككككت راض الدراسكككككككات السكككككككابقة وجد الالتعقيب على الدراســــات: -0
 مشتركة بين ب وها على النحو التالي: 
 ن التوجيه الدراسي وعلاقته ببعض المتغيرات الأخرى: الدراسات التي اهتمت بالرضا ع-0
البحث في ال  قة بين الروككككككا عن التوجيه  إلىسككككك ت اغلب الدراسككككككات السككككككابقة من حيث الهدف:  -
 ).5011) ودراسة  فاطمة ميسة (8111وب ض المتغيرات الأخرى، مثل: دراسة براك صليحة (
فقد ت  دراسككككككككة الروككككككككا عن التوجيه في مراحل التوجيه التي يخوككككككككع لها  من حيث العينة والأدوات: -
قة الجذوع المشككتركة)، كما تميز اختبار ال ينة بالطريالتلميذ السككنة الراب ة متوسككط و السككنة الأولى ثانوي ( 
 ال شوائية با وافة الى استخدا  مقاييس أصليه و ت  بناء استبيانات لب ض الدراسات و استمارا مقابلة .
ه بين الروككككككككككككككا عن التوجي ارتبكاطيهجكاءت النتكائج غير متفقكة على وجود ع قكة من حيـث النتـائج:  -
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 الدراسات التي اهتمت بالسلوك العدواني وعلاقته ببعض المتغيرات الأخرى: -0
تناولت اغلب الدراسككككات السككككلوك ال دواني و ع قته بب ض المتغيرات و الكشككككف من حيث الهدف:  -
عن مظاهر  و م د ت انتشكككار  من جهة أخرى ت  البحث في الفروق وفق جنس و التخصكككص في الت بير 
 دراسة ع قة ال دوان ب دا أب اد. إلىعن ال دوان غير المباشر و ال دوان اللفظي با وافة 
بصككورا عامة اسكككتخد  الباحثون في دراسككته  عينات من الوسكككط الدراسكككي والأدوات: من حيث العينة  -
ت  التأكد من صككككدقها و ثباتها و تقنيات  مقاييسومن تخصكككصككككات مختلفة ومن الجنسككككين، كما اسككككتخدموا 
 وفق البيئة المحلية.
لوك التوجيه والسككأكدت اغلب الدراسككات السككابقة على وجود ع قة بين الروككا عن من حيث النتائج: -
 ال دواني.
 كما أكدت النتائج تفوق الذكور على ا ناث في مستويات ال دوان عكس الروا تفوق ا ناث عن الذكور  
شار عد  الروا عن توجيه المست إنمن خ ل الدراسكات ال ربية و الأجنبية على متغيري دراستنا يتوح   
رتبطين بمتغير التخصص و هذا ما أكدته دراسة "   وردا ( مجلس القبول و التوجيه) و السلوك ال دواني م
بلحسكككيني  " على وجود فروق دالة إحصكككائيا في عد  الروكككا عن التوجيه ت زى لمتغير التخصكككص بصكككفة 
عامة ت تبر الدراسكككة الحالية امتدادا طبي يا للدراسكككات السكككابقة التي سككك ى اغلب الباحثين فيها للكشكككف عن 
بب ض المتغيرات ا جتماعية الأخرى المؤثرا على شكككككككخصكككككككية الفرد ، و كذلك ع قة الروكككككككا عن التوجيه 
 ع قة المتغير الثاني أي السلوك ال دواني بب ض المتغيرات المختلفة.
يتوكككككح من خ ل البحث ومراج ة للدراسكككككات السكككككابقة أن اغلبها اسكككككتخد  عينة من المراهقين الذين    
 صككليهأأو حتى الجام ية، كما كانت اغلب المقاييس المسككتخدمة  أو الثانوي المتوسككطيزاولون دراسككته  في 




في الدراسككككككككات الأجنبية أو مكيفة بالنسككككككككبة للدراسككككككككات ال ربية حيث ت  التأكد من صككككككككدقها وثباتها بالطرق 
 ال لمية المناسبة حيث ركزت م ظ  الدراسات على ع قة الروا عن التوجيه وع قته بالأداء وا حباط.
 احث من نتائج الدراسات السابقة : استفادة الب *
كما اسككتفادت الدراسككة الحالية من الدراسككات السككابقة و نتائجها م رفة واقع البحث في المووككوع، و بلورا   
الت ريفات ا جرائية للمتغيرات الدراسية مما يساعد الباحث في تهيئة البحث و اختيار الأساليب ا حصائية 
النظري للموووع و ب د عرض الباحث للدراسات السابقة واه   ا طارناء المناسبة و صياغة الفروض و ب
 النتائج التي توصلت إليها يمكن استخ ص ما يلي: 
اعتمدت م ظ  الدراسكككككات السكككككابقة في تطبيق أدواتها على مقاييس م دا مسكككككبقا، بينما في الدراسكككككة  
 الشيء الجديد فيها. الحالية ت  بناء المقاييس وفق ما تقتويه متغيرات الدراسة وهو
 اقتراح برنامج إرشادي في وسط دراسة. 
تتفق هذ  الدراسككككككككة مع ال ديد من الدراسككككككككات السككككككككابقة في ا عتماد على نمط بناء المقياس إ  أنها  
 تختلف م ها في المجا ت التي يشملها المقياس.
 ادي.اقتراح البرنامج ا رشتختلف هذ  الدراسة مع الدراسات السابقة أنها تومنت جانب إجرائي من  
ما جاءت  ال دوانية ويمكن رصكد السكلوكياتالروكا والتحقيق من ب ض  إلىولتمكين التلميذ للوصكول به   
 به الدراسات فيما يلي: 
 الت رف الف لي على مها  مستشار التوجيه وا رشاد. -




 تحقيق-عوامل ومحددات الروكككككا عن الدراسكككككة " التي تدخل في «الت رف على المؤشكككككرات وال وامل  -
سككككتشكككككار م-الرفاق –الأسكككككرا -الشكككك بة في حد ذاتها-الأسككككتاذ –الروككككا عن التوجيه وهذ  ال وامل " التلميذ 
 التوجيه والدور ا ع مي له".
 ابة الت ميذ لهذا ا ع  .م رفة الواقع الحقيقي للع   التربوي وكيفية استج -
 م رفة المشك ت التي تواجه التلميذ في ا ختيار. -







 مفهوم التوجيه -0
 مفهوم التوجيه المدرسي -0
 التطور التاريخي للتوجيه -0
 نشأة وتطور التوجيه المدرسي: -0
 في العالم -0-0
 في الجزائر-0-0
 الأهداف العامة للتوجيه-0
 أهداف التوجيه المدرسي-0
 التوجيهمناحي  -0
 أسس التوجيه ومبادئه -0
 الحاجة من التوجيه وأهميته -0
 أنواع الخدمات التوجيهية -10
 معايير وا  جراءات التوجيه إلى السنة الثانية ثانوي -00
 إجراء التوجيه النهائي -00
 طرق ووسائل جمع المعلومات اللازمة للتوجيه المدرسي -00
 الوسائل والتقنيات التي يستخدمها المستشار  -00









يأتي طرح مووكوع التوجيه في الوقت الحاوكر كوككرورا تمليها مجموعة من ا عتبارات ترتبط أسككاسككا     
بالتطورات التي يشككككهدها ال ال  على جميع الأصكككك دا و التي تفرض أن تكون وتيرا التنمية و البناء للبلدان 
 ال شوائي.سري ة و ذات قفزات نوعية   تدع مجا  ل رتجال أو ال مل 
و لمواجهة هذ  الحركية  السكوسكيواقتصكادية أبرزت  عدا مقاربات و نظريات و ممارسات للتوجيه ذات     
بل  ،ل  الذاتيالت  أول  ت د عادات التربية تنحصر في تحصيل الم ارف ’ أب اد و توجيهات تربوية مت ددا
 جتماعي ا لتوافق النفسي و الروا لتحقيق ا تتسكع إلى اكتسكاب المهارات و مساعدا التلميذ على ا ختيار
و بالموازاا مع ذلك فان ا هتما  بالتوجيه ل  يقتصككككككككككككككر على الخدمات التي يقدمها و إنما يزداد ا هتما    ،
















 مفهوم التوجيه : -0
و وجه القو   ،مصككككككككككككككدر مكأخوذ من ف كل وجكه الشككككككككككككككيء بم نى أدار  إلى جهكة ما اللغوي:التعريف  -
البيت  و وجه ،و وجه المطر الأرض أي قشككككر وجهها و اثر فيها  ،صككككيروا أثر  بينا و سككككلكو اي الطريق 
 بم نى ج ل وجهه نحو القبلة و وجهت الريح الشيء بم نى ساقته في اتجاهها.
 )1(التحك .  ،ا رشادالقيادا  ،التسديد ،التوجيه هو التصويب     
 
عملية سككككيكولوجية هدفها اقتراح م ين لدراسككككة الت ميذ حسككككب ما يسككككتجيب  هو الاصـــطلاحي:التعريف  -
 وقدراته .أو يتيح الت بير الفاعل عن إمكاناته   ،وحاجاته  واهتماماته لم محه  
تربويا يهدف  ف  « التوجيه و ا رشاد المدرسي على انهففي القانون التوجيهي للتربية الوطنية جاء ت ريف 
طل اته و ت ست داداته و قدراته و رغباته و إلى مساعدا كل تلميذ طوال تمدرسه على تحوير توجيهه وفقا 
ا  باختياراته القيتدريجيا من بناء مشروعه الشخصي و ة نيمقتويات المحيط ا جتماعي و ا قتصادي المتك
 » .هنية عن درايةالمدرسية و الم
الأخير  ذاويت  هبرنامج من البرامج  أوالوسككط المدرسككي  والتكوين فيشكك بة من شكك ب الت لي   وهو اختيار
 منها:حسب إجراءات مت ددا 
 رغبة الم ني بالأمر. -    
 والتوجيهقرار مجلس القبول  -    
                                                          
 . 11الأسيل، القاموس ال ربي الوسيط، دار الرتب الجام ية، ص  -0
 




فهو عملية إرشكككاد الناشكككئين على أسكككس علمية م ينة كي يوجه كل فرد إلى نوع من الت لي  الذي يتفق  
يسر له حتى إذا ت’ وغير ذلك من صفات الشخصية ’  المهنية الخاصكة وميوله ال امة واسكت داداتهوقدراته 
 ت للمجتمع.له أن يقد  خدما وبالتالي يمكنمثل هذا الت لي  كان احتمال نجاحه فيه كبيرا 
انه مجموعة الخدمات التي تهدف إلى مساعدا الفرد على أن يفه   على«في رفه احمد لطفي بركات  - 
 أنو  ’نفسه و يفه  مشاكله و أن يستغل إمكانياته الذاتية من قدرات و مهارات و است دادات و ميول
ية أخرى انيات هذ  البيئة من ناحيستغل إمكانيات بيئته فيحدد أهدافا تتفق و إمكانياته من ناحية و إمك
نتيجة لفه  نفسه و بيئته و يختار الطرق المحققة لها لحكمة و ت قل  فيتمكن بذلك من حل مشاكله حلو  
 علمية تؤدي إلى التكيف مع نفسه و مجتم ه.
م ئ  للمشكلة الفالتوجيه هو ال ملية النفسية المنظمة التي تهدف إلى مساعدا الفرد على اختيار الحل      
التي تؤدي إلى هذا الحل و التكيف وفقا للووع الجديد الذي يؤدي به هذا  وووع الخطط،التي ي اني منها
الحل و أن هدف هذ  المسكككككاعدا المقدمة للفرد هو ال مل على السككككك ادا و شككككك ور  بالروكككككا عن نفسكككككه مع 











الخدمات التي تهدف إلى مسككككككككككككككاعدا الفرد  مجموع«في رف كل منهما التوجيه بأنه  وزيكدان أمكا بر كان     
 على أن يفه  نفسه و يفه  مشاكله و أن يستغل إمكانياته الذاتية من قدرات و مهارات و است دادات 
البيئة من  و إمكانيات هذ ’ بيئته فيحدد أهدافا تتفق و إمكانياته من ناحيةو ميول و أن يسككككتغل إمكانيات 
مكن بذلك من حل فيت’ يختار الطرق المحققة لها بحكمة و ت قل’ ناحية أخرى نتيجة لفهمه لنفسككه و لبيئته
 من النمو  همشاكله حلو  عملية تؤدي إلى تكيفه مع نفسه و مجتم ه فيبلغ أقصى ما يمكن أن يبلغ
)1(في شخصية.  والتكامل 
                                                          
يوسف مصطفى القاوي، لطفي محمد نظي ، محمود عطا حسين، ا رشاد النفسي و التوجيه التربوي ، دار المرخ  -1
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ت ريفه للتوجيه بأنه عملية تقدي  المسككككككككاعدا للفراد لكي يصككككككككل إلى فه  أنفسكككككككككه  و اختيار  رو يرى ميل  
ية الناوكككجة و الذك الأهداف إلىالطريق الصكككحيح و الوكككروري للحياا و ت ديل السكككلوك لغرض الوصكككول 
 التي تصحح مجرى الحياا.و 
الط ب على اختيار نوع الدراسة الم ئمة له   مساعدا«أما مرسي سيد عبد الحميد في رفه  -
بها و التوافق م ها و التغلب على الص وبات التي ت تروه  أثناء دراسته  و في الحياا  وا لتحاق 
 )1(». المدرسية بوجه عا 
في رف التوجيه على انه ووكككع أسكككاس علمي لتصكككنيف طلبة المدارس الثانوية مع  ylleKأما كيلي  -    
اس الذي يمكن بمقتوككككا  تحديد احتمال نجاح الطالب في دراسككككة من الدراسككككات أو مقرر من ووككككع الأسكككك
 )2(المقررات التي تدرس له. 
المجهود المقصككككككككككككككود الكذي يبذل في سككككككككككككككبيل نمو الفرد من  هو«ان التوجيكه  reworBو يرى براور  -
و يرى أن ،ريالثالنكاحيكة ال قليكة و أن كل ما يرتبط بالتدريس أو بالت لي  يمكن أن يووككككككككككككككع تحت التوجيه 
هناك فرقا بين عبارا التربية كتوجيه و بين عبارا التوجيه التربوي فالأولى يقصكد بها ورورا توجيه الت ميذ 
اح التلميذ جيقصككككد بها ناحية محدودا من التوجيه تهت  بنأما الثانية ف’ ميع نواحي نشككككاطه بالمدارس في ج
 )3(في حياته المدرسية. 
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 للتوجيه ث ثة وظائف عامة و هي :  فيشير أنrevuofeK و كيفوفر  ssoKأما كوس  -   
 ال مل على تزويد الت ميذ بالم لومات و البيانات ذات صلة بالدراسة أو ال مل. -0   
 ال مل على جمع الم لومات و البيانات عن الت ميذ . -1  
 )1(على توجيه الت ميذ بصورا سلمية.ال مل  -0 
التوجيه التربوي جزء   يتجزأ من ال ملية التربوية لأنه يؤكد على وككككرورا ا هتما  بالفرد و من هذا أن 
 و توجيهه توجيها صحيح.
 و بناءا على ما تقد  من الت ريفات السابقة يمكننا أن نستنبط أن :
 عملية التوجيه جزء   يتجزأ من ال ملية التربوية. -    
 الآخرين.كيف مع التوجيه عملية تساعد الفرد على تجاوز مشاكله و الت -    
مجموع الخدمات التربوية و النفسكككككككككية  و المهنية التي تقد  للفرد ليتمكن من التخطيط « و خ صكككككككككة هو  
  لمسككتقبل حياته وفقا  مكاناته و قدراته ال قلية و الجسككمية و ميوله بأسككلوب يشككبع حاجاته و يحقق تصككور 
 )2(لذاته. 
إذ ي تبر  محمود منسككككي عملية تشككككتمل كل جوانب التربية أي أن ا رشككككاد التربوي هو خدمة نفسككككية تربوية 
 ».ربويةتهدف إلى تحقيق الأهداف الت
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هام عليو التي يقللتوجيه مجموع العوامل ) يوضح 01شكل رقم(
 
ن نت رض ألنا  سنىيتالمدرسي من خ ل توويح م نى التوجيه  التوجيه المدرسي :  مفهوم -0
 إلى ب ض الت اريف و كل حسب وجهة نظر  و الت اريف كالتالي :
 
هو ووع أساس علمي لتصنيف طلبة المدارس و الثانويات مع ووع « ت ريف كيلي فيقول  - 
الأساس الذي يمكن بمقتوا  تحديد احتمال الطالب في دراسة من الدراسات أو مقرر من المقررات التي 
 )1(». تدرس له
                                                          
 .88سابق، ص مرجع س دان سلمان نج  الحلبوسي ، عبود الشمسي، وهيب محمد الكبيسي،  -1
الأهداف العملية
تفادي التوجيه الاعتباطي تقليص التسرب المدرسي
بناء مشروع دراسي في 
وقت مبكر
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خصككص السككل  للت و يرى كيلي التوجيه المدرسككي في مسككاعدا الط ب على تحقيق ا ختيار الصككحيح و  
الدراسي الذي يت ء  و قدراته  و ميوله  لومان نجاحه  و هذا التحقيق الروا و ذلك بووع خطة علمية 
 تسمح له بالتنبؤ بذلك.
 يجدوالتحوير لالتلميذ في ا ختيار  مساعدا«كما عرفه صبحي عبد اللطيف الم روف على انه  
 )1(. »شخصيتهمناسب الذي يت ء  مع نفسه في ا ختصاص ال
هذا الت ريف   يختلف كثيرا عن السابق إذ بين أن التوجيه المدرسي في المساندا و نوعية التلميذ حتى 
 .....)، ميل ،رغبةقدرا ( تهقيق ا ختيار الذي يتماشى و شخصييتمكن من تح
 ء  قدراته و يمساعدا الفرد على اختيار برنامج للدراسة «كما ي رفه حسن شحاته و زينب النجار بأنه 
 )2(. »ميوله و الظروف المحيطة به و خطط للمستقبل
دا الفرد على انتقاء نوع التخصص يووح هذا الت ريف على أن التوجيه المدرسي ي مل على مساع
و إعطاء أهمية للظروف  ،الميل ،الدراسة الأنسب له و ذلك بمراعاا م ايير و مقايس و هي ( القدرا و 
 المحيطة به).
 
كشف عن قدرات الفرد أحد مجا ت التوجيه يهدف إلى ال« في حين يرى صالح حسن الداهري أنه  -
 )3(.المناسبةمهاراته و إمكانياته و ا ستفادا منها في اختيار التخصصات و المناهج الدراسية و 
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هدف ي يتوح لنا من هذا الت ريف أن التوجيه المدرسي واحد من مجا ت التوجيه المت ددا يهت  و
للكشف و الت رف على خصائص الفرد المختلفة لتحقيق الروا و التوافق في ا ختيار المناسب 
 ه.ذي يدرس فيللتخصص ال
 
هو ال ملية التي تهت  بالمساعدا التي تقد  للت ميذ والطلبة في اختيار نوع « و عرفه أحمد زكي بدوي:   
الدراسة الم ئمة و التي يلتحقون بها و التكيف م ها و التغلب على الص وبات التي ت تروه  في حياته  
 )1(» . الدراسية بوجه عا 
إذا دققنا في هذا الت ريف أن التوجيه المدرسي يتومن مجموعة من ا جراءات التي تقد  للت ميذ   
و مساعدته  على التغلب و مواجهة كل ال قبات التي تؤثر   ؤ التوال ختيار الأنسب و إحداث نوع من 
 .ياته  الدراسيةسلبا على ح
ي ها أقرت بان التوجيه المدرسي عملية واعية من خ ل عرونا لمختلف الت اريف يتبين لنا بأن جم -
 تو  عددا من الخدمات منها :
 مساعدا و إرشاد الدارس في اختيار نوع الدراسة التي تتماشى مع قدراته و رغباته و ميوله. -
و منه  من اعتبر أن الظروف المحيطة بالتلميذ و خططه المستقبلية هي الأخرى يجب أن تأخذ   -
 أثناء ا ختيار و اتخاذ القرار.ب ين ا عتبار 
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عملية منظمة تظ  مجموعة من الخدمات المقدمة « و من هذا كله يمكن القول أن التوجيه المدرسي  -
  خ ل:للتلميذ و التي تهدف إلى مساعدته من 
 .سبهاينتها واختيار مااوامتدادبمجا ت الدراسة المختلفة  هت ريف -
جتماعي وا مشاكله لومان ترافقه الدراسي  باستراتيجيات وخطط كل وا  عطاؤ حل مشك ته متاب ة   -
 الصحة النفسية و ذلك باستخدا  أساليب مناسبة. وتحقيق 
هعن والبيانات ال زمةم لومات جمع ال -
 للتوجيه:التاريخي  التطور -0
يحمل صككفة ال لمية ا وان يت  بطريقة متخصككصككة حيث  وا  ن ل حتى  ،أزمان ب يدا ت ود نشككأا التوجيه إلى 
 )1(.كانت المجتم ات البدائية ت تمد على الآباء بصورا رئيسية في توجيه أبنائها
فمن  دون اعتبار لقدرات الفرد أو ميوله، كما يتقرر ذلك بالمركز ا جتماعي ،فمصككككككككير الأبناء يقرر  الآباء
 فقد تقرر مصكككير  عن طريق هذ  الحقيقة’ قدر عليه أن يولد ابن صكككانع أو مزارع أو تاجر أو شكككريف مث 
 المناقشة.أزلي   يقبل إ  الرووخ  رادا المجتمع على أنها اختيار  وليس أمامهالبسيطة 
د لكن هذا الووع شه’ ة إلى تباطؤ تطور المجتم اتلقد أدى هذا التوزيع التلقائي لليدي ال امل 
التخصصات في جميع مجا ت  وتنوع وذلك بزيادا أعداد المهن ’ تغيرات كبيرا عقب عصر الصناعة
كما برزت مشك ت دراسية ومهنية أدت إلى زيادا ال بء على الأنظمة ا جتماعية و ا قتصادية ’ الحياا
 و التربوية
                                                          
 . 80، ص 5111، دار الثقافة، الأردن ، 0س يد عبد ال زيز، جودت عزت عطوي، التوجيه المدرسي، ط -1
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أصبح التفكير وروريا في إيجاد حلول و البحث عن طرق لتحقيق توافق و على هذا الأساس    
 الأفراد مع مهنه  و رواه  عن دراسته  عن طريق توفر تدخ ت و خدمات خاصة تمثلت في التوجيه .
إ  أنه و بتتبع تطور  التاريخي نجد انه مر ب دا مراحل مت اقبة ’ ظهر التوجيه على شككل توجيه مهني
توكككمنت هذ  المراحل جهود و دراسكككات لكثير من ال لماء سكككاهمت في ’ بحيث مهدت كل مرحلة للخرى 
 يتوح ذلك من خ ل التقسي  التاريخي. مناحيه،تطور التوجيه و بروز 
، تميزت خصوصا بنشر إلى غاية الحرب ال المية الأولى )11بداية القرن ( الملاحظة:مرحلة  -0
 . 9190كتاب بارسونز اختيار المهنة سنة 
اغة ، و ت  خ لها تطوير القياس النفسي و صيفيما بين الحربين ال الميتين :الامبريقية المرحلة – 0
 قوانين في التوجيه من خ ل الم حظات.
 ، و ظهرت في هذ  المرحلة عدا نظريات في التوجيه.)11في الخمسينات (النظرية:المرحلة  -0
ميزت الآونة الأخيرا و ت تبر محاو ت لتجريب ب ض نظريات التوجيه  وصياغة التجريبية: المرحلة  -0
 )1(ب ض المفاهي  الجديدا كمفهو  النوج المهني و النمو المهني و مفهو  المشروع.
المراحل و التطور التاريخي الذي عرفه التوجيه و دراساته المتتاب ة عبر الزمن تبلور و بناءا على 
  ) و المنحى التربوي.ألتحديدي(  اتجاهين نظريين متميزين له يتمث ن في المنحى التشخيصي
 نشأة و تطور التوجيه المدرسي :  -0
المدارس و التخصصات الدراسية شهد تغيرات  إلىيقتح  التوجيه المجال الدراسي و ينتقل  أنقبل 
  مراحل:عديدا و عبر 
                                                          
 .30 °N ellennoisseforp serialocs noitatneiro’L .lennoisseforp xiohc .L.S. uaebereL -1
 .802P.8791.siraP.FUP
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بدأ ا هتما  بالتوجيه مع تحول عل  النفس كفرع في العالم : المدرسي نشأة و تطور التوجيه  -0-0
 .9880أول مخبر ل ل  النفس التجريبي سنة » فونت« بإنشاء ’ من فروع الفلسفة إلى عل  تطبيقي 
عيادا لتوجيه  أنشأبدراسة الحركات الأولى للطفل و »  LLAH-YLENATS« قا   0880و في عا  
عل   لأول مرا مصطلح ا ختبارات ال قلية في مجال»  LETTAC« استخد   1980الأطفال  و في سنة 
عيادا نفسية تهت  بالمتأخرين عقليا »  REMTIW -RENTHGIL«   أأنش 1980النفس، أما في عا  
 دت نشاطاتها فيما ب د إلى مجا ت الت لي  المختلفة.امت’ و الموطربين نفسيا
مرشدا في  المدرسة الثانوية الرئيسية في ديترويت »  SIVAD-CISSEJ« عمل  8980و في عا   
ب دها أعد  ، كما عمل مديرا لثانوية أخرى و خصص حصصا أسبوعية للتوجيه المهني و الأخ قي
 أول اختبار فردي للذكاء.» TENIB-DERFLA«
لتدعي  الأنشكككطة التي تهدف إلى » REVAEW.ILE« كانت هناك جهود من قبل  1190و في سكككنة    
 فقد ظهر التوجيه المهني عل يد 8190أما في ، )1(ميذ  ختيار المنهج الم ئ  إرشاد و توجيه الت 
 ث  نشككر ب د وفاته كتابه» بوسككطن« الذي أنشككا أول مؤسككسككة للتوجيه المهني » NOSRAP-KNARF« 
 و الذي صاغ فيه تصور  عن 9190اختيار المهنة سنة  أي» NOITACOVA GNISOOHC«
است داداته دراسة الفرد بهدف م رفة قدراته و المهني) حيث بين بان ا ختيار السلي  للمهنة يتطلب  (التوجيه
ات في سككككككما صكككككدرت أول مجلة للدرا ،و كذلك تزويد  بالم لومات الكافية عن مختلف المهن و متطلباتها
اتجه ا هتما  فيها فيما ب د إلى الت ميذ الم اقين و ذوي ال اهات و  للطلبة،ميدان الخدمات الشكككككككخصكككككككية 
                                                          
دولية ماهيته، الدار ال لمية ال –خصائصه -مفهومه-س يد حاس  الأسدي ومروان عبد المجيد إبراهي ، ا رشاد التربوي -1
 .00، ص 0111، الأردن، 0ودار الثقافة، ط
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 ،1090الشواذ و زاد اهتمامها بالمناهج و التخطيط للمستقبل التربوي بالنسبة للت ميذ ال اديين و ذلك عا  
 )1(طن.ببوسمؤتمر للتوجيه المهني  و هو ال ا  الذي عقد فيه أول
نشكرا التوجيه المهني و التي كانت أول نشرا علمية » NELLA-KCIREDERF«ب دها بسكنة أصكدر    
أسككس كاندر رايدز قسككما للتوجيه المهني مع النظا  المدرسككي عقب ذلك  1090في سككنة  أمافي التوجيه ، 
نشكككككر  5090المؤسكككككسكككككة الوطنية للتوجيه المهني بأمريكا و في سكككككنة " TTIVAEL-MKNARFأسكككككس " 
ترومان كيلي بحثه الذي أعد  للحصككككككول على درجة دكتورا  كان يهدف من ورائه إلى ووككككككع خطة علمية 
لتصككككنيف طلبة المدارس، و بذلك اسككككتطاع أن ينقل التوجيه من المهنة إلى ا ختيار و التكيف في المجال 
 الدراسي باعتبارها أول محاولة نشر عن التوجيه المدرسي.
 اختبار القدرا ال قلية ث  انشأ الحبي  باستخدا بتنظي  » SITO-SRUHTRA«ا  ق 8090و في عا     
كتاب » NOSTIK.D-YRRAH« 1190و في سككككنة  1190الم هد القومي ل ل  النفس الصككككناعي عا  
زاوجفيه  التوظيفلبحوث » مينسككككوتا«فقد أنشككككئ م هد  0090أما في عا  » ’ عل  النفس لوككككبط المهن«
بين التوجيه المهني و القياس النفسكككككككككي بغرض مسكككككككككاعدا الأفراد على ا لتحاق  »باترسككككككككون وجون دارلي«
» وكنزبر «مرا من طرف  لأولو في هذ  السكنة بالذات استخد  مصطلح ا رشاد ’ بالوظائف المناسكبة له 
 )2(».ا ست داد و قياس ا ست داد « كتاب »  MAHGNIB RETLAW«كتب  8090و في عا  
كيف « كتابه »  NOSMAILLIW« اختبار للذكاء و السكنة نفسكها كتب وكسكلرب د ذلك بسكنتين بنى     
تحليل م لومات ال مل في الو يات المتحدا قاموسككا اشككتمل على وصككف  عد قسكك و قد  أ» نرشككد الط ب 
 مهنة أصبح مرج ا للموجهين في أمريكا. 1180
                                                          
 .  10، 10وهيب مجيد الكبيسي وآخرون، المرجع السابق، ص ص  -1
 .10-10س يد حاس  الأسدي و مروان عبد المجيد إبراهي ، المرجع السابق، ص ص  -2
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و ذلك سككككككككنة »  DUERF DNUMGIS« على يد  على أن التطور الذي حدث في هذا المجال كان   
الككذي جككاء بمفككاهي  جكديكدا في التحليككل النفسككككككككككككككي ممكا أدى إلى زيككادا ا هتمككا  بحككل المشككككككككككككككك ت  1590
ا رشككاد الفردي « كتابا ب نوان »  YCNHTR.M NHOJ« كتب  9590و في  ،الشكخصككية و ا نف الية
س المدار دخل التوجيه المصانع و البيوت و  ظهر ا رشاد غير المباشر و هكذا 0190و في عا  » للطالب
 )1(المدرسي كأحد مجا ت التوجيه.و غيرها من المؤسسات و بذلك ظهر التوجيه 
 نشأة و تطور التوجيه المدرسي في الجزائر: -0-0
إن المتبع لحر كة التوجيكه المكدرسككككككككككككككي و المهني  كانكت بكدايتكه في الجزائر خ ل أرب ينيكات أين  كانكت     
يث أنشئ ح الت ليمية،المؤسكسكات في الجزائر امتداد للمؤسكسكات ال مومية الفرنسية لما في ذلك المؤسسات 
مدرسككككي و المهني الم هد عل  النفس التقني و البيومتري يتكفل بتكوين مختصككككين في التوجيه  1590عا  
ائريين أما الجز  ،إ  أن هذا التوجيه كان قاصكككككرا على أبناء المسكككككت مرين و الأجانب ،و في القياس النفسكككككي
و في الفترا .كما أن ال املين في المراكز التي كانت آنذاك كانوا فرنسيين، فل  يسكتفد منه  إ  فئة قليلة جدا
مشككككككروع قسككككككنطينة و شككككككرعت في تطبيقه حيث وسككككككع أعلنت فرنسككككككا عن  1190 إلى 9190الممتدا من 
غيرات في حيث حدثت ت ،إصكك ح الت لي  في فرنسككا مهمة مراكز التوجيه و أصككبح التوجيه مدرسككيا و مهنيا
 )2(الجانب ا قتصادي و ا جتماعي. 
 ة) مراكز للتوجيه المدرسكككي و المهني غداا ا سكككتق ل أي في سكككن91و بالموازاا مع ذلك ت  إحصكككاء (    
ن لكنها أغلقت بسككككككككككبب مغادرا التقنيي’ ) مشكككككككككارا للتوجيه في المدن الكبرى في الجزائر01توظف ( 1190
                                                          
 .10-00س يد حاس  الأسدي و مروان عبد المجيد إبراهي ، المرجع السابق، ص ص  -1
الى  1190وطنية، التوجيه المدرسي و المهني خ ل الفترا الممتدا من وزارا التربية الوطنية، النشرا الرسمية للتربية ال -2
 .9،8، ص ص 0111، المديرية الفرعية للتوثيق، عدد خاص، جوان0111
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و أيوكا بالنسكبة للمسكتشكارين ل  ’ عنابة ، وهران) ’ ) مراكز في ( الجزائر01الأوروبيين و ل  يبقى سكوى (
 )1() مستشارين منه  ث ث جزائريين. 11يبقى سوى خمسة (
أنشككككككككككككككئكت المكديريكة الفرعيكة للتنظي  و التخطيط بموجكب ’ 0190وزارا التربيكة الوطنيكة عكا  ومع تنظي     
 .0190/81/11بتاريخ  081 -01المرسو  رق  
التخطيط بموجب أسندت مها  التوجيه إلى المديرية الفرعية للتنظي  و ’ 5990و في شهر جوان    
) من طرف مصالح 11و ت  توظيف المستشارين (’  5190/11/81المؤرخ في  010-51المرسو  رق  
 متري البيو و كما أحدث م هد عل  النفس التطبيقي في نفس السنة خلفا لم هد عل  النفس التقني  ،التوجيه
ختصين في عل  النفس مهمته تكوين مستشاري التوجيه المدرسي و المهني و م ، 1590المحدث في 
حيث بمقتوى ’ ) مستشارين10أو لدف ة تخرج لمستشاري التوجيه و تو  ( 1990التقني لتكون سنة 
 بلو  جزائري في التوجيه المدرسيأحدث أول د 1190/81/11المؤرخ في  051-11المرسو  رق  
.المهنيو 
                                                          
برو محمد، أثر التوجيه المدرسي على التحصيل الدراسي في الش ب الأدبية، رسالة ماجستير غير منشورا، مودعة في  -1
 . 80، ص 0990م هد عل  النفس، الجزائر 
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 الأهداف العامة للتوجيه : -0
 تتجلى أهداف التوجيه ال امة : 
توجيه التلميذ و إرشكاد  في جميع النواحي النفسككية و الأخ قية و ا جتماعية و التربوية و المهنية  -0
 لكي يصبح عووا صالحا في بناء المجتمع.
بحث المشكك ت التي يواجهها التلميذ أثناء الدراسكة سواء كانت شخصية او اجتماعية أو تربوية و  -0
على إيجاد الحلول المناسككبة التي تكفل أن يسككير التلميذ في الدراسككة سككيرا حسككنا و توفر له الصككحة ال مل 
 النفسية.
ال مل على توثيق الروابط و الت اون بين البيت و المدرسة لكي يصبح ك  منهما مكم  و امتدادا  -0
 للخر لتهيئة الجو المحيط المشجع للتلميذ لكي يواصل دراسته.
كتشكاف مواهب و قدرات و ميول الت ميذ المتفوقين أو غير المتفوقين على حد سككواء ال مل على ا -0
ذ خاصكككككككككة على التلميو ال مل على توجيه و اسكككككككككتثمار تلك المواهب و القدرات و الميول فيما ي ود بالنفع 
 المجتمع عامة.و 
در دته قتكييف التلميذ على الجو المدرسككككككي و تبصككككككير  على نظا  المدرسككككككة و الدراسككككككة و مسككككككاع -0
طرق للدراسككة ال القصككوى من برامج التربية و الت لي  المتاحة له و إرشككاد  إلى أفوككل سككتفادا لالمسككتطاع 
 المذاكرا.و 
 مسككككككاعدا التلميذ على اختيار نوع الدراسككككككة و الشككككك بة و المهنة التي تتناسككككككب مع مواهبه و قدراته -0
و تبصككككككككككككككير  بكالفرص الت ليميكة و المهنيكة المتوفرا و تزويكد  بكالم لومات و  ،ميولكه و احتيكاجكات المجتمعو 
 شكككككككككراك أولياءإشكككككككككروط القبول و التوجيه حتى يكونوا قادرين على تحديد مسكككككككككتقبله  اخذين ب ين ا عتبار 
 أموره  في اتخاذ مثل هذا القرار.
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لجزائر على سكككككبيل ) في ا1ا سكككككها  في إجراء البحوث و الدراسكككككات حول مشكككككك ت الت لي  ص ( -0
إهمال الواجبات المدرسككككككية و تدني نسككككككب النجاح في ا متحانات ’ كثرا الغياب’ مشكككككككلة التسككككككرب ،المثال
 الرسمية .
ولي) بشكككل عا  بأهداف و مها   –مدير  –م ل   –ال مل على توعية المجتمع المدرسككي ( تلميذ  -0
 التوجيه و ا رشاد و دور  في التربية و الت لي .
 :أهداف التوجيه المدرسي -0
من خ ل الخدمات التي يقدمها و فيما  الأهدافتحقيق مجموعة من  إلىيسككككككككككككك ى التوجيه المدرسكككككككككككككي 
و المنظ  للتربية  1890أفريل  10المؤرخ في  10-18مرية يخص التوجيه المدرسي و المهني ورد في الأ
 و يهدف التوجيه المدرسي في الجزائر إلى :  11-51-01-11-01و التكوين في الجزائر في المادا 
اجات و متطلبات التخطيط المدرسككككككي و ح’ تكييف النشككككككاط التربوي وفقا للقدرات الفردية للت ميذ  -0
 النشاط الوطني.
 لتي يت  بها فحص مؤه ت الت ميذ لم رفته .وبط ا جراءات ا -0
 اتوالمحادثالنفسية الفحوص  تنظي  اجتماعات إع مية حول الدراسات و مختلف المهن و إجراء  -0
 التي تتيح اكتشاف مؤه ت الت ميذ.
 متاب ة تطور الت ميذ خ ل دراسته . -0
 اقتراح طرق التوجيه أو تداركه. -0
 الوسط المهني.المساهمة في إدماج الت ميذ في  -0
التوزيع المنظ  بين الت ميكذ بين مختلف مراحكل الت لي  و التكوين و الحيكاا ال مليكة على أسككككككككككككككاس  -0
 التقيي  البيداغوجي و أولويات مخطط التنمية و كذا التطل ات الفردية.
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 ةتقوي  الطاقات البشككككككككرية و رفع المسككككككككتوى الثقافي و ال لمي بالت ؤ  مع الحاجيات الوطنية للتنمي -0
 ا قتصادية و ا جتماعية و الثقافية.
كان   يزال ساري المف ول إ  أنه صدرت مناشير و قرارات وزارية عديدا منذ  10-18و رغ  أن أمرية   
المهني و حدثت في التوجيه المدرسككككي  لت دل تدريجيا و بصكككفة غير مباشكككرا ب ض ا جراءات 0990سككككنة 
 شكور الوزاريالمنغوجية و المقاييس للتوجيه كما جاء في موكمون أهمية الم ايير البيدا عن التغافلبسكبب 
و المت لق بت يين مسككككتشككككاري التوجيه بالثانويات و يتوككككمن إعادا النظر في مفهو   990/91/80بتاريخ 
التوجيه و أسكككككككككاليبه للخروج به من حقل التسكككككككككيير ا داري للمسكككككككككار الدراسكككككككككي للت ميذ إلى مجال المتاب ة 
و ا سها  الف لي في رفع مستوى الأداء التربوي  »euqigogadepohcysp iviuS«ربوية النفسانية و الت
 للمؤسسات الت ليمية و الأداءات الفردية للت ميذ.
 و يسند هذا المنشور المها  التالية للتوجيه المدرسي و المهني :  
 الت رف على الت ميذ و طموحاته . -
 التربوية .ست داداته  و نتائجه  تقوي  ا -
 تطوير قنوات التواصل ا جتماعي و التربوي للت ميذ و إرشاده . - 
 المساهمة في تسيير المسار التربوي للت ميذ و إرشاده . -
 التالية:و من هذا كله يمكن إيجاز أهداف التوجيه المدرسي في النقاط 
 مساعدا التلميذ للتوفيق بين قدراته و ميو ته. -0
 الموهوبين و المتفوقين دراسيا و ا هتما  به  و إيجاد طرق للتكفل به  .ال مل على اكتشاف  -0
مسككككككككككاعدا الت ميذ على اجتياز ا متحانات و خفض ما ي تريه  من قلق و توتر و خوف و تقدي   -0
 الخدمات ا رشادية المناسبة له .
 مساعدا التلميذ على التوافق و التكيف مع البيئة المدرسية و المنهج الدراسي. -0
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 تزويد الت ميذ ب ادات و طرق ا ستذكار الجيدا و السلمية و تشجي ه  . -0
 ت ديل سلوك الت ميذ من حيث المواظبة. -0
مسككككككككككاعدا المدرسككككككككككين على مواجهة المشككككككككككك ت المختلفة التي تحدث في البيئة الصككككككككككفية و ذكر  -0
 المناشير.
  التوجيه:مناحي  -0
 لقد مر التوجيه منذ ظهور  ب دا مراحل يمكن تصنيفها إلى :  
 المنحى التشخيصي :  -0
و نظرية الأنماط  )EOR annAمن أه  النظريات التي أسككهمت في تبلور هذا المنحى هي نظرية (أنارو 
 )1(. )dnalloHالمهنية ( لجون هو ند 
جهة و على ثبات المهن من جهة أخرى   و يقو  هذا المنحى أسككككاسككككا على فكرا ثبات خصككككائص الفرد من
و اعتبرهما مسكككككككلمتين يمكن ا عتماد عليهما في تحديد المهنة التي تناسككككككككب الفرد و هذا ي ني انه بإمكان 
 )2(: أن يقو  بتحديد الخيار المهني بإتباع الخطوات التالية» ) الخبير« المختص ( النفسي 
قه و إمكانياته و الت رف على مميزاته و صكككككككفاته اكتشكككككككاف قدرات الشكككككككخص و مواهبه و نواحي تفو  -
 الشخصية و المزاجية.
دراسة أنواع الأعمال السائدا في الوسط و البيئة التي ي ي  فيها و تحليل هذ  المهن لم رفة أنواع  -  
 ا ست دادات ال زمة للنجاح. 
 ست داداته.  المناسبة المهنةإلى توجيه الشخص  -  
                                                          
 ،محمد مصطفى زيدان، السلوك ا جتماعي التنظيمي و أصول ا رشاد النفسي ، مكتب النهوة المصرية ، القاهرا-1
 .811، ص 1190
 .811محمد مصطفى زيدان، مرجع سابق، ص -2
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تزويد  بالم لومات الكافية عن المهن المختلفة و ما تتطلبه هذ  المهن من اسكككككككت داد و ميول حتى  -  
 يستطيع أن يختار المهنة التي تناسبه غير أن عملية المواءمة النمطية التي يقو  عليها هذا المنحى 
 خصائص الفرد بخصائص المهنة) واجهت عدا اعتراوات خاصة فيما يخص :  (مواءمة
ا عتماد على فكرا ثبات خصككككككككككككائص اسككككككككككككتغ ل لفرد و المهن الأمر الذي أدى إلى ارتكاب أخطاء  -
عمليات التوجيه و ذلك  سككككككككككتغ ل مقاييس   تأخذ ب ين ا عتبار تطور كل فرد من الأفراد و مناصككككككككككب 
 ال مل.
ذي ير يقرر مسككار الشككاب البحيث يتصككرف هذا الأخير كخ’ التركيز على ال  قة من قبل المختص -
 )1( تب ية.يكون في حالة 
 ،و عليه فان حرية الفرد ينتقص منها من اجل لصككككككككككالح المختص الذي يحلل و يوازن ث  يوجه نحو القرار
 الوسائل التي تستخد  في تحليل الفرد و المهنة. قوله حولرغ  ما يمكن 
 على تطوير منحى تربوي للتوجيكه و الككذي* لتفككادي و تجكاوز هكذ  النقككائص و ال يوب عمكل البكاحثين 
 النظري لمختلف نشاطات التوجيه المدرسي و المهني. ا طارل ثحاليا يم أصبح
  التربوي:المنحى  -0
 فقد كان لأعمال ،ي ود ظهور المنحى التربوي للتوجيه إلى الكثير من ال وامل
 التوجيه.( كارل روجرز ) تأثير بالغ في تغير المها  المسندا لمختلف 
 و من النظريات الرائدا التي أسهمت في تطور هذا المنحى و بروز  هي نظرية جينزبرج 
                                                          
يتها في أهم تازرولت حورية، مشاريع التكوين المهني المتب ة من طرف المتربص ، دراسة المؤشرات السيكولوجية و -1
 .81، ص8990بناء و تحقيق المشاريع، رسالة ماجستير الجزائر ، 
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) و يهدف المنحى التربوي إلى وكككرورا ا حاطة با ع   ج ل repuS) و نظرية سكككوبر ( grebzniG( 
 )1( رفة نفسه و اتخاذ القرارات. الفرد قادرا على مو 
و قد أسككهمت الكثير من الدراسككات و الأعمال في عل  النفس ال مل و التوجيه و ا رشككاد في بروز هذا    
المنحى و ابرز هكذ  الأعمال ما قدمه كاروجرز في تحقيق حرية الفرد و اسككككككككككككككتق ليته و قدرته على اتخاذ 
 )2(بين المختص.من التقبل بينه و  قراراته بنفسه و ذلك من خ ل الت بير الذاتي و خلق جو
و قد حاول هذا ا تجا  إعطاء قيمة و اعتبار للفرد و ا عتراف بإمكانيته في اتخاذ القرار و من الأعمال  
أعمال (جينزبرغ) من خ ل تحديد  لمفهو  ا ختيار المهني هو ’ و ا سككككككككككهامات التي طورت هذا المنحى
 عملية آنية.
مبريقية برغ) في تغيير مسكككار البحوث من الأقدمها ( جينز كما سكككاهمت نظرية ا ختيار المهني التي  -
مهني  التطور الإلى محاولة صككككككككياغة فروككككككككيات مسككككككككتمدا من هذ  النظرية باقتراح مفاهي  إجرائية كمفهو  
 )3(. النوج المهنيو 
و انط قا من هذ  ا سكهامات تميز المنحى التربوي الذي يرتكز على مبدأين أسكاسين عكس لما يرتكز 
 عليه المنحى التشخيصي و هما : 
إن خصككائص الفرد في تغير  ،.... الخعد  اسككتقرار خصككائص الفرد من قدرات و اتجاهات و ميول  -
 مستمر خاصة في مرحلة المراهقة.
                                                          
 noitide , noitatneivo ne evitacude ehcorppa enu ruop : DLOJUB .R.REITLLEP.D - 1
 .33: p,4891 , adanac , nivom nateag
 .81تارزولت حورية، مرجع سابق، ص -2
  5990، ، دار المريخ، الرياض، 1د النفسي و التوجيه التربوي، ط يوسف مصطفى القاوي و آخرون، ا رشا -3
 .101ص 
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المهن و ما تتطلبه من مؤه ت و خصائص خاصة مع التطورات التكنولوجية عد  ثبات و اسكتقرار  -
 و تنظي  عال  الشغل.
 على أن : و عليه فان هذا المنحى يؤكد على أن التوجيه مبني  
 التوجيه عملية غير آنية ا متداد و الزمني. -
 الأخذ ب ين ا عتبار شخصية الفرد و حريته في ا ختيار. -
ة إلى عاطفية با وكككككاف سكككككلوكياتالمشكككككروع يتطلب سكككككيرورا من ال مليات الم رفية و  بناء و تحقيق -
 )1(ا مكانيات و الوسائل المادية. 
غير أن هذ  المرتكزات  المنظمة في شكل نشاطات لتطبيق مفاهي  هذا المنحى و تتمثل في ا ع    -
 ا دماج). -بيداغوجية المشروعتربية ا ختيارات (  -ا رشاد –ا ستشارا  –التقيي   –
وصول فل  ي د دور  مقصورا على ال’ و في الأخير لقد غير المنحى التربوي دور المختص في التوجيه 
 و لكن تهيئة جميع الظروف المناسككككبة له لبناء مشككككروعه’ بالفرد إلى صككككياغة اختيار  المهني في حد ذاته 
لى هذا أن يكون تدخل مختص التوجيه مبكرا حتى يمكنه و توجب ع’ المدرسي و المهني تب ا لمراحل نمو 
 مساعدا الفرد بصفة تدريجية.  
 التوجيه و مبادئه : أسس-0
 شكككغلين فيهما عن فهمها و إدراكها و م رفة كيفيةن  غنى للمتقو  عملية التوجيه على أسكككس و مبادئ 
 تطبيقها و ا ستفادا منها و يمكن تقسيمها كما يلي : 
 
 
                                                          
 1 .91تارزولت حورية، مرجع سابق، ص -
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 الفلسفية: الأسس -0
التوجيكه يبككدأ من الفرد و للفرد من حيككث ا فككادا و التطبيق و يكدور حول نواا مركزيككة هي الفرد محككاو  
ما و  ها يرسكمه المجتمع الذي ي ي  فيتقدي  خدمات لتحقيق و إشكباع رغباته و حاجاته بدون خروج على م
 يت ارف عليه الأفراد من عادات و تقاليد و م تقدات.
و هو ما أكد  سكيد عبد الحميد مرسكي في قوله : إن الأسكس الفلسفية للتوجيه المدرسي تقو  على منح  
الحرية للفرد كي يستفيد من الم لومات و يختار من بين الفرص ال ديدا و يتخذ قراراته التي تمس حياته و 
د ما يرسكككمه حاجاته في حدو  يحقق رغباته و يشكككبع أنمسكككت قبله و تقدير أهمية الفرد بالنسكككبة للمجتمع و 
 )1(مع و الثقافة التي ي ي  فيها.المجت
و هكذا يتوككككككح لنا أن الأسككككككاس الفلسككككككفي ل ملية التوجيه هو الفه  الكامل لطبي ة ا نسككككككان و احترا  هذ  
الطبي ة و احترا  حق ا نسكككككككان في تصكككككككمي  أهدافه و تحديد مسكككككككالك حياته و ا عتراف للفرد بحق تقرير 
 صمي  ا عتراف بحرية ا نسان.مصير  هو 
و في الأخير نرى أن الهدف من التوجيه بصككككككككورا عامة هو مسككككككككاعدا الفرد على تحقيق ذاته في مختلف  
 المجا ت عن رغبة و دون إكرا  أو رهبة أي يستحسن أن يحتر  حق الفرد في تحديد أهدافه
 .و ووع الخطط التي تحقق تلك الأهداف
 من الأسس و المبادئ التي ت تمد عليها التوعية ما يلي :   لوجية:سس النفسية السيكو الأ -0
 مراعاا الفروق الفردية بين الأشخاص من حيث قدراته  و است داداته  و مميزات شخصياته . -  
 ،با وكافة إلى الفروق الفردية هناك اخت ف في نمو الخصكائص الجسمية و النفسية و ال قلية للفرد -
 ين كل مرحلة من مراحل النمو و المرحلة التي تليها.حيث أنها تختلف ب
                                                          
 .18، ص 1890سيد عبد الحميد مرسي، ا رشاد النفسي و التوجيه التربوي و المهني، الخانجي، القاهرا،  -1
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مراعاا نمو الشكخصكية ا نسكانية مراعاا تامة حيث أن جوانب الشكخصية المختلفة تؤثر على ب وها  -
 الب ض.
مراعاا إشباع حاجات الفرد في كل مرحلة من مراحل نمو ، مع الأخذ ب ين ا عتبار مستوى النوج  - 
 و القي  ا جتماعية التي نشا منها و ترعرع. عند  و الأصول الثقافية
* اعتبار عملية ا رشكاد النفسكي و التوجيه عملية ت ل  ليستفيد منها الفرد في رس  طريقة في الحياا  و 
دراية   و و التحديات التي تتطلب ح’ لهت مي  ما اكتسككبه من خبرا على المواقف الجديدا التي ت ترض سككبي
 )1(و تخطيطا. 
 التربوية:الأسس  -0
عملية التوجيه و عملية الت ل  و الت لي  عملية متممة و مكملة لب وكككها الب ض حيث عملية التوجيه  -
ت طي لل ملية التربوية دف ا لتج لها أكثر فاعلية و على كل فانه   يمكن فصككككككل ال مليتين عن ب وككككككهما 
سكككككككككككككاه   ير المناهج و الطرائق الت ليمية كمافهو يمد عملية الت لي  بتقوي  يسكككككككككككككتفاد منها في تطو  ،الب ض
 التوجيه في متاب ة الت ميذ و إرشاده  مما يحقق لديه  القدرا على التوافق.
 جاح نمور الورورية القائمين على شؤون المدرسة من الأت اون أخصائي التوجيه مع المدرسين  -
 و تنشيط ال ملية الت ليمية التربوية بصورا عامة. التوجيه،عملية 
 مككاعككةا هتمككا  بككالتلميككذ على انككه فرد في جمككاعككة و في إطككار منظ  لككه حقوق و واجبككات اتجككا  الج -
 اتجا  نفسه ي ود بالنفع على الجميع.و 
                                                          
 .01يوسف مصطفى القاوي و آخرون، مرجع سابق، ص  -1
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ارجها، ن خم أو* عملية التوجيه تشمل كل من يستطيع تقدي  التوجيه للفرد، سواء من داخل المدرسة   
و من هنا كان  بد من مشكاركة الآباء و المسكؤولين و التنسكيق بين تلك المشكاركة و الت اون بين المدرسكة 
من جهة و بين المؤسككسككات ا جتماعية و الثقافية ، باعتبار التوجيه عملية ت ل  مسككتمرا عبر مراحل عمر 
قع و حل المشكككككككككككك ت و اكتسكككككككككككاب قي  و ا نسكككككككككككان فانه من خ لها يت ل  الفرد إمكانيات الت اي  مع الوا
 اتجاهات.
 الاجتماعية:الأسس  -0
إن برامج التوجيه تشكككككككككرك في نشكككككككككاطاتها كل من الأسكككككككككرا  الاســــــتفادة من كل مصــــــادر المجتمع :  -
ال مل و  ى تقدي  تسهي ت لتف يل التوجيهمما يوطد ال  قة بين المدرسة و محيطها و يساعد عل ،المجتمعو 
 خ ل إسهامات الجميع المكملة ل مل الأخصائيين القائمين على عملية التوجيه. على استمرارية من
فوجود التلميذ في جماعة ليس مجرد ا حتكاك بل يت دى  الاهتمام بالتلميذ كعضـــو في جماعة :  -  
 ذلكك إلى عمليكة تفكاعكل يت  فيهكا التكأثر و التكأثير بحيث يل ب كل فرد دور  ا جتماعي، و هو ي مل جاهدا
على مسكككككككايرا م ايير جماعته، و يؤكد حامد عبد السككككككك   زهران على أن الفرد يشكككككككارك أعوكككككككاء جماعته 
للكدوافع و الميول و ا تجكاهكات و القي  و الم كايير و المثكل و يتوحد م ها، و هي تؤثر في سككككككككككككككلوك الفرد 
 )1(.للسلوكالمرج ي  فتحدد مستويات طموحه و إطار 
 :أهميتهمن التوجيه و  الحاجة-0
 منها:ت تبر الحاجة إلى التوجيه من الحاجات الأساسية و التي 
                                                          
 .80، ص 1111وردا، الروا عن التوجيه المدرسي و ع قته با حباط، رسالة ماجستير، جام ة ورقلة، بلحسين  -1
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 النو  الرياوة  . –الراحة  –ال ط   –الحاجات الفسيولوجية الأولية مثل : الجوع  - 
الحاجات ا جتماعية النفسكية أو الحاجات الثانوية ومنها ا نتماء و التقدير و المنافسة و هي تتأثر  - 
  ة:التاليبالأمور 
 * الخبرا التي يمر بها ا نسان. 
 * تنوعها و اخت فها من شخص إلى آخر .
 *تغيرها من وقت لآخر عند الشخص ذاته. 
 * تأثيرها على السلوك ا نساني . 
 * ص وبة إدراكها  ختفائها بين طيات السمات ا نسانية الأخرى. 
 * غمووها و ص وبة لمسها.
الفسككككككككيولوجية الأولية عن الثابتة و يجب أن ننظر للنسككككككككان على انه كل و   يمكن فصككككككككل الحاجات 
 متكامل منظ .
و التوجيه وكرورا تربوية تستلز  ووع برنامج محك  من بين البرامج التربوية الأخرى لنجاح المدرسة   
ي   يمكن ثمين الذوقت الالفرد فبفوكله يمكن تجنب وياع ال فالتوجيه التربوي ذا أهمية رئيسكية عبر حياا
ب ض المهارات   يمكن تصككككككويرها ب د  أناسكككككترجاعه من عمر الفرد إذا ت  توجيهه عن خطا، حيث ن ل  
 مرور ال مر الطبي ي ( المناسب)  كتسابها.
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نيات التقو تتجلى أهمية التوجيه من الناحية التربوية أو المدرسككككككككككككككية من خ ل الأنشككككككككككككككطة و ال مليات و  
تطبيق برامجه التي ترمي في حقيقة الأمر إلى خلق شككككككروط نجاح ال ملية المسككككككتخدمة وككككككمن  والوسككككككائل
 التربوية.التربوية بم نى أخر تحقيق الأهداف المحددا مسبقا لفائدا ال ملية 
و من جهة أخرى يمكن القول بان التوجيه التربوي يمهد و يحوككر الأروككية الأسككاسككية لدع  التوجيه  -
 الفرد بصورا كافية.المهني الذي   يت  ب د نووج 
لمثل الدينية ي  و االحاجة إلى التوجيه و تطبيقه تنبع من انه يطور و ينمي عند الفرد إحسكككككككاسكككككككاته بالق - 
 )1(.»نك ل لى خلق عظي   و إ« ت الى هما مترابطتان  ن الدين يدعو إلى حسن الخلق، بقولهوالخلقية، و 
لة التي المتواصكككككككو تنمية تلك ا حسكككككككاسكككككككات الدينية و الخلقية تسكككككككاعد الفرد على التكيف مع التغيرات 
 تحدث في المجتمع.
 لتوجيه الأسباب التالية : الحاجة ل* و من بين الأسباب الرئيسية لورورا   
في  وجكد هكذا التنويع : ( التطور الـذي طرأ على التعليم و مفـاهيمـه) تنوع برامج التعليم الثـانوي -0
 ميذ ت و ا هتمامات لدى التبرامج الت لي  الثكانوي أسككككككككككككككاسككككككككككككككا لتلبيكة ا حتيكاجكات التربويكة لمختلف القدرا
ادها الفروع التربوية باخت ف مو  أوم ين من بين التخصكككككككككصكككككككككات  اختيار نوعبالتالي يطلب من الت ميذ و 
ف الحسككككن و التوجيه المووككككوعيين نحو ا ختيار الدراسككككية و أنشككككطتها في هذ  المرحلة و هذا تحت إشككككرا
 يد له  و لمجتم ه  فيما ب د.فالأ
يتزايد عدد الت ميذ و تتسكككككككع الفروق   : ( الانفجار الهائل في عدد الســــكان) التلاميذ عددتنامي  -0
التغلب  ىالفردية و تتباين القدرات و ا مكانيات مما يتطلب توفير خدمات التوجيه التي تساعد الت ميذ عل
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على مشكك ته النفسكية و ا جتماعية و الت ليمية و هذا لصكالح كل من التلميذ و الم ل  و المدرسة في آن 
 واحد و خدمة لل ملية التربوية و ذلك بتحقيق أهدافها المنشودا.
من مسككككككاوئ الت لي  و إلزامه على كل طفل بالغ سككككككن الدراسككككككة فقدان   :  ميتةاالز تعميم التعليم و  -0
المدرسككككة سككككيطرتها على التحك  النوعي بالنسككككبة للت ميذ الملتحقين بها حيث يت  اسككككتقبال مختلف الت ميذ 
باخت ف أوسككاطه  ا جتماعية و مسككتوياته  الم يشككية و ما يتصككل بذلك من خلفيات ثقافية و فكرية تحدد 
و اتجاهاته  و نظرته  للحياا و أي اخت ف من هذا القبيل يؤدي بنا إلى توقع حدوث عدا مشككككككاكل قيمه  
  ل برنامج منظ  للتوجيه المدرسيينبغي على المدرسة أن تواجهها و تحاول حلها من خ
ظرا ن»  تقلص دور الأسكككككرا التوجيهي « قصكككككور الأسكككككرا عن مواجهة تحديات ال صكككككر و تغيراته :  -
ماعية جتالمسكككككككككتمر و التغير المتواصكككككككككل في أمور الحياا بمختلف مسكككككككككتوياتها ا قتصككككككككككادية و ا للتطور 
 السياسية و التكنولوجية .و 
يت ذر على الأسرا متاب ة هذ  التغيرات و مواكبة هذا التطور الذي شمل الميدان التربوي بما فيه توجيه 
في الآونة الأخيرا و ذلك بسككككبب تفشككككي الأبناء إلى مختلف الشكككك ب و التخصككككصككككات التي ظهرت للوجود 
 لنفسية اظاهرا الأمية و الجهل لدى الآباء و بالتالي قصوره  عن توجيه أبنائه  في مختلف المجا ت 
و ا جتماعية و التربوية و لهذا تظهر أهمية الحاجة إلى خدمات التوجيه المدرسككككي لمسككككاعدا التلميذ على 
ب له القلق أو التوتر و يسككككتوجب مسككككاعدته على حل مشككككك ته بما التكيف مع الواقع المتغير و الذي سككككب
 البيئة المتغيرا باستمرار. اتيتوافق مع خصائصه الشخصية و متطلب
عادا ا و الفشل الدراسي و الرسوب  ت ود أسكباب التخفيف من حدة الفشـل و الرسـوب و الإعادة : -0
من  التخفيض أوفي حا ت كثير إلى أسككككككككباب يمكن أن تسككككككككاعد خدمات التوجيه المدرسككككككككي على تفاديها 
حكدتها ، با وككككككككككككككافة إلى ظاهرا الغيابات الكثيرا و بدون مبرر و الغ  أثناء ا متحانات و ا نقطاع عن 
 جملة لمشككك ت المدرسككة التي الدراسككة لمدا زمنية م ينة و النفور من الدراسككة ، كل هذ  الأمور تتوككمنها
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ت اني منها المؤسكككككسكككككات التربوية خاصكككككة في المرحلة الثانوية و تسكككككتدعي اهتما  القائمين على التوجيه و 
الس ي لتكريس جهوده  و م ارفه  و وسائله  لحل هذ  الم و ت توفيرا للجهد و الوقت و المال بالنسبة 
 )1(ة التربوية و للمستفيدين منها.لل ملي
فهي تسككككككككككتهدف ت ديل اتجاهات الفرد لحاجة إلى ا رشككككككككككاد النفسككككككككككي تلتقي مع الحاجة إلى التوجيه و ا
نظرته القاصككككككرا أو الخاطئة إلى مشككككككك ت الصككككككيانة ا نف الية و لكنه يسكككككك ى بقدر ما يتجاوب الفرد مع و 
عملية  «بأنه ا رشككاد إلى إعادا تنظي  الشككخصككية بصككورا متكاملة و هذا ما شككاء ت ريف ا رشككاد النفسككي 
 )2(».يف مع الحياامساعدا الفرد ليستخد  إمكانياته و قدراته استخداما سليما للتك
فالتوجيه و ا رشككككككككككككاد صككككككككككككنفان   يفترقان، إذ كل منهما يتم  ما يقو  به الآخر و يكمله، و يأخذ بيد  
 ليكون نف ه أكبر، و فائدته أع  و أشمل.
ما يميز ال صككككر الذي ن ي  فيه الخوف من المسككككتقبل و عد  القدرا على  أكثر إنالقلق:عصـــر  - 0
 )3(التكيف مع صدمة المستقبل.
توجيكككه ال يمر الفرد خ ل مراحكككل حيكككاتكككه بفترات انتقكككال حرجكككة يحتكككاج فيهكككا إلىفترات الانتقــال : -0
ة ن الطفولة إلى المراهقا رشاد مثل ا نتقال من المنزل إلى المدرسة و من المدرسة إلى عال  الشغل، و مو 
                                                          
 -090،ص ص1990محمد منير مرسي، ا دارا المدرسية الحديثة، عال  الكتب، طب ة م دلة و منقحة، القاهرا،  -1
 .090
 .911، ص 1890، مكتبة الخانجي بالقاهرا، 1مختار حمزا، إرشاد للآباء و الأبناء ، ط  -2
 .80س يد عبد ال زيز، بودت غرت عطيوي، التوجيه المدرسي، ص -3
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و قد يسودها الخوف و  إحباطاتو من المراهقة إلى سكن الرشكد ، و كل هذ  المراحل تتخللها صكراعات و 
 )1(ا كتئاب.
لقد أدى هذا الت قد في أسكككككككاليب إلى التشكككككككابك في   تعقد الحياة و تشــــابك العلاقات الاجتماعية : -0
 لوكياتهسككككككككككككال  قات ا جتماعية و التغير في الم ايير و الأنماط ا جتماعية فوجد الفرد نفسككككككككككككه مقيد في 
ماعية فادى ت قد هذ  المنظومة ا جت« بوككوابط  أفقدته حريته إروككاء الأنماط الجماعة التي ي ي  فيها، 
مع ت ميذ على ا نخراط في المجتاتيجيات لتنمية ب ض المهارات التي تسكككككككاعد الإلى وكككككككرورا إيجاد اسكككككككتر 
 مع الآخرين، و تزويككده  بم لومككات على كيفيككة اختيككار الأسككككككككككككككلوب إيجككابيككةتكوين ع قككات اجتمككاعيككة و 
 )2(المناسب للحياا ا جتماعية.
 المهنة.التغيرات التي طرأت على ال مل و  -
 التخصص الدقيق في ال مل. وظهور ظاهراواوح جدا  بشكلوالوظائف زيادا عدد المهن   -
جديدا نتيجة التقد  ال لمي و التكنولوجي في الميادين  وظهور مهنإقصككككككككككككاء عدد من المهن القديمة   -
 )3(كافة.
الة بروز ظاهرا البط الصككناعة،الثورا ال لمية في مجال  وال مال نتيجةظهور مشككك ت جديدا لل مل  -
 عن ال مل. أو ا وراب
 
                                                          
جودت غرا عبد الهادي، س يد حسن الغرا، مبادئ التوجيه و ا رشاد النفسي، مكتبة الثقافة للنشر و التوجيه، عمان، -1
 .5111، 0ط
أشرق محمد عبدالحميد، ا رشاد النفسي ( استراتيجية عمل الأخصائي النفسي المدرسي، توزي دار  -الهادي البي وي، د -2
 .11، ص 1111الكتاب الحديث، سنة 
 .11س د سلمان نج  الحلبوسي، مرجع سابق، ص  -3
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  التوجيهية:أنواع الخدمات  -10
هي كما  و »الثانويخاصة مرحلة الت لي  «من أنواع الخدمات التوجيهية الواجب توافرها في كل مدرسة 
 يلي:
 كاملة لمتاب ة نشككككاطاته المدرسككككية ةطخالخدمات التي تت لق بتخصككككيص بطاقة لكل طالب تحوي  -  
الصكفية و ال صكفية بصكورا مستمرا، و ما تقدمه و نمو  في ذلك ا تجا  على أن يكون با مكان است مال 
 .النفسيتلك البطاقة و ما تحويها من م لومات في أعمال التدريس و التوجيه و ا رشاد التربوي 
من حيث أنواع المواد التي تقدمها، و التسكككككهي ت خدمات الت رف على المدرسكككككة بصكككككورا عامة،  -   
و ت رف الت ميذ بب وه  الب ض و المرافق الرياوية و الصحية و ا جتماعية التي  بناؤها، يحتويهاالتي 
 تحويها.
تسككككككككككككاعد   ، و هي تنفع التلميذ ووللتوظيفالخدمات التي تت لق بتوفير الم لومات ال زمة للت لي   -  
 من برامج ت ليمية و نشاطات اجتماعية، و مجا ت و فرص وظيفية. هسبانيفي اختيار ما 
من حيث توفير الوقت ال ز  و المكان المناسككب و الموظفين المتخصككصككين  :الإرشــاديةالخدمات  -0
في ا رشكاد، لتقدي  المسكاعدا الفنية للت ميذ في إيجاد حلول لمشكك ته  الشخصية كل على حدا، فا رشاد 
 تخطي الص وبات التي تواجهه. فييهت  بالتلميذ الواحد على انفراد ليساعد  
 درسة الثانوية .حيث يخرجون منهاو هذ  الخدمات تنطبق على ت ميذ الم الوظيفية:الخدمات  -0
 أما ل نخراط في الأعمال المتوفرا في المجتمع أو لمواصلة الدراسة ال ليا ( الجام ة).
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 ادا عدو من هنكا فكان الخكدمكات الوظيفيكة تسككككككككككككككاعكد التلميكذ في إيجكاد الوظيفكة المنكاسككككككككككككككبة أو تلقي    
ال ز  لكه للقيككا  ب ملكه الكذي اختككار  و هكذا يتطلكب م رفكة الفرص الوظيفيككة و توجيكه ط بهكا  كل  والتكدريكب
 حسب توفر الشروط المنصوص عليها في كل وظيفة.
 عن طريق إعداد خطة منظمة ل تصال بالت ميذ الذين يتركون المدرسة  المتابعة:خدمات  -0
 التوجيه و ا رشاد الحصول على م لومات تت لق ، يسكتطيع مسكتشكار» ت لي  مهني  –تكوين مهني « 
بنشاطاته  الوظيفية و مدى م ئمة البرامج المدرسية في القيا  بالأعمال المنوطة بالوظيفة التي يتو ها كل 
 تلميذ.
في النشككككككككاطات الصككككككككفية و ال صككككككككفية مثل : النشككككككككاطات  الخدمات المتعلقة بنشـــــاطات التلاميذ : -0 
 ة، الثقافية.الرياوية، ا جتماعي
فبرنكامج التوجيكه النكاجح يحوي  كل الخكدمكات ، و ينظمهكا و ينسككككككككككككككقهكا في وحكدا مت كاملكة منظمة داخل 
 )1(ال ملية الت ليمية، بحيث ت تبر جزء   يتجزأ منها.
 معايير و إجراءات توجيه تلاميذ أولى ثانوي إلى السنة ثانية ثانوي -00
 :ثانوي) ثانية( مقاييس القبول و التوجيه إلى السنة  
يمثل القرار النهائي للتوجيه من رجا حاسكككككككككككككما في حياا التلميذ لما لذلك من أهمية في تحديد مسكككككككككككككتقبله 
الدراسي و المهني، لذا يجب إعطاء الأهمية ال زمة لقرار التوجيه بالدراسة الم مقة و ذلك بمراعاا مقاييس 
لي  الثككانوي لبككات مختلف فروع الت التوجيككه و التوفيق بينه  و بين رغبككة التلميككذ و ملمحككه التربوي و متط
 ال ا  و التكنولوجي، و   يتأتى ذلك إ  بالكشف وفق مراحل عن است داد المت لمين و قدراته  
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و ميو ته  و طموحاته  و نمط شخصيته  بهدف مساعدته  على التخطيط الجيد لمشروعه  المستقبلي 
ككل تلميككذ طرفككا فككاع  في عمليككة التوجيككه و هو مككا و الأخككذ ب ين ا عتبككار ال وامككل التربويككة التي تج ككل 
 يمكن الت ميذ من النجاح.
 م ئمة لقدرات و لأخذ قرار التوجيه النهائي وفق عدا مراحل لتوجيه الت ميذ على أسككككككككككككس مدروسككككككككككككة و  
لدراسككككية التتب ية طيلة السكككنة ا يكون التوجيه وفق سكككلسككككلة من ا جراءات أنحيث يت ين ه الت ميذ و ملمح
 تت  على ث ث مراحل هي : و 
 ا ع   و التشاور. -0
 وبط ا ختيار. -1
 اتخاذ القرار النهائي. -0
 :»ديسمبر -أكتوبر « في الثلاثي الأول  التشاور:مرحلة الإعلام و  -0
في هذ  المرحلة، ترتكز ال ملية ا رشككككادية على إع   التلميذ و عائلته و مسككككاعدتهما على ا سكككككت    
ه  مسا  تك علو  و تكنولوجيا) و المشكتركين ( جذع مشكترك آداب و جذع مشتر عن خصكائص الجذعين 
عن الشكك ب و الخيارات المفتوحة في السككنة الثانية ثانوي و امتداداتها الدراسككية في الت لي  ال الي و بشككرح و 
 آليات التوجيه و ت ريفه  بالمستلزمات البيداغوجية لمختلف مساراتها و ذلك عن طريق : 
 الشغل.و  والتكوين الم نيين بالم لومات الورورية حول عال  الدراسة تزويد  -
 جمع اكبر قدر من الم لومات حول المسارات الدراسية المهنية. وا كتشاف ومساعدته  على البحث  -
 لتوجيه.ل وا عتبارات الذاتيةتدريبه على ممارسة اختيار موووعي ب يدا عن التصورات ا جتماعية  -
 ).   وافيالالنتائج الدراسية، الرغبات و مراكز ا هتما ، و ت تمد في ذلك نتائج مبرمج (م اينة  -
 اعتماد نتائج استبيان الميول و ا هتمامات نحو المهن و نحو المواد. -
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 .النفس تقنيةاعتماد على نتائج ا ختبارات  -
 ليائه .توزيع بطاقة الرغبات الأولية و ملئها من طرف الت ميذ بالتشاور مع أو  -
مقارنتها بنتائج  ميذ ولو تتوج هذ  المرحلة في التحوككككير و التفكير و التشككككاور بقياس الرغبة الأولى للت
 الفصل الأول.
 :  »مارس -جانفي « ضبط الاختيار  مرحلة-0
يت  في بداية الفصكل الثاني ( جانفي) تبليغ الت ميذ و أوليائه  بنتائج التوجيه الأولى (المسككبق) للفصكل 
الأول ، كمكككا يت  تنظي  مقكككاب ت فرديكككة أو جمكككاعيكككة للت ميكككذ الكككذين أبكككدو رغبكككات   تتوافق مع نتكككائجه  
المدرسككككية لمسككككاعدته  على تصككككحيح و ت ديل رغبته  و إدراك الفرق ما بين الشكككك بة المختارا و مسككككتواه  
 الحقيقي.
ه  ت ميذ الذين ل  تتغير وو يتلإعادا ا تصال و التحاور عند نهاية الفصل الثاني بالأولياء و ا -
نصحه  باختيار الش بة الأكثر انسجاما مع مؤه ته  ال لمية و نتائجه  الدراسية و التي تمنح له  فرص و 
 نجاح اكبر.
 إعادا ملء بطاقة الرغبات للراغبين منه  في ذلك عن قناعة . -
  ائج المدرسككككككككية بالنسككككككككبة للذين تا شككككككككارا في البطاقة إلى عد  تناسككككككككب الرغبة الم بر عنها مع النت -
 دعاؤه  و تمسكوا باختياره  الأولاست
 » جوان  –أفريل « مرحلة اتخاذ القرار النهائي :  – 0
 ذتوجيه الت مي تهدف هذ  المرحلة إلى تحوكككككككير مجالس أقسكككككككا  نهاية السكككككككنة من حيث الوصكككككككول إلى
 ».الط ن « بت في التردد و ا رتباك و إعادا النظر و المراج ة التي أعطيت تجاوزا لمفهو  
 ين:بالفترا يس ى الفريق التربوي عامة و مستشار التوجيه خاصة إلى التوفيق ما  وفي هذ 
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لمقاييس االملمح التربوي للتلميذ و رغبة التلميذ و م حظات الأساتذا و ترتيب الت ميذ لومان احترا   -
 الميول ، ا هتمامات و المتطلبات ا سككككككككككككككتبيان،البيكداغوجيكة لفتح الشكككككككككككككك كب و نتائج ا ختيار المطبقة و 
البيداغوجية للشككككككك ب المفتوحة ، و الغرض من هذا كله هو ال مل على تحوكككككككير انط ق سكككككككلي  و توجيه 
ذ ووعية في توجيه الت ميموووعي دون اللجوء إلى الط ون و إعادا النظر و هذا فو  عن تحقيق المو 
 )1(بينه . و ومان ال دل و ا نصاف
 وجذع دابآمن هذ  ا جراءات ا نتقالية و الترتيبات لتوجيه ت ميذ السنة الأولى ثانوي ( جذع مشترك 
 مشترك علو  و تكنولوجيا)، و بصفة خاصة لجذع مشترك علو  و تكنولوجيا.
 ل مليتي القبول و التوجيه و قبل أن نتحدث على م ايير أو النقاطنسكككككككتطيع التذكير با جراءات التنظيمية 
 التي ن تمد عليها في عملية ( التوجيه لش ب جذع مشترك علو  و تكنولوجيا).
) و علو  تكنولوجيا ب دما يخوككككككككككككككع التلميذ ل ملية آدابيرتكب ت ميكذ كل جذع مشككككككككككككككترك ( القبول: -
ب دها نرتب نتائج الت ميذ  9يتحصكككككل على م دل سككككككنوي  أنا سككككككتدراك في المواد المميزا للجذع بشكككككرط 
01تنازليا ث  نرشح كل تلميذ تحصل على م دل سنوي  
02
 .  
 إن عملية التوجيه أكثر ت قيدا باعتبار أنها ستحاول باستغ ل الم اير التالية:التوجيه : -
 النتائج المدرسية المحصل عليها التلميذ. - 
 م حظات الأساتذا. - 
 نتائج ا ختبارات النفسية و استبيان الميول و ا هتمامات. - 
 رغبات الت ميذ و أوليائه  حسب طاقة استي اب المدرسة. - 
                                                          
المتومن ترتيبات خاصة بمراحل دراسة التوجيه  5011/10/01المؤرخ في  50/ 0.1.1/800المنشور الوزاري -1
 التدريجي للت ميذ.
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التوفيق بين هكذ  الم كايير و الم طيات المختلفة و ا مكانيات الف لية للتلميذ قبل توجيهه إلى الشكككككككككككككك بة  -
 ق الروا المبدئي له .الذي يسمح له  تثمين طاقاته  و قدراته  و تحقي
فسككككككي تمد في توجيه الت ميذ في مختلف الشككككككك ب على تقدير ما يسككككككمى ( الملمح التربوي) للتلميذ  -  
باعتبار مسككككتلزمات كل شكككك بة من خ ل موادها و من خ ل الوزن النسككككبي لكل مادا في الشكككك بة الم تبرا 
 جيه.فيشغل أحسن ملمح يظهر به التلميذ في ا حتما ت المحسوبة بالنسبة لمجموعات التو 
 و سيشرع للتحوير لذلك في مطلع السنة الدراسية تمهيدا لأخذ القرار السلي  للتوجيه من هذا كله. 
   هي: المقاييسو  *
إن إع   الت ميذ و أوليائه  بالهيكلة للت لي  الثانوي لمرحلة الت لي  ب د الجذوع المشتركة  الإعلام : -0
 و باليات التوجيه سيساعد على ت ريفه  بالمستلزمات البيداغوجية لمختلف مساراتها.
 الحقيقية.إدراك قدراته    -
 لذاتية للتوجيه.ممارسة اختيار موووعي ب يد عن التصورات ا جتماعية و ا عتبارات ا  -
 من هذا كله ي تبر ا ع   عنصر ها  في عملية التوجيه.   
إن الت بير عن الرغبة خطوا حاسكمة يخطوها التلميذ في مسكار   ر:بة التلميذ ( بطاقة الر:بات ) : -0
الت ليمي و المهني، لذا   بد من تحسككككيسككككه بأهميتها و حمله على الت امل م ها بمسكككككاعدا أوليائه بكل ما 
 قتويه من جدية و مسؤولية.ت
تووككع البطاقة الأولية في متناول الت ميذ ب د نتائج الفصككل الأول و النهائية ب د الفصككل الثاني و هذا 
بالتشكككاور مع أوليائه . ليشككككل هذا الت بير الأولي على الرغبة أروكككية ينطلق منها إرشكككاد التلميذ و مرافقته 
ث في هذ  السكنة ( سنة أولى جذع مشترك علو  و تكنولوجيا في بناء مشكروعه المسكتقبلي الشكخصكي ، حي
ترتيبه   %19الأوائل ( تلبى رغبة الت ميذ الأوائل) أما الباقي  %1و جكذع مشككككككككككككككترك آداب) تحتر  رغبة 
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حسكككككككككككككب نتائجه  الدراسكككككككككككككية في مجموعات التوجيه مع تلبية بقدر ا مكان، رغبته  الأولى كما يراعى في 
 البيداغوجية المتوفرا في كل جذع مشترك علو  و تكنولوجيا أو آداب.توجيهه  عدد الأماكن 
لنتكائج التلميكذ أهمية بالغة في عملية التوجيه فبناء قرار التوجيه لأي   نتـائج التلميـذ الفصـــــــــليـة : -0
لى علو  تجريبية) بشككككككل كبير ع –تسكككككيير و اقتصكككككاد  –رياوكككككيات  -تلميذ إلى الشككككك ب ( تقني رياوكككككي
نتكائجكه الفصككككككككككككككليكة و م كدلكه ال كا  في  كل مجموعكة من مجموعكات التوجيكه يتحكدد من خ ل النتكائج التي 
لثانية ا للواجهةالمواد المشكككلة في مجموعات التوجيه حسككب الجدول و الشكككل المووككح تحصككل عليها في 
 لبطاقة المتاب ة و التوجيه. 
تحدد مجموعات التوجيه إلى شكككك ب السككككنة الثانية من الت لي  الثانوي ال ا  و   التوجيه:ت مجموعا -4
 دل ة في الشكككك بة الم نية يت  حسككككاب المالتكنولوجي باعتماد المواد التي تؤهل التلميذ إلى مواصككككلة الدراسكككك
 كل مادا من المواد المشكلة كمجموعات التوجيه باعتماد نتائج التلميذ في المادا.
لخريطة مشروع ا إعدادبناء التوجيه المسبق عند نهاية الفصل الثاني و  الثاني:للفصلين الأول و  *
 ».التربويالتنظي  « التربوية 
التوجيه النهائي في نهاية السنة الدراسية أما حساب م دل التلميذ في كل   نجازالثلاثة:للفصول  *
 :ةالتاليفي الجداول ا ممجموعة توجيه فيت  باعتماد الم ام ت المسندا للمواد المشكلة لكل منه
ش بة الآداب و الفلسفة ش بة الآداب و اللغات تنبثق منها آداب:/ بالنسبة لجذع مشترك 0   
 كما هي مووحة في الجدول التالي: الأجنبية
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 واللغات الأجنبيةشعبة الآداب  والفلسفةشعبة الآداب 
 المعاملات المواد المعاملات المواد
 وآدابهااللغة العربية 
 والجغرافياالتاريخ 














 10 المجموع 10 المجموع
 
 ) يوضح مجموعات التوجيه لجذع مشترك آداب01جدول رقم (
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 علوم و تكنولوجيا) يوضح مجموعات التوجيه لجذع مشترك 10جدول رقم ( )1(
إن اقتراحات الأسكككككاتذا و آرائه  التي يبدونها حول الشككككك بة المناسكككككبة للتلميذ خ ل الأســـاتذة:اقتراحات  –0
 من:ان قاد ( مجلس التوجيه المسبق) و يتكون هذا المجلس الأولي 
 مدير الثانوية. -
 أساتذا الجذوع المشتركة. -
 مستشار التوجيه. -
 مستشار التربية. -
 الناظر. -
 ايلي:مورورا  ثانوي ينبغي أولىعند توجيه ت ميذ السنة عدد الأماكن البيدا:وجية المتوفرة :  -0
 1011/11/11المؤرخ في  1011/ .ع../911مراعاا متطلبات التحجي  المقترح حسكككككب المنشكككككور  -
شكك بة رياوككيات و شكك بة تقني رياوككي وككمن أهداف ا صكك ح و التي يجب السكك ي تدريجيا  يفتحف/ي 
                                                          
الى ش ب السنة  حول إجراءات انتقالية لتوجيه الت ميذ 8111/51/00المؤرخ في  81/1.1.1/85المنشور الوزاري  -1
 الثانية من الت لي  الثانوي ال ا  التكنولوجي.
 تسيير و اقتصادشعبة  شعبة علوم تجريبية شعبة تقني رياضى شعبة رياضيات































 00 المجموع 00 المجموع 00 المجموع 00 المجموع
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المتوكككمن تحديد هيكلة الت لي  الثانوي  1111/11/50المؤرخ في :  10، و القرار الوزاري رق  بلوغها إلى
 ال ا  و التكنولوجيا.
 جذع مشترك علوم و تكنولوجيا جذع مشترك آداب
 %18-18ش بة آداب و فلسفة  -





 % 11  – %11ش بة علو  تجريبية ما بين  -
 %00 –% 8ش بة رياويات ما بين  -
 % 11 –% 80ش بة تقني رياوي ما بين  -
 %11 -% 10ش بة تسيير و اقتصاد ما بين  -
 
 ) يوضح متطلبات التحجيم للشعب الستة .01( :جدول رقم 
ي اللجوء إلى التوزيع الآل وا متناع عنوككككككككككككرورا اعتماد الأسككككككككككككاليب البيداغوجية في عملية التوجيه  -
 للت ميذ على الأفواج التربوية لمختلف الأفواج التربوية لمختلف الش ب.
جهة  ر منوالتأطيوككككككككككككككرورا التوفيق ال ق ني بين متطلبكات التخطيط التربوي، إمكانية ا سككككككككككككككتقبال  -
نية، الأمر  نية من جهة ثامتطلبات الشككككككككككككك بة الم إلىالحقيقية بالنظر  ال لمية الت ميذ وا  مكانياته ورغبات 
الذي يتطلب تحوكككككككككيرا جادا لل ملية بالتحاور و التشكككككككككاور و البناء بين جميع المتدخلين في الف ل التربوي 
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المتابعة التي قام بها مســتشــار التوجيه المدرســي  حصــيلة«التوجيه النهائي  إجراء-00
 »:والمهني
رؤية ذات طابع شكمولي للوصول إلى تحقيق التوافق  والمهني وكمنيجب أن يمارس التوجيه المدرسكي 
نتائج والتكنولوجي و مسككككككتلزمات مختلف شكككككك ب الت لي  الثانوي ال ا   وا نسككككككجا  بينالشكككككك بة  والروككككككا عن
لأسكككاتذا ت كل من او رغباته. و لنتمكن من التوفيق بين هذ  ال ناصكككر و الم ايير، آراء و م حظا التلميذ
 و مستشار التوجيه  .  و المستلزمات البيداغوجية للش بة المرغوب فيها.
ظيفهككا في تحككديككد الملمح و رغ  كون مجموعككات التوجيككه مجرد عنصككككككككككككككر من ال نككاصككككككككككككككر الواجككب تو 
ا  مكانيات و قدرات التلميذ و الشكككككك بة الأكثر انسككككككجاما م ها فإنها تبقى على ذلك أداا تمكن من ممارسكككككككة و 
 الت ميذ.توجيه تطب ه الشفافية و ال دل و ا ستحقاق و تسمح بإنصاف 
بتككاريخ  19قرار مجلس القبول و التوجيككه إلى السككككككككككككككنككة ثككانيككة ثككانوي، حسكككككككككككككككب القرار الوزاري رق   -
حول توجيه السككككككنة أولى ثانوي إلى شكككككك ب السككككككنة الثانية من   81/1.1.1/85و المنشككككككور  1990/5/1
 و التكنولوجي و يو  تركيبته التالية و تشكيلة المجلس :الت لي  الثانوي ال ا  
 مدير الثانوية /رئيسا. -
 .الجلسة أمين –مستشار التوجيه المقي  بالثانوية  -
 مستشار التربية. -
 الناظر. -
 ممثل جم ية أولياء الت ميذ. -
 أساتذا رؤساء الأقسا  للجذوع المشتركة . -
 للمواد الأساسية للسنة الثانية ثانوي.منسقي المواد للجذوع المشتركة  -
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 مستشار التوجيه الخاص بالتكوين المهني و الت لي  المهني. -
ب د تبليغ الت ميذ عن طريق تلصيق قرارات التوجيه و كذلك عن طريق كشف النقاط السنوي للتلميذ  -
ة إلى عملية و هي عملي قد يبدو روا أو عد  الروا عن الش بة الموجهة إليها في حالة عد  الروا نلجأ
 . الط ن
يقصد بالط ن حق التلميذ في مراج ة قرار مجلس القبول و التوجيه إذا كان مؤسسا، إن  -    
الشفافية التي يجب أن تطبع عملية التوجيه و تمكين الت ميذ و الأولياء من ا ط ع على الترتيب في 
 ط ن في الحا ت التالية :مجموعات التوجيه المشار عليها سابقا يكون تقدي  ال
الأوائل من الت ميذ المقبولين على مستوى الجذع  % 1عد  تلبية رغبة تلميذ مرتب ومن  - 1  
 المشترك بالثانوية.
 سنة كاملة . 10الفصل عن الدراسة قبل بلوغ التلميذ  -0
حساب م دل  –حساب م دل ا نتقال  –وقوع خطأ ثابت في نقل ال  مات ( التقوي  المستمر  -0
حساب م دل مجموعة التوجيه)، و الذي يؤثر سلبا على ترتيب التلميذ في المجموعة او على  -المادا
مرتكب ومن توويحا لنوع الخطأ التوجيهه النهائي و الذي يرفق وجوبا بتقرير ي د  مدير المؤسسة يت
 تصحيحه.و 
ي ه المميزا على الم دل و الذش بة ل  يحصل في إحدى مواد مجموعات التوجي إلىتوجيه التلميذ  -0
 الفرع. أوقد يقلص حظوظه في مواصلة الدراسة بنجاح في الش بة 
توجيه تلميذ من ذوي ا حتياجات الخاصة إلى إحدى فروع ش بة تقني رياوي في حالة وجود  -0
 .من الت ؤ  م ها المان ةا عاقة 
 طرف المستشار .جويلية إلى الثانوية و تدرس من  11يقد  ملفات الط ون قبل  -
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 اتجمع كل الطلبات على مستوى مراكز التوجيه المدرسي و المهني الذي يتولى تنظيمها و ترتيبه -
تحوير أعمال لجنة الط ن الو ئية و التي تتكون من ب د دراستها من طرف مستشار التوجيه و تتكون و 
 هذ  اللجنة الو ئية من : 
 مدير التربية ( رئيسا). -     
 مديران لثانويتين ( عووان). -     
 مدير مركز التوجيه المدرسي و المهني (عوو)  -     
 مستشاران للتوجيه و ا رشاد المدرسي و المهني (عووان). -    
أستاذان من الت لي  الثانوي، احدهما يمثل المواد ال لمية و التكنولوجية و الآخر يمثل المواد  -
  الأدبية (عووان)
 ممثل جم ية أولياء الت ميذ (م حظا). -   
ليغ للت ميذ بب د دراسة ملفات و طلبات الط ون تبلغ للمؤسسات التربوية و يقو  مستشار التوجيه بالت
 وت ليق القرارات.
 طرق و وسائل جمع المعلومات اللازمة للتوجيه المدرسي : -00
جيه و ا رشاد المدرسي و المهني ،  بمساعدا الفرد يجب على الممارس ل ملية التوجيه و هو مستشار التو 
ماعية جو م حظة سكككككككلوكه في مواقف فردية و ، قداما تهإته و م رفة قدراته و ميو ته و على حل مشكككككككك 
 هذ  الوسائل و الطرق نذكر منها: هناك ال ديد من الوسائل التي يست ين بها مستشار التوجيه و
  الملاحظة: -0
ت تبر الم حظة من أكثر وسككككككائل جمع البيانات اسكككككككتخداما في التوجيه المدرسككككككي باعتبارها تسكككككككاعد على 
تسكككككجيل الأحداث مباشكككككرا عند وقوعها في المواقف الطبي ية و بدقة و   تتطلب جهدا من الم حظ ، كما 
ي ة سكككككككلوك التلميذ فأنها أداا هامة ي تمد عليها مسكككككككتشكككككككار التوجيه و ا رشكككككككاد في جمع البيانات و دراسككككككك
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المواقف التي يت ذر فيها اسككككككتخدا  أدوات أخرى كالمقابلة ودراسككككككة حالة ....الخ، بسككككككبب المقاومة أو ل د  
قدرا التلميذ على الت بير عن نفسكككه و تسكككجيل الم حظات ث  تحليلها و الربط بينها لتفسكككيرها، سكككواء كانت 
 ات زمنية محددا و تسجل حسب تسلسلها الزمني ( كلالم حظة دورية يقو  بها مسكتشكار التوجيه عبر فتر 
جل كل ت ميذ  وفيها يس سكلوكياتأسكبوع، كل شكهر) أو كانت سكردية يقو  بها المدرس عادا للوقوف على 
مكا يقو  بكه التلميكذ بالتفصككككككككككككككيل و لذا ي تبر هذا النوع من الم حظة من أه  الوسككككككككككككككائل التي ي تمد عليها 
 )1(د  صورا دقيقة عن سلوك التلميذ في مواقف مختلفة داخل الصف.التوجيه المدرسي لكونها تق
 المقابلة : -0
تشكككككككككار المسككككككككك و التلميذمباشكككككككككرا تت  بين » اجتماعية«  دينامكيةت رف المقابلة على أنها ع قة مهنية 
الأخصكائي وفق أسكلوب علمي دقيق يهدف جمع م لومات شاملة و وافية عن شخصية التلميذ في مختلف 
جوانبها أو التأكد من م لومات سكبق جم ها بوسككائل أخرى أو قصككد ت ديل و تغيير سككلوك أو لتحديد مدى 
 التخصكص و ذلك من مناسكبة دراسكة م ينة له حيث تدور حول خصكائص التلميذ و مواصكفات الدراسكة أو
 خ ل ا جابة على مجموعة من الأسئلة التي يوجهها له الموجه.
كما يسكككككتطيع الموجه من خ ل م حظة الجوانب ا نف الية و الحركية و ت بيرات وجه التلميذ و طريقة 
 )2(دوافع التلميذ و تشخيص مشكلته.تفكير  التي تفيد  في م رفة اتجاهات و 
 السيرة الذاتية :  -0
لف المواوكككيع مخت يقصكككد بالسكككيرا الذاتية السكككيرا الشكككخصكككية للفرد و تاريخ حياته الأسكككري و نظرته إلى
اتجاهاته و خبراته و الحوادث الهامة التي مر بها في حياته كما يكشككككف عنها في كتاباته حيث تسككككاعدنا و 
                                                          
 ،5111، الأردن، 0طه عبد ال ظي  حسين، ا رشاد النفسي ، النظرية ، التطبيق، التكنولوجيا، دار الفكر، ط  - 1
 .580 -180ص  
 ملية، مكتبة الفنية، تطبيقاته الس يد عبد ال زيز، و جودت عزت عطيوي، التوجيه المدرسي: مفاهيمه النظرية، أساليبه  -2
 .110 -89، ص ص 5111، الأردن، 0دار الثقافة ، ط 
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الم لومات عن حياته التي ي تمد عليها في هذ  الأداا على فه  شككككككككككككككخصككككككككككككككية التلميذ و م رفة الكثير من 
 )1(تنبع من باطن الفرد . توجيهه و إرشاد  نفسيا و تربويا خاصة و أنها
تستخد  بطاقة الرغبات على مرحلتين بطاقة الرغبات الأولية و التي ي بر عنها   :بطاقة الر:بات  -0
آداب  ميذ الجذوع المشتركة كجذع مشتركالتلميذ للت رف على نوع الدراسة أو الش بة التي يرغب فيها تل
قصد تحقيق توجيه سلي  له، هذ  البطاقة تووح فيها بناءا على نتائج الفصل الأول التخصصات المتاحة 









 للجذعين المشتركين لثانويا) : يوضح هيكلة التعليم 01شكل رقم ( 
 
 
                                                          
، مصر، 1س د ج ل ، التوجيه النفسي و التربوي و المهني، مع مقدمة على التربية ل ستثمار، دار الفكر ال ربي، ط -1
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 التكوين المهني و الت لي  المهني، مسار مهني. وهو البطاقة نمط من الت لي   وفي هذ 
سكككككككككككب ح أوليائهالتشكككككككككككاور مع  ب د الأفوكككككككككككلية والأولويةحيث يطلب من التلميذ ترتيب رغباته حسكككككككككككب  
 .810المنشور
 بطاقة المتابعة و التوجيه : -0
 بالتلميذ.هي بطاقة تلخيصية تحتوي على كل الم طيات الخاصة 
 هي وسيلة تستخد  في مجلس القبول و التوجيه لتسهيل مهمة اتخاذ القرار في التوجيه  وهذ  البطاقة
 الواجهة الأولى : واجهتين،هي  أجزاءو تتكون من عدا 
 م لومات يحتوي على كل الم لومات ال امة عن التلميذ. -  
 الرغبات.جزء يظهر رغبات التلميذ الدراسية و المهنية كما ت  ترتيبها في بطاقة  -  
 و عقوباته . بإجازاته ول و الثاني نتائج الت ميذ من خ ل الفصل الأجزء يبين  -  
 أما الواجهة الثانية : 
 ».مجموعات التوجيه« الت ميذ حسب الملمح التربوي فيبرز نتائج  -
 أرب ة أجزاء:  إلىجزء يتومن نتائج المتاب ة التي قا  بها المستشار و هي مقسمة  -
 جزء المقاب ت و المحاورات مع الولي مع التلميذ. .0
 ز المطبقة.ئجزء ا ختبارات النفسية و الروا .1
 .وا هتماماتجزء خ صة استبيان الميول  .0
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 خاص بالقرار النهائي لمجلس القبول و التوجيه. جزء .5
 يملئ نتيجة لما يطبق من طرف المستشار.  وا ختبار  ز ئبالنسبة لجزء الروا 
 )1(. بمساعدا مستشار التوجيه داراا هذ  البطاقة من قبل  ويت  ملء*   
 .وهو مبرمجما حاليا يستخد  البيداغوجيا أ -
 الحالة:دراسة  -0
لجمع البيانات، ودراسككككككة الحالة ت طي صككككككورا  أداامنهج و هناك من يراها  أنهاهناك من ينظر إليها على 
مختلف جوانب شكخصككيته و الوقوف على تاريخها و  إلىمتكاملة عن شكخصككية التلميذ من خ ل الت رض 
المشككلة الحالية و ظروف ظهورها فهي : دراسكة مفصكلة للفرد في  إلىالمشكك ت التي عانت منها وصكو  
ذي يسكمح لنا ال الأمرالموجه بالم حظة و المقابلة و ا ختبارات النفسكية  فيهاحاوكر  و ماوكيه، يسكت ين 
 )2(التوجيه المناسبة للتلميذ.  بتقدي  خدمات
 المجمعة:البطاقات  -0
 التلميذ:ملف » مدرسي سجل«السجل المجمع 
في مختلف  1090سككككككككككككككنة  إلىيرجع اسككككككككككككككتخكدا  هكذ  البطكاقات المجم ة في ميدان التربية و الت لي       
و ميزتها أنها تسككتخد  على فترات نسككبيا و يزيد حج  الم لومات التي تتوككمنها مع الوقت و تب ا  المدارس
يل را و التحصكككككللظروف و هي أفوكككككل وسكككككيلة لجمع البيانات و تسكككككجيل الم لومات حول التلميذ و الأسككككك
                                                          
 1.1.1/18المنشور رق   -1
 .000-100المرجع السابق، ص ص  س يد عبد ال زيز، و جودت عطيوي، -2
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 ض ب لسككككلوكيات تقييميهالدراسككككي و مواظبته في الدراسككككة و م لومات عن صككككحة و م حظات سككككردية و 
 )1(ها.ن يمارسأهواياته التي يحب  المشاكل التي قد ت رض لها في السابق با وافة إلى ميو ته و
 الاختبارات المقاييس النفسية : -0
القائ  على أسككككاس اسككككتخدا  المقاييس التربوية السككككليمة يسككككاعد في  إن التوجيه المدرسككككي و التربوي السككككلي 
 تحقيق اكبر قدر من ال ائد لما يبذل في ال مليات التربوية في المجمع من جهد و مال.
ن ينجح برنامج التوجيه و ا رشكككككككاد في المدرسكككككككة إذا ل  يطبق اختبارات مقننة كاختبار الذكاء و أ  يمكن 
التلميذ و م رفته م رفة مووككوعية ، و مسككاعدته على التخطيط » دراسككة الطالب« ا سككت داد و الميول و 
 متطلباتهاو ته و اسكت داداته و طبي ة الشك بة المسكتقبلي ، ف  يمكن م رفة مدى ت ؤ  قدرات الفرد، و ميو 
 ومووككككوعية حقيقيةالنفسككككية للوقوف على نتائج و نجاعة المنهاج التربوي بدون اسككككت مال هذ  ا ختبارات 
 يمكن على أسكككككككككاسكككككككككها توجيه الأفراد على مختلف أنواع الت لي  الذي يناسكككككككككبه  و بذلك يت  ووكككككككككع التلميذ
 )2(المناسب في الدراسة المناسبة.
 الوسائل و التقنيات التي يستخدمها مستشار التوجيه المدرسي : -00
 على مستوى الرابعة متوسط : -0
حول توجيه ت ميذ السنة الراب ة  8111/11/10المؤرخ في  81/1. 1.1/95و وفق الدستور الوزاري رق  
 التكنولوجي.من الت لي  الثانوي ال ا  و  الأولىالجذعين المشتركين للسنة  إلىمتوسط 
                                                          
 ، المطب ة الحديثة ، مكتبة الفانجي0سيد عبد الحميد مرسي، ا رشاد النفسي و التوجيه التربوي و المهني، ط  -1
 .800-810، ص ص 1890القاهرا،  
، 1990ن، الأردن، ، جم ية عمال المطابع الت اونية ، عما0سبع محمد أبو لبدا، القياس النفسي و التقيي  التربوي، ط  -2
 .800ص 
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 إن الت بير عن الرغبة خطوا حاسككككككككمة يخطوها التلميذ في مسككككككككار  الت ليميبطاقة الر:بات :  -0-0
الم د لمسككككككار  المهني المسككككككتقبلي، تووككككككع هذ  البطاقة في متناول الت ميذ ب د التشككككككاور مع الأولياء وفقا 
 للمنشور أع  .
 توزع بطاقة الرغبات في نهاية الفصل الثاني ب د استفادته من الحصص ا ع مية . -   
 ثانوي: بطاقة القبول و التوجيه إلى السنة الأولى -0-0
يخص ت ميذ السكككنة الراب ة متوسكككط و يت  تداولها عادا في مجالس القبول و التوجيه في نهاية كل سكككنة   
 ميذ لك  حتوائها على رغبات التلدراسككككككة و أعيدت هيكلتها و عدلت لتصككككككبح وظيفية و سككككككهلة التداول و ذ
ذا ت  ت ديل الراب ة متوسككط وكنتائجه خ ل السككنة الثالثة متوسككط و نتائج شككهادا الت لي  المتوسككط و نتائج 
 مجموعات التوجيه كالتالي :
 جذع مشترك علوم و تكنولوجيا جذع مشترك آداب
 المعامل المواد المعامل المواد
  عربية -
  فرنسية -
  إنجليزية -













 00 المجموع 00 المجموع
 ) : يوضح مجموعات التوجيه للسنة الرابعة متوسط01رقم ( جدول 
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 على مستوى الأولى ثانوي : -0
ي بر التلميذ عن طريق هذ  الأداا عن رغباته المت لقة بمسكككككككار  المدرسكككككككي أو  بطاقة الر:بات : -0-0
المهني المسكككككككتقبلي خ ل اختيار  للشككككككك بة و الفرع الذي يميل إليه لمسكككككككاعدا أوليائه لكل ما تقتوكككككككيه هذ  
 ال ملية من جدية و مسكككككؤولية و ت تبر هذ  البطاقة بطاقة رسكككككمية توزع على ت ميذ الجذوع المشكككككتركة في
 مرحلتين : المرحلة الأولى في الث ثي الأول و المرحلة الثانية في الث ثي الثاني.
 ا الجام ية.هفذومناب د استفادا الت ميذ من الحصص ا ع مية الكافية عن لش ب المتوفرا و متطلباتها 
و يختلف باخت ف طبي ة الجذع المشكككككترك و تخصكككككصكككككاتها ففي جذع مشكككككترك علو  و تكنولوجيا يختار  
الشككك ب التالية ( رياوككككيات، تقني رياوككككي باختياراتها الأرب ة، علو  تجريبية ، تسككككيير و اقتصككككاد و جذع 
 ي.المهن مشترك آداب بالش ب آداب و فلسفة و لغات أجنبية  و مساري التكوين المهني و الت لي 
هي عبارا عن بطاقة مجم ة بصككككككككككفة  بطاقة المتابعة و التوجيه إلى الســــــنة ثانية ثانوي : -0-0     
حية، ص خاصة بالتلميذ ( بيانات اجتماعيةملخصة و مبسطة جدا حيث تحتوي على جملة من الم طيات 
 و عقوباته . بإجازاتهدراسية)، و ترتيب بطاقة الرغبات و نتائجه الفصلية 
التلميذ في أربع شككككككك ب بالنسكككككككبة لجذع مشككككككككترك علو  و تكنولوجيا و كذلك  ملمحأما الوجه الآخر ففيها   
مقاب ت  التحتوي على نتائج متاب ة المسككككككتشككككككار من حيث ا ختبارات و اسككككككتبيان الميول و ا هتمامات و 
انوي أو ث سكككنة ثانية  لىإو يدون قرار مجلس القبول و التوجيه سكككواء با نتقال  الم حظات المسكككتخلصكككةو 
 ا عادا أو بالفصل أو التكوين المهني أو الت لي  المهني في آخر البطاقة.
ي تبر اسكتبيان الميول و الرغبات وثيقة أسكاسكية في عمل مسكتشكار  اسـتبيان الميول و الر:بات : -0-0 
فيفري  51 بتاريخالمؤرخ  19/510/101التوجيه المدرسي، و قد ت  تنصيبه بموجب المنشور الوزاري رق  
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يوزع على ت ميذ الجذوع المشتركة في السنة الأولى ثانوي و يهدف إلى م رفة اهتمامات و رغبات  1990
قدراته  الحقيقية توعيته  بو  وجيه سكككلي  بفوكككل تصكككحيح م لوماته صكككرها قصكككد تهيئته  إلى تالت ميذ و ح
يطبق هذا ا سككتبيان في شككهر نوفمبر و يفرع حسككب شككبكة التفريع و تتجلى أهميته في ا هتما  الفردي و 
 الشخصي بالتلميذ بالوقوف على حقيقة اهتماماته و رغباته.
 حصر اهتمامات و رغبات الت ميذ قصد:و يهدف هذا ا ستبيان إلى     
 تصحيح و تكييف مستواه  ا ع مي. -        
 توعيته  بكفاءاته  و قدراته  الحقيقية في الجانب الدراسي و السيكولوجي. -       
 )1(المهني. مساعدا الت ميذ في تحقيق مشروعه  الدراسي أو -       
  المدرسي:صعوبات و مشكلات التوجيه  -00
يحتل التوجيه المدرسكككككككككي مكانة مميزا في إصككككككككك ح المنظومة التربوية و ت تبر عملية التوجيه المدرسكككككككككي  
الأروية الأساسية في كل منظومة تربوية تقو  على مساعدا الأفراد على النجاح في الدراسة و لكل عملية 
 م يقات و ص وبات ت ترض المسار التوجيهي للت ميذ و نذكر منها ما يلي : 
 ص وبات تت لق بالمجتمع و الأسرا و الواقع. -
 ص وبات تت لق بالنظا  التربوي. -
 ص وبات تت لق ب ملية التوجيه. -
                                                          
ديوان  1990-1190وزارا التربية الوطنية : مديرية التوجيه و ا تصال، مجموعة نصوص التوجيه المدرسي و المهني  -1
 .511-111، ص ص 0990المطبوعات الجام ية، جانفي 
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 صعوبات تتعلق بالمجتمع و الأسرة و الواقع :  -0
 عد  تكافؤ الفرص بين المتخرجين من مختلف الش ب في مناصب ال مل في عال  الشغل. - 
و ميدان الشكككغل حيث   يوجد ترابط بين الشككك ب المفتوحة و سكككوق  عد  التنسكككيق بين الجانب الدراسكككي -
 ال مل و خاصة مع التطورات و التغيرات الكبيرا التي مست هذا الميدان.
اسكت مال طرق تربوية تقليدية و سلطوية داخل الأسرا الجزائرية مما يص ب على التلميذ اخذ قراراته  - 
راسية دون أي وغط أو استس   لرغبة مكبوتة خاصة بأوليائه الشخصية و المصيرية و تحديد خياراته الد
و بطموحاته  أو رغبة منه في تحقيق مكانة اجتماعية تناسككب مسككتواه  الحالي أو تحسككنه دون التنبيه إلى 
وككككرورا ا هتما  برغبة الفرد ( التلميذ) نفسككككه و بطموحاته هو و اهتماماته   غير لتفادي فشككككله فيما ب د 
 ى النفسي الدراسي و ا جتماعي.على المستو 
 صعوبات تتعلق بالنظام التربوي: -0
و من حيككث مراعككاتهككا لحككاجككات و  محتواهككا،من حيككث  وعككد  ت ككاملهككاوجود ثغرات كبيرا في البرنككامج  - 
 اهتمامات الت ميذ.
 .وعيوليس النمختلف المستويات الدراسية على الجانب الكمي  وا نتقال فياعتماد طريقة القبول  - 
 في قطاع التربية. والم يشية لل املينتدهور الوو ية ا جتماعية  - 
بدورها   للهداف،والتيمراعاا  وا  رجاعها دوناست مال طرق تدريس تقليدية ت تمد على تلقين الم ارف  -  
 ينتج عنها ص وبات و أخطاء في التقوي  الحقيقي لمستوى الت ميذ.
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مستشار   –نقص في التكوين من الناحية السكيكوبيداغوجية للقائمين على ال ملية التربوية ( أسكتاذ  -      
 )1(مسيرين و غيره  ) .
 صعوبات تتعلق بعملية التوجيه :  -0  
موما ع المسككئوليننقص في وعي الأطراف الفاعلة في عملية التوجيه من حيث أسككاتذا ، مسككيرين و  -
 جيه المدرسي.عن عملية التو 
خوككككككككوع عملية التوجيه المدرسككككككككي لمتطلبات الخريطة المدرسككككككككية و التنظي  التربوي و بالتالي تل ب  -
 اختيارات و رغبات و م مح الت ميذ بل مشروعه  المستقبلي في حد ذاته.
خوكككككككككوعها للتأثيرات الخارجية و الأهداف يب دها عن المووكككككككككوعية و يؤدي بها إلى ا نحراف عن  -
أ مسكاعدا التلميذ و وو ه في المكان المناسب له و بالتالي ا جحاف في حق الكثير من الت ميذ عن مبد
 قصد أو عن طريق الخطأ.
عد  مراعاا الخصكائص الشكخصكية للتلميذ بالدرجة الأولى ( القدرات الحقيقية و ا ست داد و الميول)  -
 التلميذ ) الروائد و ا ختبارات النفسية .و غياب الطريقة و الوسائل ال لمية في تحليل الفرد ( 
اعتماد قرار التوجيه المدرسكككككي بالدرجة الأولى على ال  مات و النتائج الدراسكككككية رغ  أنها   ت كس  -
 ) 2(   المستوى الحقيقي للت ميذ.ف
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 خلاصة الفصل : 
ي د التوجيه المدرسكككككككككككككي عملية تربوية بيداغوجية تهدف إلى تحقيق الروكككككككككككككا و التوافق بين رغبات     
التلميذ و نتائجه  و مسكككككتلزمات الشككككك بة ، و ي د أيوكككككا من الخدمات المهمة و الوكككككروري التي يجب ان 
ى درجة من قصككتتوفر على مسككتوى كل مدرسككة باعتبار  عملية بناءا هدفها مسككاعدا التلميذ للوصككول إلى أ
درجات النمو التي تسككككمح له بها قدراته و إمكانياته الذاتية و البيئية في المجال الدراسككككي ، و خ صككككة إن 
 عملية التوجيه المدرسي متممة و مكملة لل ملية الت ليمية.
عاية خاصككة ت ني بر  أنو ي تبر ف ل التوجيه من ال مليات السكيكوبيداغوجية الحسكاسكة التي يجب      
ا لها من تأثير على المصككككير الدراسككككي للفرد و بالتالي على مسككككتقبله بصككككفة عامة، و من المؤسككككف أن لم
ن حظ أن هذ  ال ملية خوك ت لسكنين عديدا إلى حتميات تخطيط تربوي ممركز ل  يكن بوسكع مسكتشكاري 
 التوجيه أو المشرفين على عملية التوجيه بالسهر على تنفيذها و التأثير فيها أو عليها.
التوجيه المدرسكككككي) إلى درجة المووكككككوعية التي  السكككككيكو بيداغوجي(ف لو لن يأتي الوصكككككول بهذا الف ل  
تسكككككككمح له بتحقيق الف الية الموجودا منه إ  إذا توصكككككككلنا إلى وكككككككمان ا نسكككككككجا  لمختلف مكونات النظا  
التربوي ككل و ذلك بالتحك  فيها بالقدر الذي يتيح لكل تلميذ فرصكككككككة مواصكككككككلة ت ليمه أو تكوينه إلى اب د 
ك، و توفير ا قتصادية عائقا لذل ا جتماعية،تشكل بنيته  أندون  ال قلية،ته حد تسكمح له قدراته و إمكانيا





 الفصل الثالث     
 التوجيه المدرسي عنالرضا        
 تمهيد               
 تعريف الرضا  -0
 الدراسي التوجيهتعريف الرضا عن   -0
 أهمية الرضا عن التخصص الدراسي  -0
 المبادئ المحققة عن للرضا عن التوجيه . الشعب الموجه إليها.  -0
 نظريات الرضا عن التخصص الدراسي.  -0
 نظريات الرضا.  -0
 مظاهر الرضا عن التوجيه.  -0
 مظاهر عدم الرضا عن التوجيه.  -0
 مسببات الرضا و عدم الرضا عن التوجيه.  -0
 أبعاد الرضا عن التوجيه -10
 العوامل المؤثرة في الرضا عن التوجيه. -00
 قياس الرضا. -00
 المتغيرات المرتبطة بالرضا عن التوجيه. -00










 تسككككككككككككتلز  منا اتخاذ قرارات مناسككككككككككككبة توقفنا الحياا في محطات مختلفة و متنوعة، و من حين إلى آخر
فأحيانا ن تمد على أنفسكككنا  تخاذ قرار ما و أحيانا أخرى يقتوكككي الأمر الرجوع إلى توجيه و مسكككاعدا من 
غيرنا حيث يكون الآخر أكثر عل  و دراية منا، و انط قا من الدور الذي أصكككككبح يل به التوجيه المدرسكككككي 
ن لي ، لكن ما تدركه أي أمة مفي مجا ت الحياا بهدف مواكبة التطور ال لمي و التكنولوجي لل صر الحا
 الأم  من تطور يتأثر بمدى كفاءا نظامها التربوي أو الت ليمي و مدى فاعليته.
فالتفكير في توجيه الت ميذ توجيها سكككككككككليما صكككككككككحيحا نحو المنحى الدراسكككككككككي الذي يرغبون فيه و الذي 
شكككككككككاد إلى مسكككككككككتشكككككككككار التوجيه و ا ر يتوافق و قدراته  ال قلية، الم رفية، النفسكككككككككية، ا جتماعية، و بال ودا 
المدرسكككي و المهني الذي ي تبر المسكككؤول الأول و الأخير من هذ  ال ملية التي تسككك ى إلى تحقيق مطالب 
المجتمع الدراسكية و المهنية عن طريق ال ملية ا ع مية التي ت د أه  النشكاطات التي يقو  بها المسكتشار 
الموجودا و الت ريف بالآفات المهنية و الدراسككككية سككككواء بهدف الت ريف بمختلف الشكككك ب و التخصككككصككككات 












 وا صط حية وهو:مفهومه من الناحية اللغوية  إلىلتحديد مفهو  الروا يجب أن نتطرق  
 ورد في المنجد الشرح اللغوي ( روا).المفهوم اللغوي :   
روكككا عن الشكككيء : اقتنع به   –روكككى و روكككوانا و مروكككاا : زال اسكككتياؤ  و اسكككت اد هدوؤ   -روكككى« 
 )1(».وافق عليه، اختار  و قبل به عن قناعة، و الروا هو ا عجاب، الموافقة، القبول، و ا قتناع 
 فالت اري ونذكر منهاهناك الكثير من الت اريف تناولت مصطلح الروا  الاصطلاحي:المفهوم  
 التالية:
 والسرورهو ش ور ا نسان با رتياح النفسي « فيقول:ت ريف مدحت أبو النصر  -
يصكاحب تحقيق الهدف، الروكا الناتج عن تحقيق ا نسكان هدف من أهدافه في الحياا أو  والطمأنينة الذي
 )2(». ال مل
دف من التي ترافق الفرد لتحقيق ه وا رتياح والراحة النفسكككككيةيتوككككح لنا أن الروككككا هو الشككككك ور بالسكككك ادا 
 . حاجاته إلى أهدافه للوصول
 )3(».اتهحاج إشباعنفسية يش ر بها الفرد وفقا لدرجة  حالة«هو  مصطفى: في رفهت ريف احمد  -
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أو  عنها بمقدار ا شككككككككككككككباع للرغبة والتي ي بريبين هكذا الت ريف أن الروككككككككككككككا هو الحكالكة الوجكدانية للفرد 
 .والصحةالتوازن  وذلك لتحقيق، »للحاجات المختلفة المراد إشباعها
 )1(. »لذا ناتجة من إتما  ما كان المرء يتوق ه أو يرغب فيه و يتمنا  « و ي رف على انه  -
ف السككابقة ن حظ أن هناك اتفاق حول مفهو  الروككا حيث نجد أن كلها أشككارت إلى أن * من الت اري   
 ».الروا هو ش ور الفرد با رتياح النفسي و الطمأنينة و السرور 
* و من هذ  الت اريف كلها يتوكككككح لنا أن الروكككككا هو الت بير عن الحالة النفسكككككية التي تبدو في شككككك ور 
في  أوسكككككككة كانت في الدرا رغباته و حاجاته سكككككككواء حقيق أهدافه و إشكككككككباعالفرد با رتياح النفسكككككككي نتيجة ت
 و تحقيق ا تزان.» الحياا ال مل أو في أي مجال من مجا ت 
 )2(الش ور بالروا هو حصيلة التفاعل بين ما يريد الفرد و بين ما يحصل عليه ف   في موقف م ين.  -
على انه حالة من السكككككككرور ت تري للفرد من خ ل الحفز و التوتر « بينما يرى م ج  ال لو  السكككككككلوكية  -
ت ريف 3».م ينة أهدافغير السوي و ي رف الحفز انه عملية تولد الحاجات بواسطتها طاقات موجهة نحو 
 )4(.» ا تجاهات ال اطفية اتجا  أدواره  التي يؤدونها « فرو  : 
لدى الكائن. ال وككككوي  ورسككككر ال) : الروككككا هو الحالة من  namllow 0990ت ريف م ج  ولمان (  -
 )5(. »ق هدف ميوله الداف ية السائداعندما يحق
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 )1(. »بين الكائن و البيئة  الدينامكيانه حالة من التوافق أو ا تزان « ت ريف م ج  عل  النفس  -
الروا إشباع الحاجات الأساسية بما يؤدي « في مجال التحليل النفسي  namgnolو يشير لونجمان  -
 » .إلى التخلص من التوتر و الكآبة و ال مل على إحداث التوازن النفسي البدني للفرد
من خ ل الت اريف السكككابقة يمكن إعطاء ت ريف للروكككا على انه درجة إشكككباع حاجات الفرد وصكككو   -
جهتها بما يحقق له ذلك السككككككككككك ادا و التي من خ لها تمكنه من تحقيق إلى التكيف مع المشكككككككككككك ت و موا
 ا تزان النفسي مع نفسه و محيطه.
مما يقد  نسكتنتج أن عد  الروككا هو شكك ور الفرد با سكتياء و السككخط نتيجة عد  قدرته على إشككباع      
 حاجاته المتنوعة أو فشله في تحقيق الأهداف التي رسمها لنفسه.
 رضا عن التوجيه المدرسي :التعريف  -0
باته وذلك واسكتجاالروكا عن التوجيه المدرسكي بصكفة عامة هو شك ور داخلي في الفرد تظهر في سكلوكه 
 ».الش بة أو التخصص الذي يدرس فيه بتقبل
حالة داخلية تشككمل التقبل لأوجه نشككاط الفرد المدرسككي ، و كل ما يحيط « و الروككا عن التوجيه هو  -
رين ث  المدرسكككية و لذاته و للآخ  نجازاتهبه ، و من ذلك تقبله للتخصكككص الحاوكككر و الماوكككي لبيئته و 
 )2(.  »يظهر هذا التقبل في سلوك الفرد و استجاباته ، و هذا ي ني أن هناك حالة وجدانية
و ي بر عن الروككككككا عن حالة وجدانية يصكككككك ب قياسككككككها ، لذلك يمكن أن نقترب من هذا المفهو  من  -
خ ل أه  ب د من أب اد  و الذي يمثل الميل و الرغبة الحاوككرا بقوا و بذلك يكون الروككا عن الشكك بة هو 
إلى رغبة مصرح بها و هذا التصريح الصادر  )3(»المحب نحو الموووع ا يجابيا تجا  النفسي «تحويل 
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من التلميذ ب د التشكككاور مع الولي و هذا  تخاذ قرار في اختيار  للشككك بة التي يريد مزاولة الدراسكككة فيها من 
خ ل الت اريف السكابقة يمكننا أن ن رف الروكا عن التوجيه (التخصص الدراسي ) على انه ش ور داخلي 
وافقه للشكككككك بة تو مدى حب الفرد و تقبله و ارتياحه و تصككككككرفاته و ي بر عن  لدى الفرد يظهر  في سككككككلوكه
 التي يدرس فيها.
ت ددت الت اريف حول الروككا عن التخصككص الدراسككي تعريف الرضـا عن التخصـص الدراسـي :  -
 رغ  أنها ت ددت إ  أنها تتفق كلها على مفهو  شامل واحد و من هذ  الت اريف : 
 المشاعر الوجدانية للتلميذ نحو دراسته في تخصص م ين « ) بأنه 1990ت ريف ال ميري (  -
 )1(طبي ة الدراسة في هذا التخصص. و الناتجة عن تفاعله كفرد له ميوله و قدراته و طموحاته مع 
هو حالة داخلية في الفرد تظهر في سكككككلوكه و اسكككككتجاباته و تشكككككير إلى ) : « 8890ت ريف الديب ( -
له لتخصكصكه الدراسكي الماوكي و الحاوكر و تفاؤله بمسكتقبل حياته لبيئته المدركة و تفاعله مع خبراته تقب
كه و كذلك الدراسية و نتائج سلو   نجازاتهعلى هذا فان روا الفرد عن تخصصه الدراسي إنما ي ني تقبله 
 )2(». تقبله لذاته كجزء من البيئة و تقبله للآخرين
 ي بر عن مدى إشككككباع التلميذ لحاجاته الأولية« ) الروكككا عن التخصككككص بانه 0111ت ريف علي (  -
 الدراسي  مت لقة بالتخصصالثانوية من خ ل الدراسكة بالثانوية و روا  عنها ، و التي تتومن ال وامل الو 
 )3(التخصص و ال مل في المهنة . و من شأنها أن تؤثر على روا  عن
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ن رف الروككككككا عن التخصككككككص الدراسككككككي على انه شككككك ور داخلي  أنف السكككككابقة يمكننا من خ ل الت اري
قناعة لدى الفرد يظهر في سككككككلوكه و تصككككككرفاته و ي بر عن مدى حب الفرد و تقبله و ارتياحه  وتشكككككككيل 
 للش بة التي يدرس فيها. 
 أهمية الرضا عن التخصص الدراسي : -0
 .فسيةوراحة نيحقق من توافق  وهذا ماللروا عن التخصص الدراسي أهمية كبيرا بالنسبة للتلميذ 
ال في مجا ت عدا كمج وأهميته خاصكةعن التخصكص الدراسكي كثير من الباحثين عامة  واهت  بالروكا
 الروا الوظيفي. فيوخاصة علو  التربية أو عل  النفس الت ليمي أو عل  النفس الصناعي 
 أنه:و تبرز أهميته في 
 يسه  في تشكيل شخصية الفرد و مدى التزامها مع نفسها و مدى قدرتها على التكيف في الوسط. -
 .إيجابيةيرتبط بالش بة التي يدرس فيها فكلما كان راض عن الش بة كانت نفسيته  -
 ي تبر مؤشر من مؤشرات التوافق لدى الأفراد في مجال من مجا ت الحياا. -
 )1(ينتجه روا التلميذ عن تخصصه الدراسي الذي يساه  في بناء المجتمع. ا مماوا ستفاد -
ما يدل على صككككككككحة هذ  الأهمية أكدت ب ض الدراسككككككككات على أهمية الروككككككككا عن التخصككككككككص  ىو عل
لم رفة اثر أداء الفصكككل »  slesteG  te noskcaJ« الدراسكككي الدراسكككة التي قا  بها جاكسكككون وجيتزل 
لنفسكككية على مجموعتين من الت ميذ ذكور و إناث أحداهما راوكككية و الأخرى غير المدرسكككي في الصكككحة ا
جزء من الصكورا الكاملة ل د  ا رتياح النفسي أكثر من أن يكون «راوكية ، حيث أثبتت ان دا  الروكا هو 
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 لنفسكككيا ان كاسكككا مباشكككرا ل د  كفاءا الوظيفة المدرسكككية و عليه فالروكككا عن التخصكككص إذن يوفر ا رتياح
 )1(. قدرا على استثمار مواهبه  يزيد دوافع النجاح و منه إنتاجية الفرد ، لأن الأفراد الراوين ه  أكثرو 
ن حظ أن المجهود الوكائع الذي يبذله ب ض الأفراد في متاب ة دراسة   يصلحون لها مما ي وق تكيفه  
 )2(م ها و مع ظروفها.
المووكوعي و السلي  يمنح للفرد أو التلميذ درجة من الروا و يمكننا القول أن التوجيه ا كله في إطار هذ
 منها إن المجهود الوائع و الطاقات المهدرا تؤثر على التلميذ ل د  توجيهها السلي .
على مسككككككتوى الفرد / التلميذ في حد ذاته أو على مسككككككتوى  إيجابيةو هكذا فان الروككككككا عن التوجيه أثار 
 المدرسة و المجتمع كما يلي : 
 على مستوى الفرد :  -0
أن التوجيه إلى شكك بة م ينة عن رغبة و ميل   يوككمن للفراد أفوككل تحصككيل دراسككي فحسككب بل  ن حظ
يوكمن له  إمكانية ا سكتمرار و التوافق و هذا ما أشارت إليه عدا دراسات التي ت تبر أن الميل يحدد نوع 
 الدراسة و يشير إلى مدى الروا.
 )3(أهمية الروا عن الش بة على مستوى الفرد و منها لها تأثير على المدرسة.من هذا كله ندرك 
 على مستوى المدرسة : -0
 ش بة ما عن روا و رغبة   يخد  التلميذ كفرد فقط ، و إنما ي ود ذلك إلىي تبر التوجيه / توجيه التلميذ 
 )4(.إنتاجيتهاعلى المدرسة و 
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يظهر في إنتاجية الفرد و إبداعه و منه إنتاجية المدرسة و مردودها و الروكا عن الدراسكة ذو تأثير بائن 
ته حق كل طفل في أن تكون له فردي« الذي يبقى مرهونا بمدى اسكككتثمارها لطاقات الأفراد إذا عملت بمبدأ 
 )1(.»و أن يتلقى الت لي  الذي يتفق و تلك الفردية 
حقيق الذات من خ ل أنشككطة دراسككية تشككبع ميو ته إن هذا المبدأ بإمكانه أن يؤمن حاجة كل تلميذ إلى ت
لمجتمع بأفراد أكفاء مزودين بإمكانات متكاملة إذا ا إمدادو تنمي إمكاناته و بهذا تكون المدرسة قادرا على 
دا الحقيقية ، مما يومن لها شروط ا ق ع ب ي ميو  ته تمكنت من توجيهه  حسكبما ي ء  است داداته  و 
 دار المدرسي.عن مسببات ا ه
 مستوى المجتمع : على -0
ي تبر المجتمع مصككككككككككككككدر الهكا  لطكاقات أفراد  و يؤثر فيه  و يتأثر بأدواره  و بمدى إنتاجيته  و التوجيه  
عملية غير مسكككتقلة عن المحيط و هو يبدأ على المجال الدراسكككي ليسكككتمر في الأكثر ف الية على الصككك يد 
 المهني .
 التوجيه:المبادئ المحققة للرضا عن الشعبة /  -0
للروككككككككككا عن التوجيه المدرسككككككككككي هناك عدا مبادئ يجب ان نحتر  لتحقيق التوجيه المووككككككككككوعي و بذلك 
 هي:تحقيق الروا و هذ  المبادئ 
 في تقرير مصير . –خذ القرار أ -
 تقبل مستشار التوجيه و ا رشاد للتلميذ. -
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 التوجيه  . .ا ستمرارية في عملية  -
 تحقيق مبدأ ال دالة و ا ستحقاق. -
 اعتبار التوجيه المدرسي عملية الت لي .     -
 بنفسه:و حق التلميذ في تقرير مصيره  –خذ القرار أ -0
ي تبر هذا المبدأ من أه  المبادئ التي تحقق الروا عن التوجيه باعتبار  يقر بشخص التلميذ المستقل، و 
ي تبر قادرا على اتخاذ القرار النهائي في عملية التوجيه المدرسككي بنفسككه و هذا ي ني أن مسككؤولية الدراسككة 
لمدرسككككككككككككككي فالتوجيه ا له الحلول الجاهزا   نقد  و ا ختيكار و القرار تقع على عكاتق التلميكذ ، و علينا أن 
عملية ينبغي أن   تقو  على ا كرا  أو الأمر أو حتى النصكككككككح، و إنما ت مل على توسكككككككيع أفق التلميذ و 
 له الجو  كتشاف قدراته و است داداته و ميوله ، كما ت ود  على تحمل المسؤولية. تهيئ
و نتائج سلوكه ، وهو يس ى  قراراتهر يتحمل مسؤولية الفرد الح) «  znalGو كما يقول ادوارد ج نز ( 
 )1(».ذلك للحصول على المساعدا و التوجيه و ا رشاد من الآخرين حين يحتاج إلى
 من هذا نقول إن إعطاء حق ا ختيار ي تبر شرطا أساسيا لحدوث الروا عن التوجيه المدرسي.*  
 تقبل مستشار التوجيه و الإرشاد للتلميذ :  -0
ي تبر هذا الشكككككككرط مه  جدا في إحداث عملية الروكككككككا و هذا المبدأ ي طي قيمة للتلميذ ككل و يلز  على 
 يجابيةإو إمكاناته في ع قة  سككككككلوكياتهمسككككككتشككككككار التوجيه هو تقبل التلميذ بدون شككككككروط كما هو و تقبل 
ميدان  رشكاد النفسكي ليسذلك أن ميدان ا « تتشككل بينه و بين الموجه كما يقول حامد عبد السك   زهران 
 )2(».على السلوك و الخبرات تحقيق أو إصدار أحكا 
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قلة اهتما   أوفيجب على المسكككككتشكككككار ا صكككككغاء دون الحك  و إصكككككدار قرارات مهما بدا منه من صككككك ق 
يجب إعادا الثقة المتبادلة و تحرير التلميذ من الوكغوطات الخارجية الممارسة عليه سواء من قبل ولي أو 
 آخرين كمدرسين .أشخاص 
ادرا على كلما كان ق وم رفة ذاتهيجكب الوصككككككككككككككول إليهكا إن كلما زاد التلميذ وعيا بإمكاناته  والنتيجكة التي
 صحيحا. واختيار  يكونتنظي  ذاته 
 غاية اخذ قراراته في كل مرحلة تتطلب ذلك. والقبول إلىيش ر  بالروا  وهذا ما
 الاستمرارية في عملية التوجيه المدرسي :  -0
تقال على مرحلة ا ن ومتواصكككككككلة وليسككككككت قاصكككككككراكانت مسككككككتمرا  إذا إيجابية وف الةتكون عملية التوجيه 
 تخصص م ين. وا ختيار في
ا تجا  السككككائد الآن أن التوجيه المدرسككككي عملية تبدأ مع التلميذ من  إن«بقوله:أكد  سكككك د ج ل  وهذا ما
 )1(». ال مليةالمستويات  دخوله المدرسة حتى أعلىبداية 
يحتاجها  والحاجات التيمن هذا تأكد أن الخدمات التوجيهية ا رشكككككككككككككادية يجب أن تخوكككككككككككككع كل مرحلة 
يسككمى ببناء المشككروع الشككخصككي و المهني  وهو ماالتلميذ للوصككول إلى التلميذ إلى أقصككى درجات النمو، 
للتلميذ و فكرا هذا التلميذ ت تمد على مبدأ ا سكككككككتمرارية في التوجيه حتى   يكون هذا التوجيه مجرد توزيع 
 تلميذ في ش بة يدرس بدون قناعة و روا و تقب .
 العدالة.تحقيق مبدأ الاستحقاق أو  -0
 اعتبار عملية التوجيه المدرسي عملية تعلم :  -0
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يه و نحن على عل  أن التوج المبدأ،و عمليكة نكاجحكة تحقق هذا  إيجكابيت تبر عمليكة التوجيكه ذات طكابع 
  على:يساعد 
 التلميذ.تغيير أو ت ديل سلوك  -
  ست داداته و ميو ته و سماته الشخصية. والمهني وفقاا ختيار السلي  للمسار الدراسي  -
 المشك ت.  في حل تساعد وطرائق جديدااكتساب م لومات  -
 .وفي نفسهفي بيئته  والو ف الموجودام رفة مواطن القوا  -
من هكذا كلكه إن التلميكذ يمكنكه أن يتخكذ قبكل لحظكة ا ختيكار و بكالتكالي يمكن ت كديلكه في أوانكه و في إطكار 
موالي ال وامل ال، و ن حظ من الشكل وا رتياحالت ل  و ت ديل السلوك و بالتالي تحقيق مستوى من الروا 
 التي تؤدي الى التوجيه السهل.
 
 مثير خارجي




 رسم توضيحي للرضا عن التوجيه " السهل" )  يوضح01شكل رقم:(
 
 
















 مثير خارجي 
 
 
 التوجيه   الروا عنتحقيق الهدف         عائق              لدافع لحاجة             اا                 
 صراع                
 سلوكيات      عد  الروا      و إحباط                                                         
 عدائية       




 رسم توضيحي للرضا عن التوجيه" الصعب" ) يوضح01شكل رقم:(
 
 نظريات الرضا عن التخصص الدراسي :  -0
دقة و حديد ت الدراسكة "الشك بة" الشك بة التي يدرس فيها بصكورا أكثرمن النظريات التي تناولت الروكا عن 
 و من بينها : 
 ) : 0000نظرية التقييم الجوهري للذات جرج ( -0
يرى جد جان التقيي  الجزئي لكل الجوانب الخاصة بأي مجال من مجا ت الحياا، هو الذي ينتج الش ور 
النهائي بالروككككا عن ذلك المجال الخاص بالحياا مثل (ال مل ، الأسككككرا...) و من ث  يتسككككبب في الشكككك ور 
اسككية  سككتنتاجات الأسككال ا  بالروككا عن الحياا حيث ي رف جدج التقيي  الجوهري للذات على انه مجموع ا
التي يصككككككككككككككل إليهكا الأفراد عن ذواته  و قكدراته  حيكث حكدد أربع مح كات م يكاريكة لتحكديكد ال وامكل الممثلكة 
 )1(للتقيي  الجوهري للذات و هي : 
 وهي ذلك ا طار الخاص بالفرد و يمكنه من تقيي  ذاته و قدراته التي يقو  بها. مرجعية الذات : 
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 ءالأشكككككككككككياارا عن فجوا خاصكككككككككككة لتقيي  الشكككككككككككخص لذاته و إعطاء أحكا  على وهي عب بؤرة التقييم : 
 .والأعمال
 و هي قدرات الفرد و إمكاناته و است داداته و إوفاء تقييمات عليها. :لذاتهالسمات السطحية   
و نقصكككد به ا ط ع الواسكككع للفرد في كافة المجا ت الحياا مما  :المنظورإشــباع الرؤية و شــمول  
 ينتج عنه القدرا على تقيي  ذاته و ذوات الآخرين. 
روككا عن شكك ورا بال أكثرجوهريا مرتف ا للذات  تقييماالذين يمتلكون  إنا لأفراد:  egduGو قد وجد جدج 
ى ثقة في قدراته  عل أكثر لأنه مل و الدراسككككككككككة و ال  الأسككككككككككراالحياا و عن الميادين ال ديدا للحياا مثل : 
 )1(ا من كل فرصة تقد  في حياته  .ا ستفاد
 ) :0000و الآخرين  tenLالنظرية المعرفية الاجتماعية المهنية: ( للنت  -0
 الأكاديمي:تفترض النظرية وجود ث ثة عوامل مؤثرا في الروا 
 التطور في تحقيق الأهداف المرجوا.  
 ا ختيار.  
 الأداء.  
كذلك تفترض النظرية الم رفية ا جتماعية المهنية للنت أن الروكككككككا الأكاديمي أو الدراسكككككككي يمكننا التنبؤ 
من خ ل دراسككككككككككككتنا لمدى تحقيق الفرد لأهدافه و ال مل على تطوير  للوصككككككككككككول إلى تحقيق تلك الأهداف 
لمهارات و القدرات ال زمة لتحقيق وكذلك من خ ل ف الية الذات و التي يقصكككككد بها درجة امت ك الطالب 
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النجكاح و  كذلكك أيوككككككككككككككا من خ ل تحقيق نتكائج تلكك التوق كات و درجكة المسككككككككككككككانكدا ا جتمكاعية و البيئية 
المحيطككة بككه، و يؤ ككد لنككت أن ب ض المتغيرات الم رفيككة و ا جتمككاعيككة ذات فككائككدا كبيرا في التنبؤ بوجود 
الروككككككا التي تتأثر بالقوا الشككككككخصككككككية كما يؤكد النموذج  درجة من الروككككككا الأكاديمي لأنها تمثل مصككككككادر
ا جتماعي الم رفي للتنبؤ بالروكككككا الأكاديمي على أن عد  القدرا على التطوير في تحقيق الأهداف يؤدي 
إلى الشكك ور ب د  الروكككا و أن التطور في تحقيق الأهداف يصككبح أكثر قابلية للحدوث و أكثر سكككهولة إذا 
ة ف اليته الذاتية ، فوكككككككككك  عن توفر أنواع المسككككككككككاندا البيئية و ا جتماعية ال زمة ما اسككككككككككتطاع الفرد تنمي
 جكالالم، لتحقيق تلكك الأهكداف مثكل : التشككككككككككككككجيع ا جتمكاعي ، النمكذجكة ا جتمكاعيكة ، الت ل  و التكدريكب 
 )1( .، يتمكن الطالب من تخطي كل ال قبات التي تواجهه في طريقه نحو تحقيق أهدافه المنشودا وغيرها
 :  1000»  repuS« نظرية سوبر -0
يؤكد سككككككككككككوبر في نظريته على أن الفرد عندما يحاول الجمع بين أكثر من دور في الحياا مثل دور  في 
بالقلق و يتسبب في خلق ش ور بالروا  الأسكرا أو دور  كفرد في المجتمع أو دور  كصكديق ...الخ يمكن أن
و يتوقف ذلك على مدى شكككك ور  بأهمية كل دور  من هذ  الأدوار و مركزها في حياته ، و قد أكدت ال ديد 
ن التناغ  وبيو من الدراسكككككككككككككات على ما قاله سكككككككككككككوبر من أن الأفراد الذين يمتلكون درجة قوية من التجانس 
بهكككا و إتقكككانه  لأكثر من دور مثكككل  أدواره  في الحيكككاا ون ني بهكككا ت ء  الأفراد مع الأدوار التي يقومون
في  عن الحياا من الآخرين الذين يركزون بالرويدوره  في ال مل وفي الحياا ال ائلية نجده  أكثر ش ورا 
حيكاته   دور واحد فقط يمنحونه  كل الأهمية التي ينبغي توزي ها على الأدوار الأخرى عن الحياا ، حيث 
عكديككدا في  أدوارأن الأفراد الكذين يتقنون   »dleifnesohR -neneL «وجكد  ككل من لينون و رزنفيليككد 
الحياا لديه  قدرا اكبر على التحك  في حياته  و لديه  مسككككككككككككتويات أعلى من تقدير الذات وشكككككككككككك ور اكبر 
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إن ا نسكككان عندما »  edyH -tenraB« بالصكككحة النفسكككية و الروكككا عن الحياا كما وجد بارنت و هايد 
ر من دور في المجكككا ت المختلفكككة للحيكككاا فكككان ذلكككك ي مكككل على زيكككادا الخبرات ينجح في الجمع بين أكث
 )1(من ث  في زيادا ش ور  بالروا .الحياتية و زيادا النجاح في الأدوار الأخرى غير الهامة في حياته و 
من هذ  النظريات ن حظ أن كل نظرية سككككككاهمت في إعطاء تفسككككككير الروككككككا بصككككككفة عامة " الوظيفي" 
 ور التلميذ شكككك أني تووكككح س فيه فترى نظرية التقيي  الجوهر عن التخصكككص الدراسكككي الذي يدر  والروكككا 
 محكات.بالروا عن الدراسة و التخصص ي ود إلى أربع 
ترى أن هكذ  المتغيرات ا جتمكاعية و المهنية  وآخرين أمكا النظريكة الم رفيكة ا جتمكاعيكة المهنيكة للنكت  
 علية الذات بهدف تحقيق الروا الأكاديمي و الدراسي.لديها دور في تحقيق الأهداف و فا
 نظريات الرضا: -0
تختلف و تلفة مخ يشككير ت بير الروككا في ال مل إلى تلك الظاهرا المت ددا الأب اد و التي تحتوي على أجزاء
 , وظيفة(الأجزاء المكونكة بحكالكة الروككككككككككككككا من نظريكة إلى أخرى بحيكث بينكت النظريكات أن الروككككككككككككككا عن 
..الخ)   يمكن أن يتحككدد ب ككامككل واحككد فقط ، و إنمككا هنككاك جملككة من ال وامككل يمكنهككا أن تنمي .دراسككككككككككككككة
الشك ور بالروا لدى الأفراد في الوسط الذي يدرسون فيه ، لذا تحاول نظريات الروا بصفة عامة أن تقد  
لة التحك  و محاو التنبؤ بالروكككككا  تفسكككككيرا لمسكككككببات روكككككا الأفراد أو اسكككككتيائه  منه ، كما أنها تسكككككاعد على
 )2(ريات التي تناولت موووع الروا.السيطرا عليه، وسنحاول في هذا ال نصر تقدي  أه  النظو 
 
                                                          
 .90أحمد، مرجع سابق، ص  -1
و الروا في ال مل، دراسة ميدانية في المؤسسة الوطنية ل تصال و النشر و  خلوني سامية ا طارات المتوسطة -2
 .51، ص 51، 0111التوزيع، رسالة ماجستير، م هد عل  ا جتماع، جام ة الجزائر، 




 نظريات الحاجة :   -0
ا نسككككككان قد  ماسككككككلو تدرجا هرميا لمسككككككتوى حاجات  " للحاجات : olsaM نظرية ماســــلو " -0-0
 نتاج و ا بداع و ا ا نجكازالكذات قمكة الهر  و هي ترتبط بمكا يحفز الفرد إلى  تحقيقاعتبر الحكاجكة إلى و 
 )1(و على ذلك فكلما حقق ال مل إشباعا للحاجات كان ال مل مرويا عنه.
 التي قبلها في الترتيبإ  إذا أشككب ت الحاجة  حققكل حاجة من الحاجات الأسككاسككية   ت وي حظ أن
 )2(.كما هو مووح في الشكل الموالي الهرمي
 
 لإشباع الحاجاتهرم ماسلو ) يوضح 01شكل رقم : (
تمثل الحاجات نقطة البداية في نظير الداف ية ، و تشمل الحاجات  الحاجة الفيزيولوجية :-0-0
الأساسية للنسان مثل : الأكل ، النو ، المأوى، الصحة، و هي أكثر الحاجات هيمنة و سيطرا  ففي 
 )3(من الوجود. حالة عد  إشباعها تت شى كافة الحاجات الأخرى
                                                          
اشرف محمد عبد الغني شرين، صبري محمد علي ، ، سيكولوجية الصناعة، أسسها و تنظيماتها ، دار الم رفة،  -1
 .10، ص 5111رطية، مصر، بدون طب ة،الجام ة ا زا
 .010أشرف محمد عبد الغني شرين، مرجع سابق، ص -2
 .80، ص0890علي عسكر، الداف ية في مجال ال مل، منشورات ذات، الكويت،  -3
الحاجة 




الحاجة الفيزيولوجية او العضوية




تظهر أهميككة الحككاجككة إلى الأمن ب ككد إشككككككككككككككبككاع الحككاجككات  الطمــأنينــة:الحــاجــة إلى الأمن و -0-0
 الفيزيولوجية و تتومن الحاجات الخاصة بالأمان ما يلي : 
تجنب  ا قتصككككككككاديالحماية من التدهور  الصككككككككحي،الحماية من المخاطر المادية، الحماية من التدهور  *
 )1(المخاطر غير المتوق ة.
من جهة النظر ا دارية على أنها تمثل محاولة لتامين الوظيفة،  بالأمان،و ينظر إلى الحاجات الخاصكككة  
 )2(و محاولة الوصول إلى تأمين أمن أكبر.
عندما تشكككككبع الحاجات الفيزيولوجية و الحاجة إلى الأمن ، تبرز حينئذ  الحاجة إلى الانتماء :-0-0
أ لقرين ، كما يشكككككككك ر بظمالحاجة إلى ا نتماء ، فيشكككككككك ر الشككككككككخص شككككككك ورا قويا بأنه يفتقد الصكككككككديق أو ا
لل  قكات الوجكدانيكة مع الآخرين ، و يرغكب أن يتخكذ م كانكا في جمكاعتكه، و ي كافح لتحقيق أهكدافكه في ظكل 
 الجماعة و في إطار أهدافها، و ي تبر ت طيل هذ  الحاجة من الأسباب الأساسية لحا ت عد  التوافق 
 )3(و سوء التكيف. 
هذ  الحاجات أيوا بالحاجات الذاتية ، و تمثل موقفا أعلى في يتسمى  الحاجة إلى التقدير : -0-0
 سل  ترتيب الحاجات عند "ماسلو" و يمكن إدراكها حسب تصور  من جانبين :
 والقدرال ا سككككككككككتق  لقة بالثقة بالنفس ، يت لق بالمكانة الذاتية و الحاجات المت داخلي:جانب  –أ     
 و الأهمية و الأهلية و الم رفة . ا نجازعلى 
                                                          
 .010علي عسكر، نفس المرجع، ص -1
 .00، ص 0890م ك جرجس، سيكولوجية ا دارا وا نتاج، دار ال ربية للكتاب، مصر،  -2
 .00م ك جرجس، نفس المرجع، ص  - 3




تقدير الن للفرد ووككككك ا اجتماعيا مقبو  و الحاجة  ن يكو  بالسكككككم ة،و يت لق  خارجي:جانب  –ب     
 و كسب احترا  الآخرين. الآخرين،من 
في هككذ  النظريككة، و هي تت لق الهر  تمثككل هكذ  الحكاجككات قمككة  الـذات : ى تحقيقإلالحـاجـة  -0-0
قدراته و مواصككككككلة تطوير شككككككخصككككككيته  بنجاح الفرد في الت بير عن ذاته ، و ممارسككككككةبالحاجات الخاصككككككة 
 )1(.القدرا على ا بداع و ا بتكارو 
 نظرية الدرفير :-0
فهو  ،ماسلو " في بناء نظريته على أساس أطروحة 1890 reviardlA-notiR تون الدرفير "رياعتمد 
 )2() فقط و هي : 0) إلى ث ثة (1يختزل فئات ماسلو الخمسة (
 تشبه الحاجات الأساسية من (حاجات فيزيولوجية و أمن) عند ماسلو. حاجة الوجود : -
 و هي تاب ة للتفاعل ا جتماعي عند ماسلو. حاجات الانتماء : -
بين  والفرقذاته فرد في تحقيق رغبة ال و هي تقابل حاجات المستوى الأعلى أي حاجات النمو : -
نظرية "ماسلو" و نظرية "الدرفير" هو أن هذا الأخير   يأبه لفكرا الهرمية في ترتيب الحاجات و 
 )3(تلبيتها.
 
                                                          
ال ياشي بن زروق ، الروا الوظيفي و داف ية ا نجاز لدى أساتذا الت لي  الثانوي و الجام ي، رسالة ماجستير، م هد  -1
 .11، ص 8111عل  النفس و علو  التربية، جام ة بوزري ة ، سنة 
 .11ال ياشي بن زروق ، نفس المرجع ، ص  -2
 .01، المرجع السابق، ص م ك جرجس  -3




 : 0000  moorVروم فلالأدائي نظرية التوقع  -0
تقو  هذ  النظرية على أسكككككاس أن ا نسكككككان عندما يقو  بجهد م ين في عمله، يأمل للوصكككككول أو لتحقيق  
مسككككككككككككتوى م ين من الأداء ، فداف ية الشككككككككككككخص للداء عمل م ين تتحك  فيه منافع ال وائد التي يتوقع أن 
 يحصل عليها من الأداء و درجة هذا التوقع من الفرد.
ه و يقصكككد به تقدير الفرد  حتمال حصكككول –ال ناصكككر المهمة ل ناصكككر الداف ية إن التوقع ي د من بين 
على فوائد، نتيجة قيامه ب مل م ين بطبي ة الحال فان درجة التوقع يحددها الفرد بناء على خبراته السابقة، 
 )1(. ملال وعن مدى ارتباط الفوائد بقيامه بأداء
 ،م ين نسان على شيء ما من عمل أو سلوك في حين يرى فرو  التوقع ، هو احتمال حصول ا
  التالية:يرى بان التوقع يقو  على ا فتراوات  و
 إن سلوك الفرد تحدد  قوى تنبع من داخله و من البيئة. -0
 إن الأفراد ال املون يتخذون قرارات بشان سلوكه  في تلك المؤسسات. -1
 إن الناس مختلفون في حاجاته  و أهدافه . -0
 )2(نتائج مرغوب فيها. المبنية على سلوك م ين ستؤدي إلىإن القرارات  -5
" أن المسببات الرئيسية للروا الوظيفي  koolniwdEيرى " ايدوين لوك " " : القيمةنظرية إشباع  -0
هي قدرا ال مل على توفير ال وائد ذات القيمة و المنف ة ال الية لكل فرد على حدا، و انه كلما اسككككككككككككككتطاع 
                                                          
سليمان خليل الفارس ، عيسى شحادا ماركون، مباركة يسرى، إدارا الموارد لأف طون، منشورات جام ة دمشق،الأردن   -1
 .18، ص 9990بدون طب ة ، 
 .80، ص 1111، 0نظمي شحادا و آخرون ، إدارا الموارد البشرية، دار الفاء للتوزيع و النشر، الأردن ، ط -2




ال مل توفير ال وائد ذات القيمة للفرد، كلما كان راوكككككككككيا عن ال مل و يرى أن الفرد يقو  أو  بتحديد الفرق 
لتي ابين مككا يحتككاجككه و بين مككا يككدرك انككه يتحصكككككككككككككككل عليككه ف   ، ث  يحككدد القيمككة أو الأهميككة للحككاجككات 
 )1(يريدها.
يد درجة روكككا الفرد عن عمله مقارنة أسكككاس هذ  النظرية هو تحد نظرية التعاون لبورثر و لولر : -0
 بين ما يحصل عليه الفرد بالف ل ، و ما يجب أن يحصل عليه في نظر .
إذا كان توقع ال امل يت ارض مع ما حصكككككل عليه، ف  يكون هناك روكككككا عن ال مل كما يرى "لولر"   
فيما  أب اد ع قة بث ث أن ال مليات النفسككككية التي تحدد روككككا الفرد في وظيفته ، هي تقريبا واحدا و ذات
 الراتب,ا شراف,الروا عن ال مل نفس:يلي 
و قد قد  " لولر" نموذجا لتحديد الروكا الوظيفي دراسكة الفرق بين ش ور الشخص اتجا  ما ينبغي أن   
كما يوككككيف  "لولر " أن المؤثرات الأخرى  بالف ل،يتحصككككل عليه، و ما يدرك الشككككخص انه حصككككل عليه 
 )2(خصائص ال مل. على الروا الوظيفي هي إدراك أهمية الآخرين و إدراك
ة : الحاجالمنظمة يركز على ث ث حاجات هي يرى ماكلي ند أن ال مل في نظرية " ماكليلاند " : -0
ذين لكديه  حكاجة القوا يبحثون عن فرص ،الحكاجكة إلى ا نتمكاء ، فكالأفراد الكا نجكازإلى القوا، الحكاجكة إلى 
كسككككككككب المركز و السككككككككلطة، و ه  يندف ون وراء المها  التي توفر له  كسككككككككب القوا، إن الأفراد الذين لديه  
فكإنه  يبحثون عن فرص حكل مشككككككككككككككك ت التحكدي و التفوق، و هؤ ء يتحلون بكال كديكد من  ا نجكازحكاجكة 
                                                          
محمد س يد سلطان، السلوك ا نساني في المنظمات، دار الجام ة الجديدا للنشر والتوزيع، ا سكندرية، بدون -1
 .11، ص 1111طب ة،
أحمد صقر، عاشور، إدارا القوى ال املة، الأسس السلوكية وأدوات البحث التطبيقي، دار النهوة ال ربية للطباعة  -2
 .110، ص 0890بيروت، 




ؤولية الشككككككخصككككككية و ذلك في حل المشككككككك ت و اتخاذ الخصككككككائص و المميزات التي تؤهله  لتحمل المسكككككك
القرارات و ووككككع الأهداف: أما بالنسككككبة للشككككخاص الذين لديه  حاجة ا نتماء فإنه  يجدون في المنظمة 
المتكرر  تفاعلفرصككككة لتكوين و إشككككباع ع قات صككككداقة جديدا، و ه  يندف ون وراء المها  التي تتطلب ال
 )1(مع زم ء ال مل.
فردريك هرزبرغ: تتوكككمن الفكرا الأسكككاسكككية في هذ  النظرية انه توجد مجموعتين  نظرية العاملين : -0
من ال وامكل في ميكدان ال مكل، إحكداهمكا تكدعى ال وامكل المحفزا أو الداف ية و هي التي تشكككككككككككككككل الروككككككككككككككا 
سككككككككبب و هي التي ت و ا عتراف و التقدير و المسككككككككؤولية و الثانية هي ال وامل الوقائية كا نجازالوظيفي 
 )2(  قات بين الرؤساء و الزم ء.عد  الروا ، كالأجر سياسة المؤسسة، ظروف ال مل ، ال
ما م ذ  ال وامل في عملية تحفيز الفردرغ"عن الدور الأسكككاسكككي الذي تقو  به هزبو قد كشكككفت دراسكككة " هير  
 مات بدورها في الأداء فظهور عيدفع إلى دراسككككككة ال وامل التي تؤثر في الروككككككا الوظيفي ، و التي تؤثر 
الشككك ور ب د  الروكككا بين ال مال يدل على وجود حاجات و دوافع ل  يت  إشكككباعها و أن طريق ا شكككباع ل  
تحقق النتائج المرجوا، مما يفقد ا دارا المسكؤولية الرشكيدا في محاولة البحث و الكشكف عن الحاجات التي 
فبالنسككبة لل وامل الداف ية فهي ال وامل المؤدية إلى إثارا الحماس  يفتقر إليها ال مال و يسكك ون  شككباعها ،
هي سكككككككككلوك ينت و خلق قوا دفع للسكككككككككلوك، و توفر هذ  الأخيرا شككككككككككل جيد يؤدي إلى حماس و داف ية إلى
 )3(بمشاعر الروا.
                                                          
 .111، ص 1111خوجة ، مدخل الى عل  النفس ا جتماعي لل مل، دار الم ارف، وهران، بدون طب ة، عبد ال زيز -1
 .111عبد ال زيز خوجة، مرجع سابق، ص  -2
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فتوافر  ملهعلبيئة التي يؤدي فيها الفرد هي تلك ال وامل التي تت لق با الوقائية،أمكا فيمكا يخص ال وامل 
و ، أما عد  توافرها بشكككل جيد أوعد  الروككاهذ  ال وامل بشكككل جيد سككيؤدي إلى اختفاء مشككاعر ا سككتياء 
امل الوقائية توفر ال و  الفرد،وبالتالي عد لدى  وعد  الرواتوفرها بشككل سكيء سيؤدي إلى ظهور ا ستياء 
 )1(ردود  متواوع.و يكون م كفاءته تنقصيج ل الفرد غير راض على محيط عمله و 
 
 (المسؤوليةالتطور،احتما ت النمو و ،ر،التقديا نجازا عتراف، (عوامل الدفع    عوامل الوقاية                    
   
 مجال الرضا                                                 مجال عدم الرضا
 لا يوجد رضا أو عدم رضا                            
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 :  التوجيهمظاهر الرضا عن  -0
ي تبر الروكككا بصكككفة عامة حالة شككك ورية م قدا تتدخل فيها عوامل كثيرا إ  انه يمكننا أن نسكككتدل عليه 
 بصككفة عامة ، و الروككا عن التخصككص بصككفة خاصككة من خ ل ب ض المظاهر التي قد تبدو في م مح
 التلميذ ( الفرد) أو في سلوكه و التي تلخص أهمها في ما يلي :
 التوافق النفسي الاجتماعي ( الصحة النفسية) :  -0
إن الأفراد الراوكين و السك داء يتميزون با تزان ا نف الي و الذي يبدو في قدرته  على مواجهة و حس   
، و التلميذ الذي التحق بشككك بة (التخصكككص  إحباطاتما ينشكككأ داخله  من صكككراعات يت روككون لها و من 
الدراسي) يتماشى و طموحاته يكون متكيفا مع بيئته الدراسية بما تتومنه من أفراد و إمكانيات مادية حيث 
أن ع قتككه مع م لميككه و زم ئككه و الفريق ا داري تتسكككككككككككككك  بككالجودا ، كمككا نجككد انككه ملتز  بقوانين النظككا  
ة للموظفين الراوككككين عن عمله  يكونون منسككككجمين مع ما يمارسككككونه من المدرسككككي و الأمر كذلك بالنسككككب
مثمرا مع زم ئه   مهكا  و مع البيئككة التي ي ملون بهككا لككذا اسككككككككككككككتطككاعوا بنككاء ع قككات مهنيككة و إنسككككككككككككككانيككة
 )1(رؤسائه .و 
 الشعور بالانتماء: -0
 )2(...الخ. أو جماعة يقصد بالش ور با نتماء ا رتباط الوثيق بالشيء موووع ا نتماء سواء كان فرد
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و ي تبر هذا المظهر احد المظاهر على ارتياح الفرد و روككككككا    سككككككيما و انه بحاجة اجتماعية يسكككككك ى   
  شباعها.
 الدراسكي) أو المدرسكة التي يتلقى ت ليمه بها نلمس روكا  من (التخصكصفالتلميذ الراوكي عن التوجيه 
خ ل اعتزاز  و افتخار  بتخصكككككككككصكككككككككه و مدرسكككككككككته و في دفاعه عنهما و تقبله لأفرادها كما نجد  يفوكككككككككل 
د  و تكوين صكك ت م ه  إوككافة إلى ذلك نج الآخرينالنشككاطات التي تتيح له فرصككة التفاعل مع الت ميذ 
دون شكككككوى خاصككككة إذا كانت مؤقتة ، كما أن ال امل الراوككككي  أجلهااجهه من يتحمل المصككككاعب التي تو 
عن عمله بسبب ما يقدمه له من إشباع مادي و م نوي لحاجاته و رغباته المختلفة هو أيوا يظهر روا  
 .في و ئه 
 المثابرة: الالتزام أو -0
التي يصبح فيها الفرد مقيدا بإطار من السلوك و بأف ال ناب ة  الحالة«" إلى  reffefpيشير ا لتزا  حسب "
 )1(».من تفكير  و م تقداته و التي تحدد نشاطاته و تزيد من اعتقاد  بالمحافظة على السلوك 
و هو مظهر من مظاهر الروككككككا فال امل الراوككككككي عن وظيفته كالتلميذ الراوككككككي عن دراسككككككته ك هما 
د بمواعيد الدوا  الرسكككمي، الحوكككور الدائ  إ  في الحا ت الطارئة ، الرغبة يظهر التزامهما من خ ل التقي
الشكديدا في ا سكتمرار في ال مل و ا ستقرار فيه نهائيا بالنسبة لل امل و كذلك الرغبة في مواصلة الدراسة 
  لقدراتهما كل ابالنسكككككبة للتلميذ كما يبدو ا لتزا  أيوكككككا في الجهد الذي يبذله ك هما و في اسكككككتغ لهما الت
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 ل وائق و الصكككك وباتفي مجال اهتمامه و في سكككك يهما الدؤوب لتحقيق طموحهما و أهدافهما مهما كانت ا
 )1(و التحديات.
 
 ) يوضح عناصر الرضا عن الدراسة01ل رقم: (شك
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 التوجيه:عدم الرضا عن  مظاهر -0
كما للروكا مظاهر فان ل د  الشك ور ب د  الروا هو الآخر له مظاهر  و التي تختلف من شخص إلى 
 آخر و ذلك حسب أسلوب الفرد في الت بير عن استيائه و هذ  المظاهر هي : 
 الانسحاب: -0
التجنب و ا بت اد التي تظهر على الفرد باعتبارها مظهر من مظاهر عد  الروا  سلوكياتو ن ني به 
  ا نسحاب:و هناك نوعين من 
 و يمكن شرحهما كما يلي :  ,ا نسحاب النفسي  -المادي ا نسحاب  –    
ي د من أكثر مظاهر عد  الروككككككككا ووككككككككوحا لدى أفراد مختلف الفئات  الانســـــحاب المادي : -0-0
ا جتماعية فال امل غير راض عن عمله يظهر عد  روا  في عد  انتظامه ( عد  التزامه بمواعيد الدوا ) 
عن  درجة تخليه ، و في غيكابكه المتكرر و تأخر  عن ال مل دون وجود مبرر ، و قد يبلغ اسككككككككككككككتياؤ  غالى
 )1(عمله. 
كما أن الت ميذ غير الراوككين عن تخصكصككه  الدراسككي أو عن المدرسككة التي ينتمون إليها ، فغالبا     
إلى تغيير تخصكصكه  أو مدارسكه  أو التخلي عن الدراسكة ( التسكرب) ، كما ي بر الب ض منه   يلجئونما 
خ ل  ه ، أو منال دائية بين زم ئه أو أسككككاتذته أو إدارت السككككلوكياتعن اسككككتيائه من خ ل ظهور ب ض 
التنسككككككككككككككيق مع زم ئككه للهروب من المككدرسككككككككككككككة زيككادا على الغيككاب المتكرر ، إ  في ب ض الحككا ت التي 
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يت روككون فيها إلى وككغوط من قبل الأولياء فيلتزمون بالحوككور لكن غالبا ما ينتهي به  المطاف في فئة 
 المتأخرين دراسيا أو من الراسبين.
ا نسكككحاب النفسكككي احد الأسكككاليب التي ي بر من خ لها الأفراد عن  النفســي:الانســحاب  -0-0
.الخ دراته.قفالتلميذ الذي يدرس في تخصككص دراسككي   يتوافق و ميوله أو  با حباط،اسككتيائه  و شكك وره  
يكون قليل التركيز مع الدرس ، متشكتت ا نتبا  و دائ  الشكرود إن ل  يكن   ينتبه أصك  إلى شكرح م لميه 
اقشكات زم ء صكفه أي انه موجود في الصكف بجسكد  فقط في حين فكر  مشكغول بأشياء أخرى غالبا ، ومن
ما تكون مهمة بالنسككبة له أكثر من الدراسككة كما أن مشككاركته في المناقشككة من دمة ، زيادا على ذلك يكون 
 )1(من دمة. غير مندمج في المجتمع المدرسي حيث أن ع قته بزم ء صفه و يفة أو
ية  ال زلة ا جتماعما يتخذ ا نسكككككحاب النفسكككككي أشككككككا  أخرى لدى ب ض الأفراد منها، ا كتئاب ، ك   
 )2(ا نطواء.و 
 التظلم:الشكوى و -0
ي بر ب ض الأفراد عن اسكككتيائه  من خ ل الشككككوى و التذمر و إظهار ت روككككه  للظل  فال امل الذي ل  
يسكككتطيع إشكككباع حاجاته من خ ل الوظيفة التي شكككغلها نجد  كثير الشككككوى من زم ئه و مسككككؤولية و من 
له من فئ ما يبذظروف عمله التي يصكككككككفها دوما بالسكككككككيئة و غير المريحة و من أجر  المتدني الذي   يكا
 )3(.عمله  نجازجهد 
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و التلميذ الذي   يش ر با رتياح عند تواجد  بالمدرسة بسبب عد  روا  عن دراسته أو عن المدرسة في  
حد ذاتها يتخذ من الشككككوى وسكككيلة للتقليل من مشكككاعر ا سكككتياء لديه، فيرجع وككك ف نتائجه إلى الم لمين 
عدالة الب ض منه  ، كما  لى عد إ متهما إياه  بالتقصككككككككير و عد  التمكن من المادا التي يدرسككككككككونها ، و
يرجع سككوء فهمه إلى عد  قدرته  على إيصككال الم لومات و صكك وبة المقدرات الدراسككية و كثافتها و كذلك 
بإبداء مسكككككاوئ المدرسكككككة و اخت ف مسكككككاوئ أخرى لها فيشكككككتكي من قلة المرافق الت ليمية و الترفيهية التي 
 )1(يذ المنظمين ...الخ .تتوفر عليها و اكتظاظ صفوفها و و ف مستوى الت م
 العدوانية: -0
يسككتخد  مصككطلح ال دوانية للشككارا إلى ردود الف ل ال نيفة التي يبذلها بع الأفراد و الموجهة إلى شككخص 
 )2(ما أو لشيء ما أو حتى نحو الذات بهدف إحداث الأذى أو إلحاق الورر أو التخريب.
و ت د ال دوانية من بين المظهر التي تبرز مدى استياء الفرد و عد  تقبله للووع الذي ي يشه لأنه يلجأ   
إليها عندما يحال بينه و بين تحقيق أهدافه و عندما تفشكككككككككككل جميع محاو ته في إشكككككككككككباع حاجاته و كذلك 
قد لتوتر و مشككاعر السككخط لذا فعندما   يجد ما كان يتوق ه من الآخرين كآلية دفاعية للتخفيف من حدا ا
 قتصادية ا يشونها نتيجة الظروف ا جتماعية يلجأ ب ض الأفراد الغير الراوين عن نوعية الحياا التي ي 
السككككيئة إلى ا نتحار ، أما ب وككككه  الآخر في بر عن اسككككتيائه من خ ل السككككلوكيات ا نحرافية الموككككادا و 
 )3(ما ه  فيه تقع عليه.مسؤولية  للمجتمع أو لأفراد  باعتبار أن
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كما يلجأ ب ض الت ميذ إلى الأسكككككككاليب نفسكككككككها للت بير عن عد  الروكككككككا عن دراسكككككككته  كإت ف مرافق 
و القوانين  اللوائح المدرسة، الت دي على المدرسين و الزم ء ، تمزيق الكتب ،الألفاظ النابية و التمرد على
 )1(المدرسية.
 الشعور بالا:تراب :  -0
عل م ها ف ا جتماعية التي يتفاالفرد ب كد  أهميتكه و فكاعليتكه و بان دا  تأثير  على المواقهو شكككككككككككككك ور 
ب جز  عن صكككككككككككككنع القرارات المهمة التي تتناول حياته و بالتالي ب د  القدرا على تحقيق ذاته و يتجه إلى و 
 )2(ال زلة و النفور من الذات .
، يبدو لدى الأشكككخاص غير الراوكككين عن حياته  و الشككك ور با غتراب كمظهر من مظاهر عد  الروكككا  
في نظرته  التشككككككككككاؤمية للحياا و في احتقاره  لذواته  فه  ي تبرون أن حياته    م نى لها كونه  عاجزين 
 يها ف عن تغيير أووكككاعه  ا جتماعية و ا قتصكككادية السكككيئة نحو الأحسكككن و تحقيق طموحاته  و أهدافه 
بها كما نجده  منفصكككلين عن الحياا ا جتماعية غير مكترثين بها  أما التلميذ الأمر الذي افقده  ا هتما  
غير السك يد بتخصكصكه الدراسكي فان عد  روكا  نسكتشكفه من خ ل عد  اهتمامه بالدراسة، سوء تكيفه مع 
الحياا المدرسكية، شك ور  بالهامشكية و ال جز عن مسايرا زم ء صفه في ال مل المدرسي بالرغ  من انه قد 
يملك قدرات تمكنه حتى من التفوق عليه  و ذلك بسككككبب عد  تمكنه من ا لتحاق بالدراسككككة التي ت بر عن 
 مهنة التي يود ممارستها مستقب .  تسمح له بممارسة ال أواهتماماته 
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 : عن التوجيه مسببات الرضا و عدم الرضا -0
 وكككها أما ب كشكككخص،ي ود شككك ور الفرد بالروكككا أو عدمه ل دا من ال وامل الب ض منها يرتبط به     
 الآخر في ود إلى البيئة التي تحيط به، لهذا يمكننا تقسيمها إلى مجموعتين و ذلك على النحو التالي : 
 الشخصية:المسببات  -0
شكككخصككككية الفرد من خ ل ما يميزها من خصككككائص و التي تج ل منه شككككخص  إلىو هي تلك التي ت ود  
 هذ  المسببات ما يلي :  أه ا ستياء من غير  و من  أوالروا  إلىبطبي ته اقرب 
إن الأفراد الذين يملكون قدرات عقلية و بدنية تتناسككككككككب و طبي ة  القدرات العقلية و البدنية : -0-0
مكنه  من الوصول إلى ما يطمحون إليه و إثبات ذواته ، يتميزون بروا الأدوار و المها  الموكلة إليه  ، ت
عال مقارنة بغيره  الذين تكون قدراته  أقل مما تتطلبه الأدوار و الأنشكككككطة التي يمارسكككككونها أو أعلى منها 
وذلك إما بسبب ش وره  بال جز أو نتيجة ش وره  بالملل  ن قدراته  غير مستغلة بشكل جيد و من ث    
يسككككتطي ون الوصككككول إلى تطل اته  المسككككتقبلية ، الأمر الذي يتسككككبب في شكككك وره  با سككككتياء و بذلك فان 
قدرات الفرد ت د من ال وامل التي تقف وراء شكككككككككك ور  بالروككككككككككا فالتلميذ الذي   يتناسككككككككككب محتوى البرنامج 
مستوى قدراته دون ال المقرر الذي يدرسكه مع ما يتمتع به من قدرات   يكون راض عن دراسته سواء كانت
 )1( يتماشى مع ما يملك من قدرات.تفوقه كال امل الذي يكون محتوى عمله   أوالمطلوب 
يتفاوت الأفراد من حيث قدرته  على تحمل الوككككككككغوط بمختلف  القدرة على تحمل الضـــــغوط : -0-0
 و الصبر بالهدوءو الذين يتميزون مصكادرها و كذلك في طريقة اسكتجابته  لها، فالأشكخاص ا جتماعيون 
و الذين يكون مركز تحكمه  في الأحداث داخلي و كذلك الأفراد ذوي الشككككككخصككككككيات الحيوية و الحادا في 
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طباعها التي تتميز بالرغبة في ال مل الدؤوب و التسكككابق مع الزمن و حب السكككيطرا ، يسككككتطي ون التكيف 
و القلق و بالتالي يكونون أكثر  مع المواقف الوككككككككاغطة التي يت روككككككككون لها و مقاومة و تحمل الغموض
روككا من الأشككخاص الذين يتميزون با نطواء ، الجمود و وكك ف ا رادا و بانخفاض مسككتوى الطموح أو 
الكذين تظهر عليه  أعراض مرض ال جلكة ، و الكذين مركز التحك  لكديه  خكارجي  سككككككككككككككيمكا و أن المواقف 
صككية المنطوية، كما أن الأفراد أصككحاب مركز الوككاغطة تحث في مواقف اجتماعية تهدد اسككتق لية الشككخ
التحك  الككداخلي يتميزون بككأنه  أكثر احتمككا  للتهككديككدات التي يت روككككككككككككككون لهككا و اقككل قلقككا و م ككانككاا من 
الوككككغوط و من ث  ه  أكثر روككككا ، في حين أن الأفراد أصككككحاب مركز التحك  الخارجي يتميزون بارتفاع 
اا من الوغوط لأنه  يدركون ما يحدث له  نتيجة ل وامل خارجية   مستوى القلق و ال دوانية و أكثر م ان
 )1(ه  اقل روا.يمكن السيطرا عليها لذا 
سككككت داد وجداني مكتسككككب و ثابت نسككككبيا يحدد ا االشككككيباني ا تجا  على انه : ي رفالاتجاهات  -0-0
 فر منها إذاو ين إيجابياشك ور الفرد و سكلوكه إزاء مووكوعات م ينة بحيث يفولها إذا كان اتجاهه نحوها 
 )2(كان اتجاهه نحوها سلبيا.
نحو دراسككككته و أسككككاتذته و البيئة المدرسككككية بصككككورا  إيجابياو بذلك فان التلميذ الذي يحمل اتجاها      
 ن المدرسككككككككة بما تتوفر عليه من إمكانيات  أوعامة ، سككككككككواء لأنه  عاشككككككككوا خبرات سككككككككارا مع أسككككككككاتذته  
ن تخصكككككككصكككككككه  الدراسكككككككي يخص بمكانة اجتماعية عالية و ي كس تطل اته  أو اسكككككككتجابت لحاجاته  أو لأ
نه  و الدراسكة مرتف ة ، أما غير الراوكين م للنجازتطل ات أوليائه  ، يشك رون بالروكا و تكون داف يته  
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نجد أنه  يحملون اتجا  سلبي نحو الدراسة التي ي تبرونها مملة و غير مثيرا ل هتما  أو غير راوين عن 
 ش بة التي يدرس فيها.ال
د   وره  با سكككتياء و عو بذلك تشككككلت لديه  اتجاهات سكككلبية نحو الأسكككاتذا و المدرسكككة كانت وراء شككك
 )1(الروا .
 التي يحملها الفرد عن ا يجابيةمصكككطلح احترا  الذات هو ا شكككارا الى الصكككورا احترام الذات : -0-0
 نفسه.
و ي تبر احترا  الذات احد ال وامل التي تتسككككككككككبب في روككككككككككا الفرد أو اسككككككككككتيائه لأن الأشككككككككككخاص الذين    
يحترمون أنفسكككككككه  كثيرا و بشككككككككل مسكككككككتقر يتصكككككككفون بحب الذات و بالثقة في النفس و كذلك بالقدرا على 
ه  ، زيادا قدراتالتواصكككل الجيد مع الآخرين و على تحمل المسكككؤولية كما يميلون إلى ا عتداء بأنفسكككه  و ب
على ذلكك يتميزون بنظرته  المتفائلة للحياا، و هي كلها نقاط تسككككككككككككككاعده  على ا نط ق في الحياا بإرادا 
فتراه  يحددون أهدافه  بسكككهولة، و يتطورون في كل المجا ت المهنية و ال ائلية و ا جتماعية كما  ،ةقوي
    ي طون أهمية ل نتقادات بل يركزون على يسككككككككتطي ون إدارا حياته  بكل اسككككككككتق لية و ه  بشكككككككككل عا
مكامن القوا في أنفسككككه  لذا إذا واجهوا الفشككككل   ي انون كثيرا لأنه  ي رفون كيف يتجاوزونه بسكككككهولة لهذا 
نجده  اقرب للشك ور بالروا عن حياته  ، دراسته  ، عمله  و كذلك عن ع قاته  ا جتماعية من غيره  
ين يفتقدون للحسككاس با حترا  و التقدير لذواته  بوكك ف الثقة في النفس و في حين يمتاز الأشككخاص الذ
 بالشك في قدراته  و إمكانياته  .    
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كون شككككككككككككككخصكككككككككككككككا ، مككادا محككب نحو مووككككككككككككككوع م ين قككد ي إيجككابيالميككل هو اتجككا   الميول: -0-0
 )1(.دراسية....الخ
و ي تبر الميل كأحد المسببات الشخصية لروا الفرد أو استبيانه و الميول من الدوافع النفسية المكتسبة 
التي تختلف من فرد لآخر أي أنها شكككككككككككخصككككككككككككية هذا من جهة ، و أن التوافق بينهما و بين مهنة الفرد أو 
ون وراء ن هناك توافق حيث تكدراسته أو ردود ف ل الآخرين يش ر  بالس ادا و ا رتياح و ال كس إذا ل  يك
لكل إنسان ميول مركزية ) « 1890( dnaloHاستيائه و توتر  و ش ور  با حباط و في هذا المجال يقول 
حيث أن مستوى التوافق بين هذ  الميول و المهنة التي يختارها يحدد مدى ا شباع و ا كتفاء الذاتي للفرد 
ال مل في مهنة   ت ء  ميوله المركزية سككككككككوف يشكككككككك ر و من ثمة درجة روككككككككا  عنها فإذا قا  شككككككككخص ب
 )2(هذا و ال كس هو صحيح. با حباط و عد  الروا الناتج عن عد  التوافق
كما يقول فرج عبد القادر طه : الطالب على سككككككككككبيل المثال الذي يميل إلى المادا الدراسككككككككككية يجد مت ة 
ن أما الطالب الذي   يميل إلى ما يدرسه يكو  نفسية في دراستها و يش ر با رتياح عند حوور دروسها ،
ها ب د يغير مرتاح من الناحية النفسكككية إ  إذا سكككاهمت الظروف التي يصكككادفها و الخبرات التي يمر بها ف
 )3(في ت ديل ميوله نحوها.
ي تبر الطموح ك امل من ال وامل التي تتسككبب في شكك وره  بالروككا أو ا سككتياء ذلك الطموح:  -0-0
في مسكككككككتويات طموحه ، و   في نمط الأهداف التي يسككككككك ون إليها، كما    يسكككككككتاؤون  لأن الأشكككككككخاص
القدرات و ا مكانيات ال زمة لتجسككككيدها لذا نجد الأفراد الذين ل  يسككككتطي وا الوصككككول إلى  جمي ه يملكون 
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جيب لتطل اته  تالمكانة ا جتماعية التي كانوا يريدونها لأنفسكه  و الذين ل  يحصكلوا على الوظيفة التي تس
ل  يوفقوا في ا لتحاق بالتخصكككص الدراسكككي الذي رغبوا فيه مسكككتائين و غير راوكككين. أما الذين تمكنوا  أو
 من الوصكككككول إلى ما كانوا يطمحون إليه سكككككواء في مجال الدراسكككككة أو ال مل أو في المجال ا جتماعي أو
 )1(ال ائلي يكونوا راوين.
 البيئية:المسببات  -0
لف في و هي تخت خاصكككككككككة،ثل في الظروف البيئية المحيطة بالفرد بصككككككككفة عامة و بالتلميذ و تتم     
طبي تها و عددها حسككككب مووككككوع الروككككا ففي مجال الروككككا الدراسككككي يقصككككد بالمسككككببات البيئية ال وامل 
 المت لقة ببيئة الدراسة و نذكر منها: 
 النشاطات الثقافية و الترفيهية. –ا مكانيات المادية للمدرسة  –المناخ الصفي        
ين السككككككلي  ب ا يجابيالصككككككفوف الدراسككككككية المكتظة و الخالية من التفاعل  المناخ الصــــفي : -0-0
، المقاعد ةت ميذها و التي   تتوفر على وسكككائل مختلفة : كالتدفئة ، ا وكككاءا المناسكككبة ، الأمور الفيزيقي
الم ئمة و المريحة تولد الشككككك ور با سكككككتياء لدى الت ميذ أما تلك التي يكون عدد الت ميذ بها يتناسككككككب و 
حج  الصككف الدراسككي و التي تكون ال  قات بين الت ميذ فيها تتسكك  بالجودا ، الت اون و التنافس الهادف 
 )2(ارتياحا و روا.  في الدراسة نجد الت ميذ بها أكثر
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من المؤكد أن ما تتوفر عليه المدرسكككككككككة من إمكانيات مادية  الإمكانيات المادية للمدرســــــة : -0-0
للت ميذ فالمدارس التي توفر الوسككككككككائل ا يوككككككككاحية للم لمين و التي توجد بها  الوجدانيةيؤثر على الحالة 
 ساحة واس ة ، مكتبة ، قاعة للمطال ة ، مل ب لممارسة الرياوة و نوادي علمية ...الخ 
فإنها توفر له  بذلك الوسكككائل التي تسكككاعده  على الفه  ، خفض التوتر ، الترفيه، و ترفع من داف يته  
و بكذلكك يكونون أكثر ارتيكاحكا من الناحية الوجدانية، أما تلك التي تفتقر إلى هذ  ا مكانيات فإنها  للنجكاز
 )1(ر الت ميذ منها و من الدراسة.تساه  بذلك في نفو 
تؤدي الظروف المادية لل مل مثل ا وكككككككاءا ، الحرارا، التهوية، و الرطوبة  المادية:ظروف العمل  -0
و الوككككووككككاء ، النظافة و الأمراض المهنية المتصككككلة بال مل على درجة روككككا الفرد ، ف  شككككك انه كلما 
كانت ظروف ال مل المادية مناسبة ساعد ذلك على روا ال املين عن عمله  في حين تتسبب بيئة ال مل 
 )2(هوية،...الخ في استياء ال مال.تقر إلى ابسط متطلبات ال مل من إواءا ، نظافة، تالتي تف
يشك ر الفرد بالروكا إذا كان ما يحصكل عليه من فوائد كالأجور و الحوافز و المكافآت  * نظام العوائد:
 )3(يومن توافرها بالقدر المناسب. و الترقيات ، يت  توزي ها بشكل عادل وفق نظا  م ين
توجد ع قة بين نمط القيادا و روككككا ال املين ، أو اسككككتيائه  فنمط القيادا الديمقراطي  مط القيادة :* ن
نحو ال مل و المنظمة لدى الأفراد ال املين، حيث يش رون بأنه  مركز  ا يجابيةيؤدي إلى تنمية المشاعر 
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 رهككذا النمط من القيككادا يؤدي الى تبلو  إذأن،  الأوتوقراطيككةاهتمككا  القككائككد و ال كس يكون في ظككل القيككادا 
 )1(مشاعر ا ستياء و عد  الروا.
إن المدارس التي تولي أهمية للنشككاطات الثقافية و تخصككص  الترفيهية:الثقافية و  النشــاطات -0-0
لها وقتا   شكككك أنها تقلل من شككك ور الت ميذ بالملل كما أنها ت مل على إشكككباع حاجاته  من خ ل إتاحة 
ة له  للبداع و للت بير عن اهتمامه  و عن ميوله  و إبراز قدراته  ما يج له  مرتاحين و راوكككين الفرصككك
من الناحية النفسككككية على عكس ذلك المدارس التي   ت طي أهمية لهذا النوع من النشككككاطات و تركز فقط 
 على الجانب الم رفي فهي بذلك تساه  في ش ور الت ميذ بالملل و ا ستياء .
 )2(لوائح  . –عمل  و يقصد بها وجود أنظمة العمل): أنظمةسياسة المنظمة : (  -0-0
تنظ  ال مل حتى يسككير بشكككل جيد و إذا وجدت في المنظمة و طبقت مبدأ ال دالة  قواعد-إجراءات - 
ذلك يكون ن افإنها تسككاه  في روككا ال مال ، أما إذا ل  توليها المنظمة أهمية أو ل  تلتز  بتطبيقها ب دالة ف
 )3(سببا في استيائه .
 :التوجيهالرضا عن  أبعاد-10
  )الوظيفة. الخالحياا،  (كالدراسة،إن ش ور الفرد با رتياح و الروا عن مواويع مختلفة     
تلميذ ال على مركز روككاما هو إ  محصككلة لتفاعل عدد من ال وامل التي عن طريقها نسككتطيع الوقوف 
 تأثيرها من فرد لآخر. وا  ن اختلفعن التخصص الذي يدرس فيه 
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 التوجيه:المؤثرة في الرضا عن  العوامل-00
) أن اتجا  التلميذ نحو التخصكص الدراسكي نابع من مسايرته  تجاهات الجماعة  fiehSيرى شكريف ( 
) أن اتجا  التلميذ نحو التخصص ينبع من اتجا   daehsgnilluaHالمرج ية ، في حين يرى هولنجسيد (
) ، و يرى otsineK . navueD  ا تجا  الثالث فيمثله ديفن كنسكككر (  أماالمجتمع نحو هذا التخصكككص 
 )1(للشخصية .أن اتجا  التلميذ نحو الدراسة ي كس البناء ال ا  
من هذا كله يتوككككككككككح أن هناك عدا ظروف ت مل كمؤثرات قد تشككككككككككو  عملية ا ختيار في إطارها     
 ال ا  و منه روا الفرد أو عدمه و أه  هذ  ال وامل هي : 
 الاجتماعية:العوامل  -0
ا الأفراد و اتجاهاته  و الأسكككككككككر  سكككككككككلوكياتإن ا طار ا جتماعي ال ا  الذي ي ي  فيه الفرد يؤثر في  
 ل شرعي للمجتمع تصبغ أفرادها بالصبغة السوسيوثقافية مهيأا إياه  ل ندماج فيه فهي كما يرى كممث
ل و ت لمكككه الحيكككاا ) تظهر ذات أهميكككة   ت وض على صكككككككككككككك يكككد نمو الطفكككocuaM.Gاج ،موكو( 
 )2(ا جتماعية.
و هكذا فان الصورا التي يرس  بها المحيط ا جتماعي خاصة ال ائلي منه تكون مقوما من مقومات     
فكرا الفرد عن ذاته فبالتقليد تت  عملية النمو النفسككككككككككي للطفل ، انه يكرر ما يف له الآخرون ، أنها صككككككككككورا 
 ت كس محيطه غالبا ما يمثل الدور الذي ينتظر  منه آباؤ .
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، في دراسككككته حول 0890)  daassA .demahoMالسككككياق يشككككير محمد الأسكككك د (  و في هذا     
تكأثير الأهكل في خيكارات أبنكائه  المت لقكة بكالكدراسككككككككككككككة إ  أن للب الكلمكة الخيرا في مكا يت لق بت لي  أو د  
 ) و ب دئذ راي الولد بنسبة % 00)  و من ث  يأتي دور الأ  بنسبة  (  % 1.18بنسبة  ( 
 )1(فيما يخص مستقبله الدراسي. ) و هذا ما يدل على انه ليس للولد رأي % 5.18(  
با وكككككككككككافة إلى ذلك نجد أحيانا أن الآباء قد يختارون لأبنائه  نوع الدراسكككككككككككة التي يرونها ه  م ئمة   
في الحيككاا أو ل ككد  كفككايككة الأبنككاء من الم لومككات الوككككككككككككككروريككة  والخبرا متحججين في ذلككك ب ككامككل ال مر 
 و السبب ذاته يلجأ الكثير من الأبناء إلى آبائه  قصد المساعدا على ا ختيار. ار،ل ختي
جهككة أخرى فككان انتمككاء الأبنككاء إلى طبقككة اجتمككاعيككة م ينككة ت تبر من ال وامككل ا جتمككاعيككة التي  ومن 
 تل ب دورها في التأثير على خيارات التوجيه.
 :يةالعوامل الشخص -1
مع شككروط الحياا، تب ا لمكوناته الشكككخصككية التي تميز  عن أي فرد آخر ، إن لكل فرد طريقته في الت امل 
هذ  المكونات التي تشككل فروقات في بناء شخصية فرد عن فرد آخر لها اثر ، كذلك على اختيارات الفرد 
 ال وامل :  او تطل اته لذلك سنحاول التطرق لهذ
ات المهنية التي تؤثر بدورها على الجنس هنا قد يل ب دور في تحديد نوع التصور  الجنس: -0-0
 )2(لفرد و روا  عن هذ  التخصصات. اختيارات ا
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)" و  tiawaHو في هذا المجال لتحديد الفروق بين الجنسكين في اختياراته  توصل كل من " هوايت ( 
" إلى أن الذكور يميلون إلى اختيار التخصكككصكككات ال لمية و التقنية في حين أن  namdloG" جولدمان " 
ا ناث يميلون إلى اختيار ال لو  ا نسككككككانية و ا جتماعية و في دراسككككككة قا  بها "سككككككيد خير الله" حول اثر 
، خلص ةالميل و ب ض القدرات ال قلية على التحصككككيل الدراسككككي في المواد ا جتماعية في المرحلة الثانوي
يل ب دورا كبيرا في التحصكيل الدراسكي و النجاح في المواد ا جتماعية بصكورا  الأدبيإلى أن عامل الميل 
اكبر عنكد ا نكاث منكه عنكد الكذكور و يمكن إرجكاع هكذ  النتيجكة إلى أن ا ناث يتميزون عن الذكور بالميل 
مة ا جتماعية كما سككككككككككككبق أن ظهر في الفني و الموسككككككككككككيقي و الميل الأدبي و الكتابي و التدريس و الخد
 )1(ان و ميليز، كارتر و سترونج ".دراسات كل من " تروم
و يقصكككككد به إدراك الفرد لل  قة بين سكككككلوكه و ما يرتبط به من الضـــبط:تحكم و عامل مركز ال -0-0
وء ما من نجاح أو فشل في و إنجازاتهنتائج فهو سمة شخصية تج ل الفرد ذو التحك  الداخلي ينظر إلى 
لكديكه من قكدرات و مكا لكديكه من مجهودات ، و مكا اتخذ  من قرارات ، في حين الفرد خارجي التحك  ي ز و 
و ما اتخذ  من قرارات و ما يحققه من أهداف إلى  عوامل خارجية كالصدقة أو الحظ أو مساعد   إنجازاته
 )2(الآخرين ، و يتركها تتحك  في مصير  .
) إن هناك 9990ا من حيث الروا عن التوجيه فقد أثبتت نتائج دراسته قا  به " علي محمد ديب أم   
الحاصكككككككككلين على أعلى الدرجات في التحك  الداخلي و بين الحاصكككككككككلين على  موجبة بينفروقا ذات د لة 
و  )01.1الدرجات في التحك  الخارجي و ذلك حسكب متغير الروكا عن التخصص الدراسي عند مستوى (
 )3(ذلك لصالح مجموعة التحك  الداخلي .
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لك من و ما يستطي ون بذ إمكاناتالذين يتخذون قراراته  بناءا على ما لديه  من  أنالأفرادو هذا ي ني  
 تمدون في الذين ي أنالأفرادنابع من ذواته  في حين  لأنهجهود يكونون اكثر روكا عن توجيهه  الدراسككي، 
حظ و مسككككككككاعدا الغير   يتمت ون بنفس القدر من الروككككككككا عن تخصككككككككصكككككككككه  اخذ قراراته  على عوامل ال
 الدراسي.
القرار الذي يتخذ  التلميذ عند تصككككككككككككككريحه بالرغبة في  إن: طريقـة اتخـاذ قرار التوجيه عـامـل  -0-0
يترتب على هذ  اللحظة هو سكككك ادا ما  أنمزاولة تخصككككص م ين هو لحظة حاسككككمة في حياا التلميذ ذلك 
مشككروع   أيار اني عشككوائي ت اسككته و هنا نتسككاءل كيف يت  اتخاذ هذا القرار هل هو اخت أونجاح التلميذ و 
 و هل هي رغبة حقيقية أ  زائفة؟ مدروس ؟
 قياس الرضا :  -00
  هما:و  الأفرادالمؤشرات للت رف على مشاعر الروا لدى  أوهناك نوعين من المقاييس 
 المؤشرات الموووعية للروا . -0
 المؤشرات الذاتية للروا. -1
 المقاييس الموضوعية للرضا :  -0
السكككككلوكية و هذا النوع من المؤشكككككرات يغلب عليه الطابع  آثار التي يقاس فيها الروكككككا من خ ل  وهي 
 السلوك.  ترصدالموووعي  ن فيه تستخد  وحدات قياس موووعية 
 و من هذ  المقاييس :     
 السلوكية)  بالآثار بأسلو الغياب (  -
 التخلي عن ال مل. -
 وأيمكن قياس الروككككككا سككككككواءا كانوا ت ميذ في المدارس الســــلوكية): أســــلو بالآثارالغياب (  -0-0
السكككككلوكية التي  الآثارقياس  أسكككككلوبالدوا  الرسكككككمي ، بواسكككككطة  أوقاتعما  عن  أوط ب في الجام ات 




السككلوكية تكرار الغياب ب ذر  الآثارعد  روككاه  و من مثل هذ   أوو تدل عن روككاه   الأفرادتظهر لدى 
 بدونه . أو
تجدر و وا الفرد عن عملهو عادا ما ينظر الى نسكبة غياب الفرد كمؤشر موووعي ي كس مستوى ر   
بسبب حوادث  أوهناك حا ت غياب خارجية عن نطاق الفرد كما هو الحال عند المريض  أنالى  ا شكارا
ت كس بالوكككككككككرورا و على الرغ  من  أنالتي تقدر  الأسكككككككككبابظروف عائلية طارئة و غيرها من  أوم ينة 
 ذلك تبقى هناك حا ت كثيرا يترج  فيها الغياب على انه ي كس مستوى عد  الروا لدى الفرد.
 م ينة:و يمكن حساب م دل الغياب خ ل فترا     
 
م دل الغياب خ ل فترا زمنية م ينة =       
الغياباياممجموع للفراد
متوسط عدد ا فراد× عدد ايا  ال مل
 110 ×
 
إن تخلي عامل عن عمله خاصكككككككة في حالة غياب بديل لهذا ال مل    التخلي عن العمل  : -0-0
شكككككك ي تبر دلي  على عد  شككككك ور  با رتياح إما لأن ال مل   يوفر له المكانة التي يرى انه يسكككككتحقها أو 
لغياب فرص الترقية أو لوك ف الأجر أو بسكب محتوى ال مل نفسه ...الخ كما أن بقاء ال امل و استمرار  
ه ي كس مدى ارتباطه بها و روا  عنها مهما كان مصدر هذا الروا لهذا يست مل للت رف على في وظيفت
 و بحسب م دل ترك ال مل كما يلي : ،) 1(ظيفي الروا الو 
 
م دل ترك ال مل خ ل فترا زمنية م ينة = 
عدد حا ت ترك ال مل خ ل فترا زمنية
اجمالي عدد ال مال في منتصف عالفترا ايا  ال مل
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يسكككتخد  أيوكككا م دل التخلي عن مقاعد الدراسكككة لقياس الروكككا عن المدرسكككة أو التخصكككص الدراسكككي لدى 
 الدارسين .
 ( المؤشرات) الذاتية : المقاييس -0
يشككككككككككككل أسكككككككككككلوب التقرير الذاتي مقياسكككككككككككا و مؤشكككككككككككرات لقياس الروكككككككككككا لدى الأفراد عن ال مل أو عن 
ي طي إجابات لب ض الأسكككئلة ليقرر بنفسكككه عما إذا كان  أنالدراسكككة...الخ و هو أسكككلوب يطلب فيه الفرد 
يذكر مشككاعر  تجا  هذا ال مل من جوانبه المختلفة و ي تمد هذا  وانأ  ،  أ راوككيا عن ال مل الذي يؤديه 
 الأسلوب على استبيان تتمحور أسئلته حول محورين أساسيين هما : 
 الحاجات ا نسانية وفق تقسي  ماسلو للحاجات. -   
جوانكب ال مكل المختلفكة بكاعتبكارهكا مكونكات للروككككككككككككككا منهكا الرواتكب ، فرص الترقيكة، نمط القيكادا،  -
، ال  قات مع الزم ء، عبء ال مل و مسؤولياته، المشاركة في اتخاذ القرارات للمكانة  ا شرافالرئاسة و 
سكككاير س ذاتية مت ددا يا جتماعية ، و قد انبثقت عن مختلف النظريات التي ت الج مووكككوع الروكككا مقايي
 هذ  المقاييس :  لأه و يمكن التطرق  أكثر أوكل منها واحدا من هذ  النظريات 
  NOSKCAJ مقياس -
 RERTOPمقياس  -
 مقياس ثرشون -
 مياس). TREKILطريقة ليكرت (  -
 طريقة اوزقوذ -
 GREBZREHطريقة الوقائع الحرجة لك  -
 الوجه. ت بيراتمقياس  -
 المتدرج.المقياس  -




 مقياس النزعات الف لية -
 المقابلة الشخصية. -
 للحالة الزواجية  5URو  KOB MOLGبطارية  -
 ). OSMاستبيان مينسوتا(  -
 الدليل الوصفي للوظيفة. -
" فيليككب وليككا   الأمريكيصككككككككككككككم  هككذا المقيككاس من طرف ال ككال  ": NOSKCAJ مقيـاس" -0-0
 :الآتيةعد الروا عن المدرسة من خ ل النواحي الستة  أوجاكسون" لقياس الروا ال ا  
 طرق التدريس -5                                المدرسي            -0
 الفصل الدراسي -1المنهج الدراسي                                     -1
 الزم ء -1المدرسية                                   الأنشطة -0
: راض  سؤا  تشمل النواحي السابقة و يجاب عليها بك كككككك 95يتكون من  الأصليةو المقياس في صورته 
 )1(.متأكدغير  –غير راض  –
هككذا المقيككاس بككا عتمككاد على سككككككككككككككل  الحككاجككات لككككككككككككككككككككككككككككك "  إعككدادت    " :RERTOPمقيـاس" -0-0
"  بتصككككمي  قائمة اسككككتقصككككاء  RERTOPحيث قا  "  1190" لقياس الروككككا الوظيفي عا   WOLSAM
تتكون من ث ثة عشككككرا عنصككككرا يمكن من خ لها تقيي  روككككا ال امل عن وظيفته و ذلك بالنسككككبة لخمسككككة 
حقيق الكذات، التقرير و ، ا نتمكاء، تالأمنو التي هي :  الأسككككككككككككككاسككككككككككككككيككة ا نسككككككككككككككانيككةفئكات من الحككاجككات 
 ا ستق ل حيث يو  كل عنصر سؤالين : ا حترا ،
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يت لق بتقرير الفرد للووكككك ية الحالية و الثاني بتوق اته الووكككك ية المرغوب فيها مسككككتقب )، ث   الأول* 
الروا.ومن و الفرق بين النتائج على السل  تدل على عد   81 إلى 01س ل  رقمية من  إلى الأجوبةتنقل 
صداقات  المتاحة لتكوينالتي طرحها نذكر البند الخاص بالحاجة ل نتماء ممثلة في الفرص  أمثلة الأسكئلة
 ا ستق ل في التفكير و التصرف على التوالي: إلىقريبة في ال مل و البند الخاص بالحاجة 
 الفرصة المتاحة لاستقلال التفكير و التصرف في وظيفتي : -أ
 الأعلى). (الحد 0.1.0.5.1.1.8 )الحد الأدنىالآن؟(ك  من هذ  الخصائص يوجد لديك  -  
 (الحككد 0.1.0.5.1.1.8 )الحككد الأدنىالآن؟(لككديككك  أن توجككدك  من هككذ  الخصكككككككككككككككائص يجككب  -  
 الأعلى).
 وظيفتي:الفرصة المتاحة لتطوير الصداقات القريبة في  –ب 
 الأعلى). (الحد 0.1.0.5.1.1.8 )الحد الأدنىالآن؟(ك  من هذ  الخصائص توجد لديك  -
 الأعلى). (الحد 0.1.0.5.1.1.8 )الحد الأدنى(؟ الآنتوجد لديك  أنك  من هذ  الخصائص يجب  -
اختيار عبارات يدور محتواها حول ب ض  أسكككككككككككاستقو  هذ  الطريقة على ترســـــــتون:طريقة  -0-0
التي يحققها ال امل من عمله لت رض هذ  ال بارات على مجموعة من الحكا   أوالأهدافصككككككككككككككفكات ال مكل 
ال بككارات الجككد متبككاينككة ، و عليككه يت  ا حتفككاظ  الأخيردرجككة م ينككة و يت  في  إعطككائهككان رض تقككديمهككا و 
يل ذات التباين القليل، و يؤخذ متوسكككط التقيي  لمختلف ال بارات كدل أيبال بارات التي وقع عليها ا ختيار 
 ليها بناء على الدرجات التي منحت من طرف الحكا  .إروا المشار على درجة ال
ا  لل بارات يت  ا حتفاظ بدون اط ع المفحوص عليه ، بل يطلب تقيي  الحك أن إلى ا شاراو تجدر   
م اروته لكل عبارا من ال بارات المكونة للمقياس، و يمثل مجموع  أويدلي فقط بموافقته  الأخيرانمن هذا 
جمع  انه يمكن إلى ا شككككككارادرجات ال بارات التي وافق عليها المفحوص المسككككككتوى ال ا  للروككككككا و تجدر 




من اجل حساب مستوى الروا الخاص بهذا  أوا شراف كالأجربارات التي تت لق ب نصر م ين درجات ال 
 ال امل الجزئي.
لقياس الروككككا الوظيفي يوكككك   1090ووككككع هذا المقياس عا  " : REKILمقياس الطريقة " -0-0
مجموعة من ال بارات السكالبة و الموجبة التي لها صكلة بخصكائص ال مل حيث يطلب من المفحوص فيما 
عدمها على مدى سكككككككل  تنقيط يتكون من خمس مسكككككككتويات تتراوح بين الموافقة  أوب د اختيار درجة موافقة 
المفحوص على كل عبارا وفق سكككل  نقاط ينحصكككر بين  إجاباتو تنقيط القصكككوى الى الم اروكككة الشكككديدا 
ا  درجة مسكككتوى الروكككا ال  الأخيرم اروكككته لكل عبارا ، و تحسكككب في  أووفقا لموافقة المفحوص  1و 0
 لدى ال امل بجمع مختلف المقادير التي حصل عليها مقابل عبارا من عبارات المقياس.
لمقياس عن طريق ا حتفاظ بال بارات التي لها ع قة ارتباط قوية على الشككككل النهائي ل ويت  الحصككول
لما زادت من انه ك ،وهذا انط قاباقي ال باراتالمقياس،وتحذف  أوبالأحرىبالدرجة الكلية لمجموع ال بارات 
ا لنفس الواحد وقياس ال بارادرجكة ا رتبكاط كلمكا دل ذلك على تجانس ال بارات المكونة للمقياس من جهة، 
 أخرى.الموووع الذي تقيسه باقي عبارات المقياس من جهة  أوالب د 
 إيجابية.عبارا  والثاني علىعلى عبارا سلبية  الأولنورد فيما يلي مثالين يحتوي  
 كثيرا ما اش ر بالسأ  في عملي:  *
 بشدا.موافق  غير-موافق    غير-متأكد    غير -موافق - موافق جدا 
 )1(   )         5)             (0)     (1(   )0(
 من استمتاعي وقت فراغي. أكثراستمتع ب ملي  إنني* 
 موافق بشدا غير –موافق  غير –متأكدغير  –موافق  –موافق جدا 
 التالي:تنقيط ال بارا السلبية يكون على النحو  أنبالذكر هنا  والجدير 
 . 1           1   ،5           5   ،0           0 ، 1           1  ، 0           0




 حو التالي : نعلى ال ا يجابيةبينما يت  تنقيط ال بارا الثانية 
 . 0             1،   1            5، 0             0، 5              1،  1          0
 اوزقود : طريقة-0-0
تقدي  مجموعة من ال بارات الجزئية حيث تووككع نهايتي سككل  متدرج  أسككاست تمد طريقة اوزقود على 
عبارتين تحم ن صككفتين متناقوككتين، و المطلوب من المفحوص تحديد درجة شكك ور  في صككورا رقمية في 
و المثال الموالي يت رض لمجموعة من  المدرج،مجال ما بين هاتين الصكككككككككككفتين المكونتين لطرفي السكككككككككككل  
 ال امل:حتوى ال مل الذي يؤديه ال بارات المرتبة بم
 تافه  •          •           •             •          •             •          •    مه         
 8         1             1          5           0           1         0            
 
 ممل•          •           •             •          •             •          •      مثير        
 8         1             1          5           0           1         0            
 
 مت ب•               •          •           •             •          •             • مريح        
 8         1             1          5           0           1         0            
من مقكاييس جزئيكة ي كالج  كل منهكا جكانبكا من جوانكب ال مكل مثكل اوزقود و يتكون المقيكاس على طريقكة 
بين تكوين س ل  تدريجية ذات قط ...الخ ، بحيث يت الأجر: الظرف، الفيزيقية،  ا شكرافمحتوى ال مل ، 
لمثال في ا الشككككككأنيحم ن صكككككفتين متناقوكككككتين لكل جانب من جوانب ال مل الم ينة بالدراسكككككة ، كما هو 
 ص لتمثل مستوى الروا ال ا  لديه.المووح سابقا ، و يتجمع مجموع الدرجات التي اشر عليها المفحو 
 




 5190الوقائع الحرجة لف نغان (ت تمد طريقة :  nagnalFطريقة الوقائع الحرجة لفلانغان  -0-0
 للمفحوص من اجل محاولة قياس مشاعر  نحو ال مل. أساسيين) على سؤالين nagnalF
التي شكككك ر فيها ال امل بسكككك ادا و روككككا كافيين عن عمله ، في  الأوقاتبذكر  الأوليت لق السككككؤال  -
 التي ش ر فيها ال امل با ستياء عن عمله. الأوقاتحين يت لق السؤال الثاني بذكر 
ي و تكتب ف للسككككككككبابحيث تحدد الحوادث امنيا بدقة مع الوصكككككككف المفصكككككككل لها زيادا على التطرق  
 يأشككككل تقارير ، ب دها تجمع هذ  الوقائع و تصكككنف حسكككب الجوانب المراد دراسكككتها ، ما يسكككمح بم رفة 
 )1(ا ي د مصدرا للش ور با ستياء.منه يأجانب من الوظيفة ي د مصدرا لروا ال امل و 
 مقياس تعبيرات الوجه :  -0-0
في  إنسكككككان" ، و يتكون من عدا رسكككككومات تمثل وجه  ninuK" 1190ينسكككككب هذا المقياس الى كونن 
قد و  بير الذي يناسب ش ور  نحو عمله الت أما مختلف الت بيرات و المطلوب من المستجوب ووع ع مة 
هذا المقياس يمكن كذلك اسككت ماله بوجو   أنالى   namreH& mahnuD 1890توصكل دانها  هيرمان 
 . للناثنسائية بالنسبة 
بمؤشككككككككر  la te htimS 9190 آخروني رف هذا المقياس سككككككككميث و المقياس المتدرج :  -0-0
جوانب من ال مل ( ال مل نفسكككه  التي تصكككف خمسكككة الأوصكككافال مل و فيه يقد  للفرد عدد من  أوصكككاف
 ، الزم ء)ا شراف، الترقية، لأجراا
مدى ينطبق الوصكككككف  أيالى  با شكككككارا  اعرف  أوعلى كل عبارا بن   ،    ا جابةو المطلوب     
 على الموصوف.
                                                          
 .080 ، ص1111، لبنان، 0حسن إبراهي  بلوط، إدارا الموارد البشرية من منظور استراتيجي، دار النهوة ال ربية، ط -1




يء ا متناع عن القيا  بف ل شككككككككككككك أوالمقياس نية الفرد للقيا   قيسيمقياس النزعات الفعلية : -0-0
"  resuahnroK"  1190مباشكككرا ، و قد قا  كورنوزار  أسكككئلةم ين، و يتميز هذا المقياس باحتوائه على 
المسككتويات المنخفظة من الروككا تكتشككف  أنباسككتخدا  هذا المقياس على عمال البدل الزرقاء ، حيث وجد 
 التي في مقياس الأسككككككككككككئلةالمقاييس المندرجة ، و من بمقياس النزعات الف لية و ذلك مقارنة مع  أحسككككككككككككن
 عملك ؟) إلىالنزعات الف لية ( عندما تستيقظ في الصباح هل تش ر بشيء يمن ك من الذهاب 
تسكككككككمح بالت مق في  أدااتكون منظمة ، و هي  أنللمقابلة  نيمكالمقابلة الشـــــخصـــــية :   -10-0
قابلة ذلك ت تبر الم با وكككككككافة إلى، الأخرىكشكككككككف جوانب من ال مل   يمكن تقدير  عن طريق المقاييس 
يوب عن ا سككتبيان كتابيا، و تكمن ع ا جابةالذين يت ذر عليه   وأولئك الأميينجد مهمة بالنسككبة لل مال 
طلب خبراء و تت  جرائهاما تتطلب وقتا طوي   للت رف على مسككككتوى الروككككا في كونها عادا كأدااالمقابلة 
 .إجرائهامن اجل 
المرء ف   و ما يطمح  يحققهدرجة الروككككككا تمثل الفرق بين ما  أن  liztaK 0190و يرى  كاتزيل    
ينبغي قسكككككككككككككمة هذا الفرق على مقدار ال مل الذي يطمح لتحقيقه و قد  بأنهتحقيقه ، و يفترض كاتزيل  إلى
 عبرنا عن مقدار هذا الروا كالتالي : 
)ح − ط(
ط
 الروا = 𝟏  −
 ال مل. أداءحيث تمثل ح : المقدار الف لي المتحقق من   
 تحقيقه نتيجة القيا  بال مل. إلىط : المقدار الذي يطمح الموظف  




تحديد الروكككككككككككككا يت  من خ ل ما يتوقع  أنالباحثين على  إجماع" relwaL"  0890لقد  حظ  و ر 
 )1(يش ر بوجوب الحصول عليه. أويد المرء الحصول عليه و ليس من واقع ما ير 
و   tsuRمن قبكككككل  أعكككككدتالـــة الزواجيـــة : للحـــ kobmolG و   tsuRبطـــاريـــة   -00-0
 بندا تتوزع على محورين :  81كذلك و هي تتكون من  ألزواجيلقياس الروا  1990عا  kobmolG
 الدفء، الحب  الجنس،التواصكككككل،  المشككككتركة،مخصككككص للت رف على ا هتمامات  :الأولالمحور     
 ، اتخاذ القرار و الت ام ت . الأدوارال داء، الثقة، 
ت مثل : الم تقدا الأولالمحور يحدد مجا ت يمكن قياسها من خ ل الت بير على المحور الثاني :    
 )2(، دوافع الت بير و ا تفاق. ، ا ستبصار، التفاه ، السلوك ، ا تجا ، المشاعر
 محور 11يقيس هذا ا ستبيان الروا الوظيفي من خ ل ) :  QSMمينيسوتا (  استبيان-00-0
 الشككككككركة،، مسككككككتوى النشككككككاط، التقد ، السككككككلطة، سككككككياسككككككات و ممارسككككككات ا نجازاسككككككتخدا  القدرات،  هي:
خدمات ، الالأمان، التقدير، المسكككككككؤولية،الأخ قية، ا سكككككككتق لية، القي  ا بداعالت ويوكككككككات، زم ء ال مل، 
روف ظ ( الجوانب النفسية) التنوع ا شراف)، ال  قات ا نسانيةا شراف(ا جتماعية، المركز ا جتماعي، 
 )3(ستبيان من قبل جام ة منيسوتا.و قد اعد هذا ا  trekiKنقاط من نوع  81مل، يت  قياسها سل  ال 
                                                          
  ،8111، 0أ لوريس عبد القادر، عوامل الروا لدى أساتذا الت لي  الثانوي، ط د دوقة-د بوظريفة، أ -أ-1
 .81-81-11ص ص ص 
 .lacigolohcysp .laicos– dna ytilanosrep fo serusem seL ,namsthgiW,RPrevhS,pj nosniboR - 2
 .18-87 PP,1991 sserap,CIMDACA-1loV sedutittA
، م هد ا دارا 0، ترجمة ج فر أبو القاس  احمد، السلوك التنظيمي و الأداء، جاندرودي سيز تي و مارك جي و س  -3
 .18 ، ص  0990، 5ال امة ، ط




 I.D.J xednI.evitpercseD.boJالدليل الوصفي للوظيفة :  -00-0
، و هو عبارا عن قائمة استقصاء  9190سنة  nilH , lladneK, htimSووع من طرف كل من    
 للروا الوظيفي هي :  أب اد أساسيةتو  خمسة 
 في ال مل . الزم ء- 1   ا شراف-5الترقية    فرصة-0نفسها      الوظيفة- 1       الأجر-0
 " و هي : " ن   " ، "   للجابةتنطوي على ث ث بدائل  أسكككئلةمن خ ل  الأب ادحيث يت  قياس هذ  
 )1(جاهات ال املين نحو وظائفه  ." لوصف اتإجابةو "   
لقياس الروكككككككا الوظيفي ذلك  ن بداية ا هتما  بهذا  أسكككككككاسكككككككااغلب المقاييس مصكككككككممة  أنن حظ    
ث  انتقل ا هتما  به ب د ذلك  ا نتاجالمووكككككوع و دراسكككككته كانت في المجال الصكككككناعي من اجل تحسكككككين 
 جانب فئة الت ميذ ...الخ إلى ىأخر يهت  بفئات اجتماعية  أصبحو  أخرىميادين  إلىتدريجيا 
 المرتبطة بالرضا عن التوجيه : المتغيرات-00
و من هذ   ، أخرىمن جهة و يؤثر فيها من جهة  بتأثيرهايرتبط الروكا عن الدراسكة ب ديد من المتغيرات  
 المتغيرات: 
 الميل: -0
 اتجا  الش بة كأن الميل هو اهتما  الفرد بتخصص م ين يؤديه بارتياح ( يدرسه) . ا يجابيهو الموقف 
 
                                                          
 . 850,950محمد علي شهيب، السلوك ا نساني في التنظي  دار الفكر ال ربي بدون سنة، ص ص  -1





ا تجا  المهني هو مجموعة المشكككككاعر التي يحملها ال امل باتجا  عمله، مما يج له راوكككككيا عنه ، ا تجا  
 )1(ال مل فيرتبط ب د  الروا عنه. ا تجا  السلبي نحو أمانحو ال مل يرتبط بالروا عنه،  ا يجابي
 المعنوية:الروح  -0
 ) بقصكككد تحقيق الهدف و(تخصككصيدرسككون في نفس المجال  الأفرادهو نتاج جماعي لتفاعل جماعة من 
 الروكا عن الدراسة حالة فردية خاصة بكل أنترتبط الروح الم نوية ال الية بالروكا عن التخصكص و رغ  
الروح  أنالروح الم نويككة هي مفهو  عككا  يصككككككككككككككف حككال الجمككاعككة ، حيككث يمكن القول  حككدى،تلميككذ على 
الم نوية ال الية لجماعة شكك بة من الشكك ب في مؤسككسككة تربوية تؤثر على شكك ور كل تلميذ من ت ميذ هذ  
 الش ب بالروا.
 الدافعية : -0
ذلك  المؤسكسة التربوية، كان أهدافهي محركات سكلوك حيث كلما كانت داف ية الت ميذ قوية نحو تحقيق 
مرتبط بالروكا الدراسكي عند هؤ ء الت ميذ و ال  قة بين الداف ية و الروكا عن الدراسة ع قة وثيقة فكلما 
اذا كان الروكا عن الشك بة اروكى  أيكان الروكا عن التوجيه محققا لحاجات التلميذ و دواف ه زاد الروكا 
 )2(توقع. م أمردوافع التلميذ فان الش ور بالروا 
 
                                                          
  ص  1111، 0و التوزيع، القاهرا، طمحمد شحاته ربيع، أصول عل  النفس الصناعي ، دار غريب للطباعة و النشر  -1
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إن مشككككككاعر الروككككككا و ا سككككككتياء التي يشكككككك ر بها الفرد نحو مووككككككوع م ين هو نتاج ما يتميز به من 
 خصائص بدنية و عقلية و شخصية، ك  هو نتاج البيئة المادية و ا جتماعية التي ي ي  فيها.
 د الفرد التي ت سكككككككلوكياتو إن كانت هذ  المشكككككككاعر وكككككككمنية إ  انه بإمكاننا الت رف عليها من خ ل 
و ي رفنا على طبي تها و يسكككككمح لنا بدراسكككككة مووكككككوعية و الوقوف على  إليهاالدليل المادي الذي يرشكككككدنا 
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 تمهيد   
الى  ادالأفر نصكككنف  أن، فمن خ ل السكككلوك يمكن إنسكككانيةلكل شكككخصككية  الأسكككاسكككيي تبر السكككلوك المحدد 
منحرفة ، و ي د السكككككلوك ال دواني احد المظاهر السكككككلوكية الهامة و الواسككككك ة  أخرىشكككككخصكككككيات سكككككوية و 
تم ات المج ماعات نطاقه ليشمل الج إلىاتسع  إنما، و  الأفرادا نتشكار ، و ل  ي د ال دوان مقصورا على 
هو سكككلوك و الممتلكات ، ف الأفراد الآخرينثار سكككلبية ت ود على الفرد نفسكككه و على آلما يترتب عليه من و 
 رغباته و حاجاته، و مهما اختلفت طرق أما  إشكككككككككباعليه الفرد عندما تكون هناك عقبات تقف عائقا إيلجأ 
 لآثاراو الورر و نظرا لتلك  الأذى إلحاق إلىالت بير عنه فهو سلوك يهدف من خ ل صاحبه  أوأساليب
 لىإالنكاجمكة عن حكدوث هكذ  الظكاهرا وقفكت اتجكاهكات جهود ال لمكاء و البكاحثين و من بينه  علماء النفس 
فهو  م و ال وامل الكامنة وراء حدوثه و في هذا الفصكل سكوف نلقي الوكوء على الأسكبابتحديد ماهيته و 
 لىإجانب التطرق  إلىالمتصككككككلة به و ب ض النظريات المفسكككككككرا له ،   ناصكككككككرالسككككككلوك ال دواني و أه  ال












قو  به يانف الي، أوت ليمي  أو، اجتماعي أو، عقلي أوكلمة سكلوك م ناها ال ا  تتوكمن كل نشكاط نفسي  
نوع  يها،ف بة   يرغب الدراسكة عن شك وحيرا تلميذانشكغال الطفل في الل ب نوع من السكلوك  الحي،الكائن 
 خر من السلوك...الخآ
صكككككككادرا عن  تكون أعمال ونشكككككككاطإن مدلول كلمة سكككككككلوك يتوكككككككمن كل ما يقو  به الكائن الحي من      
 )1(ذاتية.باطنية  أخرىموووعية و  و هكذا يشمل السلوك ناحية خارجيةدافع داخلية أو  أوبواعث 
تطور مفهو  ال دوان مع تطور الدراسات التي تناولته، و ظهر مفهو  ال دوان المباشر  مفهوم العدوان :* 
: جميع السككككككلوكيات المباشككككككرا الجسككككككمية و ال دوانية ، و التي تنتج عن  بالأولو الغير مباشككككككر و يقصككككككد 
د به سكككلوك يقصككك أوالشككك ور الداخلي بالغوكككب و ا سكككتياء و ال داوا و ي بر عنه ظاهريا في صكككورا ف ل 
الذات و يظهر في شكل عدوان لفظي  إلى أحياناشيء ما ، كما يوجه  أوالورر بشخص  أوالأذى  إيقاع
ال دوان غير المباشكككر فيتوكككمن ا عتداء على  أما،  إت ف الأشكككياءيتخذ صكككورا التدمير و بدني ، كما  أو
 )2(شخص الذي تسبب في غوب الم تدي.شخص اخر و عد  توجيه ال
 
                                                          
، السلوك ال دواني و أثر  على التحصيل ال لمي ( طلبة المدارس الحكومية رسالة ماجستير  9111-المجذوب أحمد -1
 .1الرياض ، المملكة الس ودية ، ص 
 . 80ية، دار الفكر للطباعة و النشر ، عمان ، الأردن، ص يحي خولة، ا وطرابات السلوكية و ا نف ال -2




لذات ل ا يذاء، و الذي يقصد منه الآخرين: بان ال دوان هو السلوك الموجه ود  يو من وجهة نظر الزعب
 )1(غير مباشر.  أوكات بشكل مباشر للممتل أو للآخرين أو
فة مخال أوبه  والأوكككرارخر آطرف  إيذاءالم طي ال دوان على انه سكككلوك يهدف الى ت مد  ويرى عبد    
ا ال دوان ذه أولفظية،وسواء كانبدنية / جسدية  ،صورا مت دداالناس،ويأخذ ال رف السائد في الت امل بين 
 )2(مباشر.غير  أومباشر 
ال نف، و الذي يختلف عنه بكونه صككككككورا من صككككككور  مثل: أخرىو يتداخل مفهو  ال دوان مع مفاهي     
 )3(أوالجماعة.ادي يصدر عن الفرد الم أوالبدني  ا يذاء
 فسككةوالمناالكراهية ك بشككري ممزوج بالغوككب و و من وجهة نظر الحميدي ترى ال دوان على انه " سككلو   
كون ي إمكاأننتيجكة لمثير خكارجي و هو  أو ريزيكاغالكذات و قكد يكون فطريكا  أوالغير  إيكذاءالزائكدا، بهكدف 
  حباطات ويوككا عن  أولتحقيق حاجات الفرد في السككيطرا و التفوق و حب السككلطة  أورمزيا،سككلوكا ماديا 
 )4(و الحرمان و الظل .
 
 
                                                          
 1111الزعبي أحمد، مشك ت الأطفال النفسية و السلوكية و الدراسية (أسبابها و سبل ع جها، دمشق، دار الفكر،  -1
 . 11ص 
 –التشخيص  -الأسباب–) ، ا وطرابات النفسية في الطفولة و المراهقة 0111حسن مصطفى (  -عبد الم طي-2
 .01ال  ج، القاهرا، مكتبة القاهرا للكتاب، ص  
 5990سليمان جابر وآخرون، م ج  عل  النفس والطب النفسي، دار النهوة ال ربية، القاهرا،  –عبد الحميد  -3
 .  18ص  
لة الوالدية لدى عينة من )، دراسة للسلوك ال دواني و ع قته بأساليب الم ام5111فاطمة مبارك حمد (  –الحميدي  -4
 .11طلبة المرحلة ا عدادية بدولة قطر، رسالة ماجستير، قس  الصحة النفسية ، كلية جام ة عين شمس ، القاهرا، ص 




من هذا كله ليس من السككهل ت ريف ال دوان بمفهومه الشككامل فهناك اخت فات بين علماء النفس على  و  
) الذي يرى  1691.ssuBووككككككع ت ريف شككككككامل لمفهو  ال دوان، و لكن الكثيرين يقبلون بت ريف باس ( 
شكككككل من  أيوككككا أيخر ، و هو آتوفر حوافز وككككارا لكائن حي  أنها ال دوان على انه ردا ف ل من شككككأن
 )1(، و يكون هذا السلوك مزعجا له.خر آوك الذي يت  توجيهه الى كائن حي السل أشكال
 العدواني:تعريف السلوك -0
 وا سككقاطأهو مظهر سككلوكي للتنفيس  تحقيقها،والسككلوك ال دواني إلىيسكك ى  إنسككاني أهدافالكل سككلوك     
 )2(لآخر.اعدواني نحو  أوك تخريبي سلو  إلىانف الية حادا حيث يميل الفرد  أزماتلما ي انيه الفرد من 
 نأفل  يتفق البكاحثون على ت ريف محكدد له، مما يوحي  ت كددت،السككككككككككككككلوك ال كدواني و  واختلفكت ت ريفكات
 ت ريفاته: أه كثيرا و متشابكة و تصنيفاته عديدا كذلك و  أسبابهو  م قد،ال دوان سلوك 
فرد ب الأذى إلحاقويراد بها  ا حباط) : انه ا ستجابة التي ت قب 1890ت ريف فؤاد البهي السيد (  -    
 )3(حتى بالفرد نفسه، و مثال ذلك ا نتحار فهو سلوك عدواني على الذات. أوخر ، آ
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مقصككود يلحقه الفرد بنفسككه  أذى أي إلى) يشككير 811، ص 8890ت ريف محي الدين احمد حسككين (  - 
اية في غ أوسكيلياو وكمنيا  أوغير صكريحا ،  أوم نويا مباشكر  أوبدنيا  الأذى، سكواء كان هذا  أوبالآخرين
 )1(ذاته.
 )2(. با حباطغير مباشرا  أواشرا ت ريف زهران : ال دوان له ع قة مب -    
د ق بالغير و أوالأذىالورر  إلحاق) ، بان السلوك ال دواني مقصود يستهدف 1111ت ريف رأفت (  -   
كون الممتلكات ، و ي للشككككياء أوحيوانا كما قد ينتج عنه تحطي   إنسكككانا أويصكككيب  أذىينتج عن ال دوان 
وكككككج ي د دلي  على انه ل  ين ا نسكككككانالدافع وراء ال دوان داف ا ذاتيا، يظهر السكككككلوك ال دواني غالبا لدى 
ب د بالدرجة الكافية التي تج له ينجح في تنمية الوكككككبط الداخلي ال ز  للروككككككا و التوافق المقبول مع نظ  
و قيمكه، و انه عجز عن تحقيق التكيف و المواءمة المطلوبة لل ي  في المجتمع و انه  أعرافكهالمجتمع و 
 )3(قيق مثل هذا التكيف و التوافق.لتح ال زمةالسلوك  أنماطل  يت ل  بالدرجة الكافية 
السكككككلوك ال دواني هو اسككككتجابة انف الية مت لمة تتحول مع نمو  أن) : يرى rasaeSت ريف سككككيزر (  -  
 )4(.حاجات ال بإشباعرتباطا شرطيا عدوان وظيفي  رتباطها ا إلىالطفل، و بخاصة في سنته الثانية ، 
السكككككككككلوك ال دواني ينشكككككككككأ عن حالة عد  م ئمة الخبرات السكككككككككابقة للفرد مع  أن)  ylleKت ريف كيلي ( -
 لوكياتسينتج من جرائه  إحباطالخبرات و الحوادث الحالية، و اذا دامت هذ  الحالة فانه يتكون لدى الفرد 
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تي مفاهي  الات و التحدث تغيرات في الواقع حتى تصككبح هذ  التغيرات م ئمة للخبر  أنعدوانية من شككأنها 
 )1(لدى الفرد.
خر آلشككخص  إيذاءالسككلوك ال دواني هو كل سككلوك ينتج عنه  إن) : hcabhseFت ريف فيشككباخ (  -   
 )2(.الأشياءال دوان الموجه نحو  لأشكالشيء ما، و بالتالي السلوك التخريبي هو شكل من  أوا  ت ف
لة ت ريف محاو  أنبينها بونا شكاسك ا من ا خت ف ، و  أنالمتفحص للت ريفات السكابقة لل دوان ، يجد  إن
صككككك ب المنال، فهو مصكككككطلح يسكككككتخد  لمتنوعات سكككككلوكية  أمرال دوان ت ريف ال دوان ت ريفا جام ا لهو 
 فات في ا ختو ة للسلوك ، و هذا ما يوجد الخلط الكثير من الوظائف المختلف إلىبها  ا شكارامختلفة ، و 
ان هذ  الت ريفات يزيد من صكك وبة ال دو  أصككحابتباين ا نتماءات و وجهات نظر  إلى إوككافةالت ريفات، 
ن حظ ب ض الم حظات من خ ل اسكككككككت راوكككككككنا لهذ  الت ريفات و  أنيمكن  إ  أننات ريفا جام ا مان ا، 
 هي : 
لخارجية او الصككراعات الداخلية و  ا حباطالسككلوك ال دواني ينتج عن  أناتفقت ب ض الت ريفات على      
إي    و تخريب و إيذاءالسككلوك ال دواني يمثل الجوانب السككلبية من هد  و  أنعلى  الآخرو اتفق الب ض 
 .إيجابيجانب  أيو   يرون فيه  للآخرين
و نتيجة ه الت ريف التالي إلىتميل الباحثة الت ريفات السككككككابقة  ومن خ لمن خ ل الت ليق السككككككابق      
الف ل عدوانا  وأالقول  ،وللغير ويتومن هذاإيذاء للذاتف ل فيه  كل بيئية وهوأخرى و تفاعل عوامل فطرية 
 لت مدالتخريب واويتطلب ، النظا  الدراسكككككككككككككي وللزم ء وللوالدين وللسكككككككككككككرا والبنايات،الأدواتموجها للذات 
 الورر. بإلحاق
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 السلوك العدواني:  أسباب-0
الباحثون في ميادين عل  النفس و التربية و عل  ا جتماع اهتماما كبيرا بتحليل السلوك ال دواني  و  أبدى 
ففي  وداب د الحد إلىم الجته متباينة هذا السلوك و طرق  أسباب حول الآراءى الرغ  من ذلك ف  تزال عل
يرى الب ض  و للنسككككككانالطبي ة البيولوجية  إلىحين يرى الب ض في ال دوان سكككككلوكا فطريا غريزيا، ي ود 
 )1(بيئية و تفاعله المتبادل م ها.بف ل الظروف ال ا نسانفيه سلوكا مكتسبا يت لمه  الآخر
وفر بيئية مثل عد  ت أسباب إلىترجع  أنالسلوك ال دواني يمكن  أسبابن أ) فيرى ب1011عز الدين ( أما
ولياء أالبيت، و تشكككككجيع ب ض  أوالتهديد من المدرسكككككة  أوفي البيت، و التسكككككلط  الأبناءال دل في م املة 
مدرسية مثل قلة ال دل في م املة التلميذ في المدرسة  أوأسكباب، و غياب احد الوالدين عن المنزل، الأمور
يذ شكككل التلمف،و لفروق الفردية و حسككب سكككلوكياته ، و عد  الدقة في توزيع الت ميذ على الصكككفوف حسككب ا
في حياته المدرسكككية و خاصكككة تكرار الرسكككوب ، و عد  وجود برنامج لقوكككاء الفراغ و امتصكككاص السكككلوك 
فرد في  أيالتلميذ من عد  عقابه من قبل  تأكدال دواني، و وككككككككك ف شكككككككككخصكككككككككية ب ض المدرسكككككككككين ، و 
وك ل، و تفوكيل التلميذ الذي يمارس السكو حازمة بخصكوص ال نف، و عد  وجود قوانين صكارمة المدرسكة
 )2(.الأساتذاال دواني عند ب ض 
ش ور بالخيبة ال التلميذ،أونفسية تتمثل في صراع نفسي   ش وري لدى  أسبابتكون هناك  أنو يمكن    
توتر الجو المنزلي و ان كاس ذلك على  إلىترجع  ،أوا خفاق الدراسككككككككككيالدراسككككككككككي و  كالتأخرا جتماعية 
 نفسية التلميذ.
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 اقتصادية و التي تتمثل في تدني مستوى الدخل أسبابالسلوك ال دواني الى  أسكبابترجع  أنو يمكن     
لة و ظروف السككن السكيئة، و حا الشكراء،، و شك ور التلميذ بالجوع و عد  مقدرته على للسكراا قتصكادي 
 التلميذ.نها بعلى توفير المصروف اليومي   الأسراو عد  قدرا  الأساتذا،الوغط و الم اناا التي ي يشها 
 السلوك ال دواني تتمثل في : أسباب) بان 8111في حين يرى ملح  (     
 مثل و من غير ،  أكثرقد تظهر على الطفل المدلل مشككككككاعر ال دوان  والحماية الزائدا:الشككككككديد  الحب - 
ان فكو الكذي يتمتع بكالحمكايكة الزائكدا و   ي رف سككككككككككككككوى لغكة الطكاعكة لتلبيكة رغبكاتكه  الأطفكالهكذا النوع من 
 مظاهر السلوك ال دواني تظهر عليه.
لبيته أغالسكككككككككلوك ال دواني سكككككككككلوك مت ل  في  أنت ل  ال دوان عن طريق النموذج : ي تبر المنظرون  -
 ه  و مدرسككككيه  و رفاق أوليائه يت لمون السككككلوك ال دواني عن طريق م حظة نماذج ال دوان عن  فالأطفال
أ ب د قيامه يكاف أفراد أسكككككرتهغير  من  أن حظ  إذاال دواني  سكككككلوكأيت ل   أنو في التلفاز و يمكن للطفل 
 بهذا السلوك.
يظهر السككككككككككككلوك ال دواني عند الطفل عندما تلح عليه الرغبة في  السككككككككككككلطة:الرغبة في التخلص من  -
 دون تحقيق رغباته. الأحيانتحول في كثير من  والتي من وغوط الكبار عليه  التخلص
بالنسبة  من حوله يمثل الأطفالال قلي) عن بقية  –ش ور الطفل بالنقص (الجسمي  بالنقص:أنالش ور  -
 له منطلقا لظهور مشاعر الغيرا و ال دوان عند .
 أمككا وته  ق بككإبرازو ذلككك  الآخرين،بككاجتككذاب انتبككا   الأطفككالالرغبككة في جككذب ا نتبككا : قككد يقو  ب ض  -
 الآخرين.الكبار و ممارسة ال دوانية ود 




وك سكككل أنيدع  في ذاكرته  أخرطرف  أوأي أسكككرتهعقاب الطفل جسكككديا من قبل  إنقاب الجسكككدي : ال  -
غالب نون في الالذين يكو  الآخرينالقوا شككككيء مسككككموح به ، فيمارس سككككلوك ال دواني وككككد  إبرازال دوان و 
 )1(او ف منه جسديا.
ك ذلو خاصككة، الأطفالعامة و  الأفرادالسككلوك ال دواني لدى  أسككبابيتوككح من خ ل ما سككبق ت ددت     
نرى عل  ا جتماع ف اجتهاداته ،تب ا لطرق تفسككككككككير الباحثين لل دوان و التي تختلف باخت ف توجهاته  و 
ينما نرى بك ال دواني كالمسككتوى ا قتصككادي ،يميلون الى اثر ال وامل ا جتماعية و البيئية في زيادا السككلو 
ثيكة ، بينمكا علمكاء النفس فيرج ون السككككككككككككككلوك ال كدواني الى ال وامكل البيولوجيين يرجحون كفكة ال وامكل الورا
السككككككككككككككلوك  في ت زيز و تدعي  الأبناءالنفسككككككككككككككيكة التي تكون ظاهرية مثل اخت ف طريقة الوالدين في تربية 
 ال دواني...الخ .
 لداخليةاال وامل  مثل:و عوامل  أسبابهناك  أنمن هذا كله تتفق الباحثة مع الباحثين و ال لماء في    
نفسككككككككككية) و البنية الجسككككككككككمية تتفاعل مع الظروف الخارجية فتسككككككككككبب  –اجتماعية  –بيولوجية  –( وراثية  
 السلوك ال دواني .
الواوككككحة في ظهور المشككككك ت  الأسككككبابو غياب احد الوالدين من  الأسكككككريالحرمان و التفكك  إن -   
 النفسية التي يتب ها و ي قبها السلوك ال دواني.
 ه أال وامل في تشكيل الفرد و سلوكه و  أه التربية من  أسكاليبو  الأسكريةللظروف و ال وامل  أنكما    
 الالأطفالتي يشكككككككاهدها  ا ع  وسكككككككائل  إلى با وكككككككافة، الموت، الأسكككككككريالط ق، التفكك  ال وامل:تلك 
 .و التي تقو  بت زيز و تغذية الخبرا الحياتية اليومية ال دوانية ،والشباب
 ك:ذلالسلوك ال دواني في المدرسة و عوامل تتسبب في  أسباب إنو من هذا كله نستخلص  -
 .والبيئةالوراثة  -0
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 .والمحاكااالتقليد  -1
 التحصل الدراسي. الذكاء و -0
 القلق النفسي. -5
 و ف الوازع الديني. -1
 .وا جتماعيالووع ا قتصادي  -1
 .الديةالو التنشئة  -8
 المستوى الت ليمي للوالدين و جماعة الرفاق. أثر -8
 :مظاهر السلوك العدواني -0
 أسككلوب ،ا قامةالجنس،  ،، ال مرباخت فتختلف  والت بير عنهمظاهر السككلوك ال دواني بصككفة عامة  إن
لسككككلوك ا وت دد مظاهر ا قتصككككادي وا جتماعيوالمسككككتوى لطبقي،  والووككككع ا، الأسككككرية والثقافيةالتنشككككئة 
 النوع. ومن حيثالظاهري  وحسب الشكلال دواني حيث تصنف بسبب ا تجا  
بان السلوك ال دواني لدى  ):1990وموسى (عودا  باحثين:نيري،مختلفة من طرف عدا  وصنفت بمظاهر
و السكككرقة و الكذب، فهو يرى انه ي د من المشكككك ت النفسكككية و  ا زعاجمظاهر متنوعة مثل  يأخذالطلبة 
 ا جتماعية التي تصاحبه في تلك المرحلة.
 مثل:) بان مظاهر السككككككككككككلوك ال دواني قد تكون على شكككككككككككككل الت دي البدني 9111و يرى المجذوب (    
ال دواني في  : فيصككف السككلوك ssuB ) 0190باس (  أماالوككرب ، و اللفظي مثل : السككب و التوبيخ، 
في مقابل السككككككلبي، و المباشككككككر في مقابل الغير مباشككككككر، و البدني  ا يجابيو هي : ال دواني  أب ادث ثة 
 )1(مقابل اللفظي.
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الو و هي في ب دين ال دوان  hcabhseEعديدا لمظاهر ال دوان كتصككنيف فيشككبات   تتصككنيفاو هناك 
 و ال دوان ال دائي.  سيلي
 . الو سيلي: هي ال دوان البدني و اللفظي و أب ادث ث  إلى) 0990و يصنفه حافظ القاس  (   
 للسلوك ال دواني و هي :  أب ادث ث  إلى) السلوك ال دواني 8111تصنيف فيلكاوي ( أما
 البصق. –الورب  –شد الش ر  –السلوك ال دواني الصريح: ال ض  -
 التحر  به  . –و المتمثل في الشت   اللفظي):السلوك ال دواني ال ا  (اللفظي و الغير  -
   التشككككوي  في القسكككك -دون اسككككتئذان القسكككك  و الخروج ب إلىول خد الفووككككوي:السككككلوك ال دواني  -
 و ا نف ا ت. عد  القدرا على وبط الذات –الخروج عن النظا  
 و م قدا. عديداو ترى الباحثة في هذا المقا  بان السلوك ال دواني لديه مظاهر  -
 هذ  المظاهر بصفة عامة في الوسط ال ا  تصنف كما يلي :  أنو ترى  -
 الاتجاه:العدوان من حيث   -0
، و عدوانية موجهة نحو الذات، و تتمثل في الآخرينعدوانية موجهة نحو  نوعين:قسككككككككككككك  هذا ال دوان الى 
 الذات. تدمير
دواف ه  أه مظاهر ال دوان وووحا، و من  أكثرو هو : الآخرين نحو الموجهالعدوان  -0-0
السككككككلوك ال دواني هو ذلك السككككككلوك الذي  آخرون أنو يرى دو رد و  – ا حباط –الكراهية  –الغوككككككب 
 . أخر إيذاءيكون الهدف منه 
 ) : 0990، (موسى أكدو هذا هو الجانب الجوهري في ال دوان، و قد     
 )1(.الأشخاصاستخداما لمظاهر ال دوان نحو الشيء و  أكثرالذكور  أن
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 الذات:العدوان الموجه نحو  -0-0
عقاب الذات، و الخوف من ردا الف ل الم تدى  إلىو قد يكون بسكككككبب الشككككك ور بالذنب الذي يثير الحاجة 
 )1(عليه.نفسه بد  من الذي اعتدى  إلىعليه، فيتقمص شخصية فيوجه عدوانه 
لط   أوكراسككككاته،أوكتبه  أوصككككور عديدا كتمزيق الفرد لم بسككككه  يأخذو من مظاهر ال دوان الموجه للذات 
رق ح الأصابع،أوعض  بالأظافر أوجرح الجس   أوالسرير  أوبالحائط  الرأسورب  الش ر،شد  أوالوجه 
 )2(السجائر. أوكيها بالنار  ،أوالجس من  أجزاء
 عدوان من حيث الشكل :  -0
) ال دوان الى عدوان بدني مثل الهجو  1890لقد صككنف والسككن ( الجســدي:العدوان المادي  -0-0
 لفظي مثل التهديدات اللفظية. وعدوان الطرق البدنية  والورر والقذف وغيرها من
جسككدي ال أوالمادي  الأذى إلحاق إلىو ي تبر هذا النوع من ال دوان هو ا سككتجابة السككلوكية التي تهدف  
 أوأدواته   على كتبه أوا عتداء عليه   أوبالشكيء بطريقة مباشكرا و من مظاهر  قيا  الفرد بورب زم ئه 
 )3(البصق عليه . و أوعوه  أذانه شد ش ره  و  أوفي يد   بالأشياءالمدرسية و قذفه  
 يذاءا و ن ني بكه ا سككككككككككككككتجكابكة اللفظيكة و الرمزية التي تحمل  العـدوان المعنوي و اللفظي : -0-0
و عدوان سكككككلبي و عدوان لفظي و عدوان رمزي  إلى، و قد قسككككك  ال دوان  للآخرينالنفسكككككي و ا جتماعي 
 )4(.عدوان ت ذيبي 
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رح و ج أوللمجموعة،نفسي و اجتماعي للخص   إيذاءهذا ال دوان و الذي فيه  أناباوة تقول  أمال أن إ 
 التهك  بسخرية منه ، و يشمل كل الت بيرات اللفظية غير المرغوبة اجتماعيا. أومشاعره  
 من ناحية النوع   -0
لقككد اختلف الكثير من ال لمككاء حول هككذا النوع من ال ككدوان هككل هو كلككه  الســـــــــلبي:العـدوان  -0-0
 ؟ إيجابيهناك نوع  أن أ سلبي؟ 
ال دوان السكككككلبي: هو ما تقصكككككد  غالبا عندما تتحدث عن ال دوان الذي يكون ناب ا من  أنبي غر و يرى الم
 )1(ر.الذات ، و يقصد به التخريب و التدمي أو خرينالآب الأذى إلحاقالرغبة في 
 سلوك مقبول في المجتمع حيث يقول القوصي إلىنحوله  أنو لكن هذا ال دوان السلبي باستطاعتنا   
 وذلكمع المجتالمسالك المقبولة في  لىإمصادر النزاعات ال دوان يمكن تحويلها من المسالك السيئة  إن"  
، و تزود  بنشككاط اجتماعي صككالح و عن الأمنعن طرق ووككع الفرد في بيئة اجتماعية ت طيه التقدير و 
ولية بالمسكككؤ  الشككك ور إنماءو مع مراعاا  إنماء للنانيةالفرصككة لنزاعاته ال دوان للظهور دون  إعطاءطريق 
 )2(ا جتماعية.
خصكيته و شك ا نسكان  ثباتي تبر هذا النوع من ال دوان بناء يسك ى فيه  الإيجابي: العدوان  -0-0
"  يؤكد ذلكو من وككككككككككروريات الحياا و اسككككككككككتمرارها  ا يجابيال دوان  غديكيد ذاته، حتى أوجود ، بل و ت
 فريد" حيث يقول : 
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زا مكانته حتى يصككككككككككككككبح كائنا متمي لتأكيدو  الصكككككككككككككك كاب،يمتكد مجكال ال كدوان لتهيئكة الفرد للتغلكب على    
تمكن ي أنو ال دوان بهذا الم نى وككككرورا من وككككرورات الحياا و البقاء بشككككرط  الآخرين،بشككككخصككككيته عن 
 )1(لتدميرها.البشرية    لفائداه من ترويوه و تطوي  ا نسان
 )2(وال داوا وا ث .شاعر البغض ان يخلو من ممن ال دو  وهذا النوع
 النفسي:ناحية الطب  من-0
 الذات بشكككل بالآخرين أوالوككرر  الأذى أوهو توقيع الســلوك العدواني المباشــر ( الظاهر) :  -0-0
وسكككككيلة لتحقيق هدف م ين، مثال ذلك تلميذ في مرحلة  أوصكككككريح و مباشكككككر و قد يكون بسكككككبب الغوككككب 
 عتداء ، فيغوكب هذا التلميذ و يقو  بتشككيل عصكابة ل أما  الأسكتاذالت لي  المتوسكط يته  زميله بالتدخين 
عد  راحة تلميذ في مق د جلوس ما ، فيقو  بكسككككككككر  أوعلى هذا التلميذ الذي اتهمه و كان سككككككككببا ل قابه ، 
 منه. أفولخر آمكان  إلىمن هذا المق د لينتقل  ص من مكانه وهذا المق د ليتخل
 هإسككككقاطيهو سككككلوك عدواني عصككككابي ي بر عنه بطريقة ):الظاهر (:يرالســـلوك :ير مباشـــر -0-0
 )3(تومن مسالك الكر  و المخادعة .ومنية تخيلية و ي أو،  أوالآخرينعلى الذات 
المغطى قد تدف ه مشكككككككككاعر كراهية مكبوتة اسكككككككككتحدثتها مشكككككككككاعر صكككككككككادمة منذ الطفولة هذ   وهذا ال دوان
 مواقف تثير لديه القلق حينما تواجهه. بأشخاص أوالمشاعر الصادمة ت لقت 
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، الذي يب ث عليه الغوكككككب و ال دواني الذارئ ي، الغوكككككبىو في الطب النفسكككككي يميزون بين ال دوان     
ر ليحصل خآوخا  كحال الطفل الذي ي تدي على فيه، و ال دوان ذري ة لهدف يت أص حيث الغوب ليس 
 )1(ل بته.على 
 النظريات المفسرة للسلوك العدواني :  -0
 و بالبحث المتواصكككل  تحوكككيالسكككلوك ال دواني من القوكككايا الهامة في مجال الدراسككككات ال لمية التي  إن
  نسانياسكيبقى احد المووكوعات التي تسكتحق البحث و الدراسة ،  ن السلوك ال دواني جزء من السلوك 
  نسانياالتي يستند اليها ال ل  الحديث المفسر للسلوك  الأسكاسيةيمثل الفكرا  لأنهتاريخ يجب ا هتما  به 
عات الجديرا بالبحث و الدراسكككة نظرا و الدافع وراء هذا السككلوك ، و سككيظل السكككلوك ال دواني احد المووككو 
 لأسكككبابامتباين  ،المتغيراتمتشكككابك  الأب ادمت دد  إنسكككانيسكككلوك  أي ن السكككلوك ال دواني ، شكككانه شكككأن 
ال دوان و دواف ه ت ددت النظريات التي  أشكككالتفسككير واحد ، و مع ت دد صككور و  إلىحيث   يمكن رد  
 )2(ني.فسرت السلوك ال دوا
ددت ثورا عليهككا لككذا ت كك أوت كدي  عليهككا  أوالنظريككات الحككديثككة هي امتككداد لب ض التفسككككككككككككككيرات القككديمككة  إن
النظريات التي تصككككككدت لتناول السككككككلوك ال دواني و حاول كل منظر تفسككككككير هذا السككككككلوك من وجهة نظر  
 ا نسككانلد به فطريا يو  ، فمنه  من اعتبر ال دوان سككلوكاالأكاديميةانط قا من خبراته و خلفياته الفكرية و 
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من  سككككان نابحك  تكوينه الفسككككيولوجي و البيولوجي ، بينما اعتبر  الب ض سككككلوكا مكتسككككبا يت لمه  يأتيهو 
 )1(البيئة التي ي ي  فيها.
و النظريات التي تقو  بتفسككير السككلوك ال دواني و ذلك حسككب  الآراءو لذلك ت ددت وجهات النظر و      
  من فسر  الجانب الفيسيولوجي، و منه إلى أرج هته ال لمية فمنه  من فسر السلوك و فلسفة ال ال  و خلفي
مكتسب و مت ل  ، و منه  من فسر  تفسيرا نفسيا و من فسر  تفسيرا اجتماعيا ، و لذلك  سلوكية:من ناحية 
 :  كالأتيالنظريات التي فسرت السلوك ال دواني و هي  لأه ستقو  الباحثة ب رض 
 نظرية التحليل النفسي. أو :
 النظرية البيولوجية. ثانيا:
 السلوكية.النظرية  ثالثا:
 .ا حباطنظرية ال دوان الناتج عن  راب ا:
 ا جتماعي.نظرية الت ل   خامسا:
 ).الأخ قيةسادسا : النظرية ا يثولوجية ( 
 نظرية السمات في الشخصية . ساب ا:
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 نظرية التحليل النفسي:  أولا:
" الذي يرى أن " ال دوان هو  duerF dnumgiSزعماء هذ  النظرية هو " سككككككككككيجمود فرويد  أشككككككككككهرمن 
المشككككككرب  و الأخرى كالمأكل للفسككككككيولوجيةالدافع الأسككككككاسككككككي و المحرك الرئيسككككككي، مثلها مثل بقية الدوافع 
 )1(المأوى.و 
الغرائز هي قوا داف ة للشكككككككخصكككككككية تحدد  أنال دوان غريزا فطرية ، و  أن إلىفرويد  أيوكككككككاو أشكككككككار     
و  ته صراع غريزي بين الحياا و المو يولد و لدي ا نسان أنالسلوك، و افترض فرويد  يأخذ ا تجا  الذي 
غريزا ال دوان هي قوا داخل الفرد ت مل بصكككورا دائمة على محاولة تدمير الذات و  أن إلىفرويد  أشكككارقد 
 )2(ئز الحياا قد ت يق هذ  الرغبة.وى غراق أن" تدمير الفرد لنفسه"، حيث 
ل   فإذا، أخرب أويخلق و لديه نزعة نحو التدمير و التخريب ، و يجب الت بير عنها بشكل  إنسانفكل     
 تجد هذ  الطاقة منفذ لها الى الخارج ( البيئة) فهي توجه نحو الشخص نفسه.
 ثاراإف  بد من الت بير عنه سككككككككككلوكيا، و ليت  ذلك ف بد من  الفرد،و ال دوان طاقة   شكككككككككك ورية داخل     
عدوانا  وأيكون ال دوان مباشرا  أماأنخارجية تسكتحث الطاقة ال دوانية الغريزية في الت بير عن نفسكها ، و 
كون ي أماأنفي حالة ت ذر ا عتداء عليها ، و  ا ثاراسككلوكا موجها نحو مصككادر بدبلة لمصككادر  أيبدي  
 )3(الجريمة. أف   مشاهداا خياليا و ذلك منى خ ل دوانع
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 ثانيا : النظرية البيولوجية : 
" حيث يرى انه تختلف   osorbmoLلومبروزو "  ا يطاليالمنظرين لهذ  النظرية ال ال   أشكككككككككهرمن     
وجهكة النظر البيولوجيكة في تفسككككككككككككككير السككككككككككككككلوك ال كدواني عن  كل من نظريكة التحليكل النفسككككككككككككككي و الت لي  
عدواني بطبي ته و ان السكككلوك ال دواني محصكككلة للخصكككائص  ا نسكككان  أنا جتماعي ، حيث تنظر الى 
قكة بين ال كدوان من جهة  وجود ع إلىنتكائج ب ض الكدراسككككككككككككككات  أشككككككككككككككارت، و قكد  للنسككككككككككككككانالبيولوجيكة 
اوطرابات الجهاز ال صبي و الكروموزومات ، و مستوى النشاط الكهربائي في الجهاز ال صبي المركزي و 
هذ  النظرية على الدور الذي تل بهال وامل الجينية في تكوين السلوك ال دواني  أكدت، كما  أخرىمن جهة 
 نأعدواني بطبي ته بم نى  ا نسكككككككككككانن أهذ  النظرية ب أصكككككككككككحاب، و تتلخص و جهة نظر  الأطفالعند 
نه ، فهذ  النظرية تفسككككر ال دوان على اللنسككككانال دوان غير مت ل  و انه محصككككلة للخصككككائص البيولوجية 
 )1(هذا التفسير للسلوك ال دواني. نتيجة اوطرابات فسيولوجية و تنطلق في الم الجة من خ ل
 :  الإحباطنظرية العدوان الناتج عن  ثالثا:
يولد  أنهبو هذ  النظرية فقد فسكككككككككككرت السكككككككككككلوك ال دواني  وا حباط لقد ربط ب ض الباحثين بين ال دوان   
 مؤيدي هذ  النظرية أشككككهرو يصككككبح من الوككككروري لل وككككوية ال مل على خفض هذا الدافع و من  داف ا،
و غيره ، و ينصكككككب  werwaMو ماورو  dralloDو دو رد  resaeSسكككككيزر  و-relliMنيل ميللر  ه :
وكككككككرورا التواجد كي يحدث السكككككككلوك  ا حباط أناو  ا نسككككككاناهتمامه  على الجوانب ا جتماعية لسكككككككلوك 
 ال دواني.
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إن اسكتخدا  لفظ "ا حباط" ي ني أننا نريد شكيئا أو نريد أن نف ل شكيئا و لكننا نجد أنفسكنا عاجزين عن     
نرغككب فيكه، و لكن يصكككككككككككككك كب علينككا  فنحكاول و نكرر المحكاولككة المرا ب كد الأخرى لتحقيق مكا ،ذلككتحقيق 
و إن رغبتنا الشككككككككديدا في هذا الشككككككككيء و  م نا،مع ذلك فمازلنا نرغب فيه، و سككككككككتسككككككككتمر هذ  الرغبة و ...
الحيلولة دون تحقيقه و ا سكتمرار في الرغبة فيه يج لنا ننفس عن مشاعرنا على الناس من حولنا أو على 
 الممتلكات.
أف ال  لكن نظري،و يرى مشككاهير هذ  النظرية انه   ي قل أن يصككدر السككلوك ال دواني عن اسككت داد      
توالد التلقائي ال أيوان ا ست داد الفطري أي الطاقة الفطرية لل دوانية  ، و رفوت ال دوان تنبثق أسكاسكا م
رر وكككك  يذاء أوخارجي  من مثير واق ي أسككككاسككككاالسكككلوك ال دواني ينبثق  أنلطاقة ال دوان ، و افتروكككت 
 )1(.الآخرين
 .ا حباطيالتي تثار في الموقف  أشهر ا ستجاباتفال دوان من 
بهدف  ذلك، و يحدث  ا حباطو يشمل ال دوان البدني و اللفظي حيث يتجه ال دوان غالبا نحو مصدر    
وصكككل رواد كما ت للحباطكر  ف ل انف الي للوكككيق و التوتر المصكككاحب  أوالتغلب عليه  أوالمصكككدر  إزالة
ه الفرد ، الذي يواجه باطا حشكككدا الرغبة في السكككلوك ال دواني تختلف باخت ف كمية  أنهذ  النظرية الى 
 أوا  عاقةل المحبطة ، مدى التخي فبا ستجابةدالة لث ثة : شدا الرغبة  ا حباطو ي تبر ا خت ف في كمية 
 نأهذ  النظرية  أصكككككككحابفيها ا سكككككككتجابة ، كما يرى  أحبطتا سككككككتجابة المحبطة ، و عدد المرات التي 
ل الفرد يقل ميو ، حباطها يدركه الفرد على انه مصكككككدر الرغبة في ال مل ال دائي تزداد بشكككككدا ي .وكككككد  م
كف السككككككككككككلوك ال دائي في  أن، و  إحباطهغير ال دائية حيال ما يدركه الفرد على انه مصككككككككككككدر  للعمال
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ازدياد ميل الفرد للسكككككككككلوك ال دائي وكككككككككد مصكككككككككدر  إلىيؤدي  آخر إحباطت تبر بمثابة  ا حباطيةالمواقف 
 )1(ي تحول دونه و السلوك ال دائي.عوامل الكف الت، و كذلك ود ا حباط الأساسي
 التالية:النقاط  في ا حباط وال دوانمن هذا كله يمكن تلخيص ال  قة بين        
على   حباطباالفرد  با حباط،وي تمد شكك ورالسككلوك ال دواني كلما زاد شكك ور الفرد  إلىيزيد الميل  -0
 ا ستجابة المحبطة. او أهميةجاذبية 
 . حباطهال دوان ود ما يدركه الفرد على انه مصدر يتوجه  -0
 .الأصليجديدا، يدفع نزعة ال دوان نحو المصدر  إحباطامحاولة منع السلوك ال دواني ي تبر  -0
 تهلقو  ا حباطل  يستطع الفرد توجيه عدوانيته نحو مصدر  إذاالذات ،  إلى أحيانايزيد ال دوان  -0
 عدوانيته .ليه إيزيح  أخراذا ل  يجد مصدر  و
 نأتسكككككككحب ا سككككككككتجابة ال دوان جزءا كبيرا من الطاقة النفسككككككككية عندما تصككككككككدر و لذلك   يحتمل  -0
 ».تذكر  –انتبا  نشط  -جيد تفكير«  أخرىاستجابة  أييصدر عن الفرد 
 أنمكاطكل  أنو  ا حبكاط،ال كدوان الى  إرجكاعهنكاك اخت فكا واوككككككككككككككحكا في  أنمن خ ل مكا تقكد  نجكد    
 ف الالأالمختلفة من ردود  الأنواعيثير عددا من  أنيمكن  أنا  حباطو  ا حباطالسككككككككككلوك ال دواني نتيجة 
يؤدي الى ال ككدوان و يمكن  أنو ليس دائمككا يمكن  أحيككانككا أنككا  حبككاطواحككد منهككا قككد يكون عككدوانيككا ، و 
 )2(.إحباطبدون  أخرى من مصادر أتيتال دوان  أنواعب ض  أنلل دواني تقليد السلوك، ذلك يبدو 
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 رابعا: النظرية السلوكية :" الاتجاه السلوكي ":
 ظ  م أنمن رواد هذ  النظرية " بافلوف " و " سكككككككككككككنر" ،" واطسككككككككككككون" الذين  بنوا نظريته  على افتراض 
 ل مشككككككاهدا فيها من خالسككككككلوك مكتسككككككب مت ل ، و بالتالي فان الفرد يت ل  ال دوان من البيئة التي ي ي  
 )1(النموذج .
تمثل و جريبية الت الأدلةو ت تمكد هكذ  النظريكة على التطبيق المنظ  لمبادئ و قوانين الت ل  ، و على تقدي   
السككككككككككككككلوك و الحفكاظ عليهكا، و هي اقكل اهتمكامككا  أنمكاطعلى مكا ت  بهكا ت ل   التكأكيككدهكذ  النظريككة نقلككة في 
 واطسن بان السلوك الشاذ سلوك مكتسب ، يت لمه الفرد أكدالباعث للسلوك ، و لقد  أوبمصادر التحريض 
ال دوان سككككككلوك مت ل  ، و يفسككككككرونه  في  أنالك سككككككيكي ، و يرى كثير من ال لماء  الأشككككككراطوفق مبادئ 
 )2(.ا جرائي بالأشراطية الت ل  ووء نظر 
ه و فقا ت ديل سكككلوك و يمكن تشككككيله و يمكن أيالسكككلوك ال دواني ، شكككأنه شكككأن  أنو يرى السكككلوكيون    
 نألقوانين الت ل  ، و كذلك ركزت دراسككككككككات السكككككككلوكيين في دراسككككككككاته  لل دوان على حقيقة يؤمنون به هو 
اغلب السككككككككككككلوك مت ل  من البيئة و من ث  فان الخبرات المختلفة( المثيرات) التي اكتسككككككككككككب منها  أوم ظ  
شكخص ما السكلوك ال دواني ( ا سكتجابة ال نيفة) قد ت  تدعيمها بما ي زز لدى الشكخص ظهور ا ستجابة 
 ديله من يمكن ت "ال دوان" سلوك مت ل  أنال دوانية كلما ت رض لموقف محبط ، و هكذا ي تبر السلوكيون 
 )3(نموذج من الت ل  الجديد. بناء إعاداخ ل هدف نموذج الت ل  ال دواني و 
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  الاجتماعي:نظرية التعلم  خامسا:
السككككككككككككككلوك ال دواني  إن) ، 0890 arudnaBهذ  النظرية أمثال باندور و زم ؤ  (  أصككككككككككككككحابيرى     
ا سككككككككككتجابة له هو بمثابة نتيجة لت لي  عن طريق م حظة نماذج عدوانية متوفرا في البيئة ا جتماعية و و 
ئة بفه  البيئة التي يظهر فيها هذا السلوك ، فالسلوك يخلق البيئة، و البي إ السلوك   يمكن فهمه  أنيرى 
 )1(تؤثر على السلوك.
ت لمة و مكتسككككبة ، و ليسككككت موروثة في هذ  النظرية فال ادا م أسككككاسككككياو يحتل مفهو  " ال ادا" مركزا     
الباعث  الدافع و أهميةهذ  النظرية  أبرزتيت دل و يتغير ، كما  أنعلى ذلك فان بناء الشككخصككية يمكن و 
لمت لمة ا الأساليبكمحركات للسلوك الموروث منها و المكتسب ، و على هذا ي تبر السلوك ال دواني احد 
 )2(و بواعثها.ب ادا لها دواف ها  الأمرفرد عن غير  من الناس و قد يتمثل في نهاية التي تميز ال
السككككككككككككككلوك ال دواني مت ل  من خ ل الت ل  بالم حظة و التقليد و المحاكاا، و هناك  أنو يرى باندورا     
 حظ صككككبح المي أنم حظة السككككلوك ال دواني تزيد من احتمالية  أنالكثير من الدراسككككات التي تؤكد على 
 رغوبة.الم الأهدافعدوانيا ، خاصة عندما يكون السلوك وسيلة ف الة في الحصول على الرغبات و  أيوا
يظهرون مي  متزايدا للتقليد في  الأطفال أن امن الدراسككككككككات التي قا  بها باندور و قد تبين من ال ديد      
 المرأا من تقليده  سككككلوك أكثريقلدون السككككلوك ال دواني لرجل بالغ  أنه م ه  ، و  يالسككككار التفاعل  أعقاب
لتقليد ا إحداثفي  التأثيرالنمكاذج الحية و النماذج الممثلة في الصككككككككككككككور المتحركة لها نفس  أن، و والطفكل
 )3(.ج الذي   يملك مثل هذ  القوامن النموذ أكثرالنموذج الذي   قوا ت زيزية يت  تقليد   أنو 
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الت لي   نظرية،" ال وامل التي تسككككككككككاعد على اسككككككككككتمرار السككككككككككلوك ال دواني وككككككككككوء  arudnoB"  ولقد قا 
 :الأتيا جتماعي 
 .لأفراد أسرته أوسلوكه يجلب له نف ا يحقق له مصلحة  أنيرى الم تدي  إذتعزيزات الذات: -
 الأورار نموتخلصه المكاسب المادية التي يحصل عليها الم تدي  والمتمثل برؤيةالتدعيم البديلي: -
 المحتملة، فيحاول هذا الفرد تقليد الم تدي في عدوانه.
 المجتمع لسلوك الفرد ال دواني. أوالوالدين  والمتمثل بامتداحالخارجي:التدعيم المباشر  -
 ): الأخلاقيةلوجية ( النظرية و سادسا: النظرية الايث
" غريزا القتكال في  بكأنكه" و الكذي حكدد السككككككككككككككلوك ال كدواني 1190 snroLتميكل هكذ  النظريكة " لورنز     
ال دوان نظا  غريزي ي بر  أن، حيث يرى أخر لأورار إنسانمحاولة  أوورر  إلحاق إلى" تدف ه ا نسان
( فطرية) مسككتقلة عن المثيرات الخارجية ، و هذ  الطاقة ال دوانية يجب  ا نسككانعن طاقة داخلية ولد بها 
ي بر عنها بواسكطة مثيرات خارجية مناسبة، و ال دوان لدى " لورنز" يمثل  أو،  أخر إلىتفرغ من حين  أن
قوا الحياا و هو يقس  ال دوان في نظريته الى عدوان لخدمة الحياا ، و عدوان مخرب مدمر، ولكن ك هما 
 كما يرى لورنز يندرج تحت كلمة عدوان .
 البيولوجيمن سكككنوات التطور  مليونينهو نتاج  أنا  نسكككاننز يرى لور  إن" 1990و يشكككير كاشكككمان "    
ه ، مما يسكككككككاعد على بقائ ا نسكككككككانثمة نزعة فطرية للسكككككككلوك ال دواني لدى الكائنات الحية، من بينها  وأن
 )1(جيل كجانب من تكوينه الوراثي. تب ا لذلك فانه ( ال دوان) انتقل من جيل الىو 
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 سابعا : نظرية السمات في الشخصية :     
 ه أمووككككككككككككككوعيا، و من  أوتحديد  تحديدا كميا  إلىتقيس هكذ  النظريكة السككككككككككككككلوك ال دواني ، و تنتهي    
ال داوا  نأالمقاييس و ا ختبارات التي استخدمت في ذلك ( التحليل ال املي لسمات الشخصية) حيث وجد 
سكمة من سكمات الشخصية موجودا عند جميع الناس بدرجات متفاوتة فتوجد عند م ظمه  بدرجة متوسطة 
ال داوا الصككككككككريحة و  بمقياسبدرجة عالية، و تقاس  أخرىو عند قلة  منخفوككككككككة، و عند قلة منه  بدرجة 
ا واقف المختلفة بحب مال دوان في الم  ظهارغير الصكريحة، و تدل سكمة ال داوا على اسكت داد الشخص 
يه  ن عتبة التنب ة ال داوا ال الية كثيرو ال دوانسككككككككم فالأشككككككككخاص أصككككككككحابيدركه من مثيرات ال دوان ، 
مما يج له  يغوككككككبون بسككككككرعة، و يدركون مثيرات ال دوان في مواقف كثيرا، قد  منخفوككككككةلل دوان عنده  
 )1(ة   كثير ال دوان عند غيره .تبدو مواقف عادي
و الذي انتهى به  8890) في بحثه الذي نشر  سنة  kensyEك ( نهو ايز اكبر دعاا هذا ا تجا  من     
ال دوان يمثل القطب الموجب في عامل ثنائي شككككأنه في ذلك شككككأن بقية عوامل السككككمات ا نف الية  أن إلى
ين الخجل و انه ب أوفي الحياء  أوالقطب السككالب في هذا ال امل يتمثل في ال عدوان  أنللشككخصككية ، و 
 .الأفرادال عدوان تصلح لقياس درجة ال دوانية عند مختلف  إلىالقطبين مدرج من ال دوان 
السككككهل البسكككيط  ن الشككككخص ال دواني في حياته ال ملية قد يكون شكككخصككككا  بالأمرقياس ال دوان ليس  إن
نه هذا ا  الفرد نفسككه الذي يصككدر عما ي د  الناس سككلوكا عدوانيا قد   ير  أنمسككالما في حياته ال ائلية، و 
ما  أيخفي سكككلوكه ال دواني حتى   يبدو  أنفان الفرد يسكككتطيع  أخرىالسكككلوك عم  عدوانيا، و من ناحية 
عدوانيا، و بالمثل فان السكككككلوك ال دواني عند فرد ما   يصكككككدر عن نفس دوافع السكككككلوك ال دواني  الآخرين
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سككلوك، يؤكد رجولته بهذا ال أنسك ا بين سكلوك عدواني لفرد يريد هناك فرقا شكا أن، و   شكك آخرعند فرد 
 )1(.آخرفرد  إساءابهذا السلوك من ينتق  لنفسه  آخرو بين سلوك عدواني لفرد 
تصكككككككبح موكككككككطربة و يصكككككككبح مثل هذا الشكككككككخص  ا ثاراب ض الشكككككككخصكككككككيات سكككككككهلة  أنو نحن نجد    
مجرما، و تتميز شككككخصككككيته بال دوانية عن باقي  أويكون عدوانيا  أنالموككككطرب لديه اسككككت داد سككككهل في 
 )2(ال دوانية.بالشخصية الشخصيات و من هنا يظهر ما يسمى 
  العدواني:الشبه و الاختلاف بين النظريات المفسرة للسلوك  أوجه-0
بناءا على التفسككككيرات السككككابقة للنظريات المفسككككرا لل دوان جمي ها، تنظر الباحثة الى السككككلوك ال دواني     
علماء النفس مجم ة مع ب وككككها الب ض  ن  إليها أشككككارعلى انه "سككككلوك شككككامل لجميع التفسككككيرات التي 
ما هو مت لق بالبيئة  سكككككككلوك مكون من عدا عوامل منها ماهو داخلي ، و منها أيالسكككككككلوك ال دواني مثل 
رد  ن الف الأخرطرف عن  أيالرافوكككككة له، فهذا يكون بتفاعلهما م ا دون فصكككككل  أوالمحيطة المشكككككج ة 
 بال وامل المحيطة به من الداخل و الخارج. يتأثر
 و من هذا كله هناك نقاط تشابه و نقاط اخت ف لتفسير ال دوان و من بينها:     
 الشبه بين النظريات السابقة :  أوجه –أ    
 نوعه.السلوك له دوافع و عوامل و بواعث تنظمه و تحدد  إن -
من  لأولىاو الخبرات التي يمر بها الفرد و ال وامل البيئية في السكككنوات  التنشكككئة الأسكككرية أهمية أسكككاليب -
 عدمه. أوحياا الفرد في خلق السلوك ال دواني 
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